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!1l b f ii r Gun gelt: l}.:::: l}orfttuiffenfdjnft, IDl. = IDlebi31n, 9l. = 9'lntur= 
tuiflenfdjnft, ~~. = lll~tlofol>9te, $~n. = ~9nrmnate, 
m. = medjte, 15t. = 15tnntiltutttfdjnft, st. = stiexgeU= 
funbe, st9. = st9cologie, 8· = 8n9n~eillunbe. 
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mexfenfjeiex !))1a1:, q3I)., ilaitn, ateutterftt.61 
medit)uxtfebex medi, !)C., lI)1auetfixcf)er-
ftra13e 26/0 
merHn iluolUig, 9)1., €lcf)ommexftr. 14/3 r. 
metIinget atuboIf, !):n., QlötteBfh:. 30/1 
metnauex mlHqefm, ~., q3fattftr. 8/3 r. 
mexuoerE \Untonie, ID", Qloet~eftt. 21/2 
metnlied !Rupprecf)t, m., Qloetqeftt. 21/3 
metuo mliHi, ~:n., matBftr. 3/3 
metneliutg ~rauB, m., ilanOlUef)tftt. 47/11. 
metuet Qleotg, ~1.€lt., ))Wmetftt. 7/3 
metnqaro G:(ftieoe, q3g., ()qmftt. 22 
mexngatb Gl:lfe, ißga., materftt. 50 
metltqatb 5;?eriliett, ißq., \Uflirecf)tftt. 37(0 t. 
metltqaro ,sofef, ~., ileopoIoftt. 71/4 
metltqatot 5;?altB, ißf)a., ~at!ftt. 43/1 
~etltqart \UlIiert, at., ®alieIBliergetftr. 28/2 
metlting mI)Hipp, ~., ®eorgenftr. 25/1 
~ernB 5;;letrmut, ~)1., ilanOlUef)rftr. 68/1 
metni8 ißauf G:tlUilt, ißf)., mmOt~®cf)effet. 
®tta13e 6/1 
~etnß mlernet, fit, €lcf)iHetftt. 26a 
~ert irtanij, at., irafaltetie~!)Cotb 36(0 
~eitf)ofo iluolUtg, ~g., ~atIftt. 34 
mettqoIo atapf)aef, ~:n., mlittefßflacf)crftt.19 
~et~e! ~at!, at., ma1:imifianeum 
~erlUeht ~aria, m., i:frtfenftr. 101 
~efelet 5;?artlUig, ißq., \Ubarliertftr. 30/4 
meftefmet)er muooIf, 1))1;., ~arf~~r)eobor~ 
®tta13e 19 
~etqfe Qlerqarb, fit, mlaftgetftr. 27/3 r. 
l8etqmanlt !))1a1:-~ertoIb ~tgt. bon, !)C., 
5;?örlUattf)ftt. 23/0 1. 
~eufmaun ~eHl<, ~., ~auflincf)ftr. 68/0 
l8eutf) ,srelte, g., ißaftng, iß'fauegger ®tr. 4 
4 
l8eutnageI ,sütgen, fit, ®oetgeftr. 36/1 r. 
me~et mIfreb, m., ®eotgeltftl;. 59/2 r. 
l8et)et! \U!freo, 9.1l., ~(ber1eftr. 18/2 t. 
l8et)qf \Unnematie, !):n., ilinolUurmftt.17/3 f. Q3e501b 5;?anB, 9)1., ~ürftenfe(bJ)rucr, ilublUig~ 
ftrane 20 
~ieber miefte, q3f)., \Umulfftr. 12/4 
micf)Intaier Gl:rnft, 9.1~., 5;?inoeltuurgftt. 23 
l8icf)rmcier iluolUig, ~., ilieliigftt. 10 e/O 
~icreliacf) 5;?emnß, m., ~a~imiCianeum 
mierer 5;;lefmut, !))1., €lcf)lUantgafetftr. 49/3 
l8ielier aticf)aro, ~., molierMtod)-®tr. 20/1 Q3ielierß ~atf, ißg., i:ütfenftt. 106/0 
miefiug SjanB~mletltet, ~l.€lt., l:s:Iemcltß-
ftra13e 2/3 
~ie(mcier \UmaIle, 9.1l., ~eolltooftr. 14/1 t. Q3ienia \UffonB, ißq., ~aiferftr. 19 
l8ietfiltg iluoltJig, 91., ~ugBflurg, \Ufpelt~ 
ftra13e 26 
l8ierotq l:s:arI, !))1., !)JMufinellftt. 2/1 
l8icjalBti ißeter, Wt, ®cf)iIferftr. 36/1 
l8iefemann 5;?uuert, ~., ~u13ere mliener 
6tra13e 58/2 L 
migger ))ffitf), ißg., Sligetftr. 30 
l8mna 5;;lcfga, g., 9lefioenMtt. 25/3 
l8inocßed mtUnO, i:., ~uguftenftt. 24/~ r. 
l8inoer 2ffliett, ißf)., ~acf)auet €ltra13e 51:! 
l8inber ~nne, fit, lJeinmiHetfb:. 20/3 r. 
l8inoer 5;?altnBlUafter,q3g., 2(uliinB, 
6cf)cmmftr. 1 
minofeif Stud, ~., lieurfaubt Q3ing6fo mliff)eIm, m., ~ircf)eltftr. 27/2 
minf IHeinqato, g., ~acf)au, 9.1lüncf)ltcr 
€ltra13e 49 
Q3itE \UtfabhtB, mt, Gl:cf)ing flei ~rcifiltg 
mirf ~I)eo, ~., Gl:cf)ing bei irreifing 
mirfel1fo~ff Qlrcte, !)Jt, ®oeff)eftr. 6/2 r. 
l8itfenfo~ff ~at:T, g., Qloetf)eftt. 6/2 r' Q3itfmeiet €liegfrieo, ®t., maubfingcr 
€ltta13e 231/ 2 
mitllbaum QlUnter, !)Jt, 5;?et50g-lnuboff" 
6tta13e 4/2 
l8ifd)offlerget [atI, ~)1., ~arIß~Ia~ 16/2 
l8ifcf)off \UooIf, ißf)a., !)Ceubaucrftr. 14 
mifcf)off \Urmill, ~., €lcf)lUantf)aIetftr. 1/2 t. 
l8ifcf)off Sjermalllt, m., \UmaHcltftr. 54 
l8ittero!f ~ti~, 9.1t, ®oetf)eftr. 37/2 Q3ittotf QlerI)aro, 9.11., ~anolUer)rftt. 66/3 
l8fau muooIf, ~l., ~onntannftr. 37 
mTatfliurn !)Jcarbilt, m., m)mftt. 15/2 
mfanfe atutr), g., !))1aiftt. 35/1 r. 
mIauef ,stmgaro, 9.1l., Offetftr. 20 
m(autf) mletner, 9)1., €lcf)luantqafctftt. 67/3 Q3fenoingcr Gl:rnft, fit, 5;?atfacf)inger €ltr. 12 
l8retfcf) \Untott, !)Je., ()tffftr. 9/2 L 
l8rcrfd) maria, ißg., Sfaufflacf)fh.:. 69 2. mufg· 
m(et)et 9.11a~, !)J1., ffiCagoafenenfir. 13 
5 
mlombacf) ~ogauneß G:atf \)3eiet, 3l., 
~fifaoetgftt. 3/2 
mlome ~twin, mt, l2(gncßftt. 66 
mfum ~ofef, ~n., Oettingenfh:. 2/4 r. 
mmlltfein &etttub, !m., mliuijctetftr. 19 
mIuut ~ame~ mlaI(ace, \)39., lUgue~ftt. 14 
mocf)aHi mletnet, 9)t, Gloetgeftt. 43/3 
mod Sofef, 91., Si3mauiuger 6ttaße 54/0 l. 
mod ma~imHian, \n., mfumeuauerftt. 14 
moa micf)aef, 53::g., ~önightftr. 77 
~öd G:(emeUi3, ~f)., lUfabemieftt. 23/2 r. 
möder 5;)an~-&eotg, @5t., Df)mftt. 1/0 
mödfe mubo1f, m., 5;)et50g-5;)ei1tticf)~ 
@5ttaj3e 40/2 
mobauowit; moff, mt, m:gneßftt. 47/3 
mobermanu ~atf, ~r)., 5;)irfcf)oergftr. 22/2 
möbewabt Qleert 5;)htxicf), m., ~ofcf)i1tget" 
mob ewig ~o[etJg, ~., &eotgenftt. 25/1 
mofinget tyti~, 91., &i[e1aftr. 7/3 
mogbaltowicij 5;)eImut, m., matgi!beu" 
fttaj3e 10/3 
mogenftüttet mli!ge1m, mt, &exoltftr. 37/4 1:. 
möget Sofef, IDt, SDacf)auet 6ttaj3e 15/3 r. 
mognCt 5;)anß, ~n., mei[ingetftx. 5/2 L 
mogf m:f6ett, m., ~ooef(ftt. 13/1 
mog'felt uub 5;)afbad) mertliofb bon, \n., 
!maria-~1)etefia,,@5tt. 3Ö 
mUgrer 5;)etlUll1tn, 91., .\luifenftr. 52/3 
mof)m 5;)etoer1, m.<e5t., Qli[efaftr. 5/0 
mögm m:rfteb, m., Obermen&i1t.9, (;5;(ifa" 
6etf)cnftrajje 25 
möf)m m:Ioiß, \n., 5;) ejjftt. 67/1 
mö1)m &eotg, ~g., %f)etefienftt. 40/2 
möf)m Gleotg, M., ilanbwcf)rftr. 49/2 r. 
möf)m 5;)Ubegatb, \)3f)., m:balbettftr. 18/1 
möf)m muboIf, %1)., mameti3boxf, 
ffiimftiltget 6txajje 1 
mögm mla'ftex, mt, ~ettCltfoferftx. 5/1 
möf)me 5;)ein5 Dr., ~n., matet 6tta13e 14 
mö1)mct mlewet, 91., @5d)e'ffiltgftt. 76/1 
mof)lt 5;)etmanu, \)3f)., mliff)cfm-SDüf(-@5h:. 40 
mof)uctt S';;lciu&, i)R., ilui[euftt. 5/3 
möf)uctt ~of)a1tlt, 91., ~f)etefieuftr. 18/4 r. 
möf)ret muboff, 53::., 6cf)eHiugftx. 6/2 1. 
mof)ß tyri~, 6t., m:baIbcrtftr. 13/2 t. 
moie 5;)eiu&-Sütgeu, \n., 6tein'f)effftt. 20 
moiß ~tmgarb 'llu, 9", ~a1i[Jjadjftr. 49 
moifferee 5;)entiette, ~f)., meicI)el6edftr. 25 
moter 5;)ermanu, \)3f)., ileo.\:lolbftt:. 31/3 t. 
moUmaUlt 5;)eiltricf), %f)., murgftt. 10/3 
momffeut <e5iegfrieb, ffi., ~naßmamtftt. 6/1 
mom'f)atb mlt(f)efm, %., Sügerftt. 9/1 
moltfig mto, %., ileotJofbftr. 23/2 @5o. 
mougeu 5;)u6ert, IDL, m~atf)irbeltftr. 5 
möuiltg ~fifaoetg Dr., m., 5;)ifbebtaltbftr. 9 
möniuger &ife!a, m., ilaim, <e5djarrerftr. 3 
mouu mobett, M., .I:lanbtuegrftr. 23/3 
i8 
mou&eI Qlifefa, 9JL, <e5Cf)wautf)nferftr. 73/1 
mooß mliffi, \n., mifofaitJfab 1 a/3 
motd)atb ~oacf)im, 9Jt, ma~erftr. 51/2 t. 
motd)eri3 mlerner, m., 6iege~ftr. 19/1 Qlf]. 
morgef @eorg, 9Jt, 5;)ittenftr. 21/1 1. 
mOrmaltU meltUO, 9Jt, tyCicgcuftr. 7/2 
180m 5;)efmut, 9Jt, 6d)walttgafetftr. 34/2 
mot1teIiuf{~ Q:arf, 9J'., ~ar(~tJfa~ 20/3 
morucmmm 5;)einricf), ~R., Qlrültwalbet 
6trajjc 184a 
mOtUer ~o~auna, mt, Ißafiltg, tyrib-meutex. 
6ttaße 20 
mornfcf)eilt S'detmaUlt, m2., \feu ßete \)3titt&" 
tegelttenftraj3e 23/0 t. 
mornfdjIegef 5;)au~ micf)atb, Ißga., 5;)crrlt-
fttajje 50/2 
moetfdjmauu 5;)orft, 91., m~a~"Sofepr)-6h. 6 
mofdj 5;)ermauu, ~R., Qloet'geftr. 20/2 
moc~ DUo, 9R., &oet'geftr. 29/2 r. 
mocfcncaet 5;)e(mut, ty., ID~affeuftt. 74 
mo~fer mlifgefm Ufricf), ~R., &oetf]c. 
fttaße 10/2 t. 
moffe 20tgat, m., 5;)er50gftt. 55/4 
mOfter mlaner, m., IHeifittgerftt. 7/1 r. 
mofttfoff <e5tefalt, B., ~eugftr. 4/1 f. 
mötigCt mloffgaltg, m., 9nürrerftt. 27/2 r. 
motwai) ~atof~, m., lUmaCieltftr. 71 
mO!.1cuted ~ofef, 53::f)., m:mafiettftt. 17/2 r. 
mOMi 5;)efene, 9J1., ma~erftr. 55 
mrabb8e Qlertrnub, 91., Qlcorgeuftt. 349 
mracf)~ tyrauil, Iß~., Bie6faubftr. 45/2 t. 
fBrürUein 5;)au$, 9)t, Qlröoeuilerr, 5;)ex6ft-
ftraj3e 21 
mrarfmaUlt D$far, 91., iliubenftr. 28/0 
mramf ~Or)ann, ~Q., ilubwigftr. 19 
mtaub [grnft, mt9c., mliff)eImftr. 15/4 
~irnnbeltourger mlafbcmar, 9J2., l2{uguftcll" 
ftraj3e 5/3 2. 'iUufg. 
mtnltof Qoreu&, ~f)., ilubwi9ftt. 19 
mrüubfeiu ffiicf)atb, 91., ~fifaoetgftr. 45/2 
fBtanbmüffer lUntou, ~f]., ilubwigftr. 19 
mtaubfd) mnooff, 9R., 1laubwc'f)rftr. 41/3 
mtaubftübtet ~ugcn, 91., 6djcHiltgftt. 53/2 r. 
mtauoftütter 9Jlaria, \n., 53::f)exe[iclt-
ftra j3c 66 Qlf). 
mtaubt starr.5;)eiucr, IDl., marerftr. 34/1 
mtaUer )ffiolfgaltg, 6t., iluifenftr. 79 
mtaUlt m:Ioiß, ~f)., ilubwigftr. 19 
mrnuu tyrau&, ~Jt, ilocf)f)am, ffiubolf[tr. 8 
mtnUlt tyriebticf), m., 6cf)eHiugftt. 102/3 t. 
mraun tyriebrid), 9t, tyüf[eu, ~foftetftr. 10 
mraun &eorg, IDl., .I:liubwurmftr. 14/3 t. 
fBrnult 5;)auß, 91., ~aufJjad)ftr. 62/1 
mraUlt 5;)n1t~, m., &oet'geftr. 45/1 
mrauu 5;)etma1tlt, IDc., Ißcttenfoferftr. 44/1 
18raUlt ~of)auu, %f)., ~öuigiuftt. 77/1 
mrauu .I:luowig, Iß'f)., @5cf)uIftr. 27/2 r. 
2(nmCtfung: ne obet ä »ndi n; oe obCt ij und) 0; nc obet li und) 11. 2" 
!Braun meittQarb, X., SJoQcnijoHern< 
ftmf3e 160/2 r. 
!Braun €5iegftieb, X., D'Omftr. 1/3 
!Braun bon €5tumm C1:goert, m., O.Hjefa. 
ftraf3e 5/0 r. 
!Braunbart'q C1:tid), m., mrcisfh:. 63/1 
!Braunen SJeUmut, 9R., SJercrog-)tllU'Oefm-
€5tl:af3e 24/2 
!Braunert mllifter, m.g., 'iDo((mantt" 
ftra f3 e 13/2 9)'/;. 
!Sräuninger Dtto, X., €5cgommerftr. 18a/2 r. 
!Bräuninger 3Ucgarb, m., €5cgeHittgftr. 40/2 
!Btaunf~erger Sofe~'O, lß'O., @aoefßoetger" 
ftraf3e 60/2 
!Bräutigam ®erba, m., 5;?ermautt,,€5cf)mlb" 
€5tra f3e 10/2 
!Steuen S';?ebwig, 9)'/:., C1:r'Oarbftr. 12 
!Bred)t jffioffgattg, m., mat'OUbettftr. 5 
!Bred)ter So'Oautt, lß'O., ~öutginftr. 77/1 
!Breetner tyriebricg mb off, €5t., ~arfftr. 31/1 
!Bre'Oer S';?ermann, m., ~'Oerefienftr. 128/3 r. 
!Brc'Om Sngeoorg, \n., muguftenftr. 33 
!Breibau @ünt'Oer, m., 'llad)auer €5tr. 24/1 r. 
!Breibettoacg C1:rttft, .8., 9nanbfftr. 2 
!Breffmann 5;?etnrid), ~'O., \neureut'Oer" 
ftraf3e 9/3 
!Breitettoad) D5win, X'O., ~ub!lJigftr. 19 
!Breit'Oau~t Sl:'Oeobor, €5t., ~eusfittftt. 5/0 r. 
!Breitnct Sojef, m., €5cf)ifferftr. 30/1 mg. 
!Brem ~urt, lß'O., Xütfettftr. 54/3 
!Bteme ~ieje!, .lß'O., D'Omftr. 15/3 r. 
!Brcmer mffottß, 9)'/:., müHerftt. 5/2 
!Btemet tytanij Sofe~'O, m., €5cgwaltt'Oaret~ 
ftrafle 40/3 
!Btemet @üut'(1er, m., ~altbwe1jrftr. 23/2 
!Brcnbef 5;?uoert, €5t., @corgcnftt. 53/1 
!Brenbe! m.loIygaug, X., Ottingenftr. 23/1 
!Btenbfer tyri~, g., lUruulfftr. 4/0 
!Breuuccle 5;?auMJtto, m., €?5d)walttr)a'Cer" 
ftt:afle 43/3 
!Brenner Sife, ~R., @oet'(1eftr. 45 
!Brenner lßeter, \n., Safoo,,~far-€5tr. 11/2 
!Srenl1ig C1:bmul1b, :3::'0., S'eöl1iginftr. 77/1 
!Srel1tal1o \13ctcr !;Jon, m., €5tatltocrg, 
mat'Oifbeltftr. 12 
!Bteuer muboff, lß1ja., ~uifel1fh:. 23/2 
!Bteul1ig tyriebricg, X1j., ~önigl.ltftr. 77/1 
!Breunig Sllfiana, \13L)., S'eöl1iginftr. 38 
!Stet)cr @eo'Oarb, 9)1., @aocrßocrger~ 
fttaf3c 21/3 r. 
5l31Ye~mamt SJanß-m.lolfgang, m., alefibcl1ij" 
ftraflc 23/3 
!Stl.eßforn (1arf SJeiltij, \13'(1a., !Barer 
€5traf3c 39/1 
!Srige(tui3 mnncfiejc, \13f)., ~eo~o!bftr. 135/0 
!BtiH C1:rifa, \13f)., ~aufoacf)ftr. 60/3 r. 
!BriH ~rnft, ~lJl., €5d)wal1t'Oafcrftt\ 38/0 
6 
!Srinfop SJclltlta, 9,ll., S'eau(6acgftr. 49 
fBril1lter .I:lub\tJig, 9Jt, ~auroad)ftr. 8/3 
fBrocg tyri~, ty., Qlefunborultncnftr. 7/2 
!Btoicf) C1:mft, 9R., ®oet'(1cftr. 22/2 
!Btobototti .I:leolt'Oarb bon, m., m.la(bfricb~ 
'OoHtraj3e 71 
!Btötmnlt!t lUllBuft, X., ~öniginftr. 63 
!Btoeligfe Xaflifo !;Jon, m., X'Oetefien-
ftraj3e 33/3 
I8tOnlUete Senn be, lß'O., :3::ütfcnftr. 58/11 
fBrohm XI)omaß, \13~., :3::ürfenftr. 106/4 
fBrüd)fc 9Jlar, mt, ®afetieftt. 18/1 
fBtllflet SJefga, \13f)., SfaoeHaftt. li 
I8rMfmeier tytanu, IR., galloöetftt. 42/3 t'. 
fBtürl'fmeler mu~ptecgt, 9)1., 5;?oT)elt&of(erlt~ 
fttaj3e 18/3 
!Stucl'ma~et SJugo, X., <;\!töocn3cIf, @raj3f~ 
finget~€5ttnlic 9 
!Btürl'l1et tytit,), 9JL, Eicg\tJantf)aferftt. 29/2 
!Btücl'net S';?ans 2ubtuig, m., lltofenottfcf)-
ftraj3c 3/0 
fBtücl'net SJugo.mlif'Oefm, 9)1., mingßcißftr. 8 
!Btilcl:nct ~o'Oaun, ~r)" ~ub\tJigftt:. 19 
!BtüBer 2iboff, 9JL, 9Rittererftt. 3/3 
fBtilBeI SJaniil, g., €5d)\tJant'f)afctftt. 34/3 (. 
!BtüBgcmnnn 2Ubett, %., Eid)eIIingftt. 24 
!Btüggcmmm S';?altß, m., ~f)ierfd)~laß 2/3 
fHrüggemanlt Sngeoorg, \13'0., staufoadjftt.49 
fl:.\tugget) tyreb, .8., ~ocg'Oam, ~(uoinget 
€5trnj3e 26/0 
!Brumm tyraU3, %., ~tiemf)ifbcnftt. 30/3 
IHtummer !Betnf)arb, 9R., \13ar&i\)n!ftt. 17/0 
!Stuue 5;?artL) Dr., m1., :Dbeons~fab 2/3 
~tul1ef molanb, 9J1., @lcgiHctftr. 33/4 
!Brüning m.lH'Oefm, €5t., Sl:'Oereflen-
fttaj3e 56/1 9Jlo. 
!Brü1ting~nttß Eiiot)He, \13'Oa., Dttoftt. 8/3 
!Btultnet 2HoiB, ~'O., ~öl1igiltftr. 77/1 
!Brtt1111et 2iuguft, 9JUR., €5cgebefftt. 10/2 
!Bt1lnncr tyta1l3, lß'O., @lo((n, ~tlfnftt. 6 
'lBrmmet Ufrid), :3::'0., S'eöl1ightftr. 77/1 
lBru11ltiltger )tllif~ef11t, €5t., S'Joftetftt. 2/2 
!Brun$ tytnnö·mliIf)cfm, 911., ~altbtl1ef)l'" 
fttaf3e 16 
I8rUlt$ S';?cin3, ~R., \13auHJcl)fe-€5tr. 22 
lBrilfer tyri~, ~., ~eterillätftt. 6 
!Btüftre lllooctt, 9n., j)lambergftr. S/l f. 
!Btutfcf)er S';?cfmnt, llt, :3::eltgftt. <15/3 
lBtt)ß lUfocrt, Ilt, lUmnlienftr. 71 
!Sr&oßfa 91oemiebefttaut, 9)1., I8Iiltcnftt. 11 
!Buo ~onrnb, ty., €5cgeffingftt. 48/4 r. 
l8ubed: mlartet, 9)1., @lcf)1UantI)afcrftr. 35/1 
!Bttcf)et :3::'Oea, mt, €5enbfinget Eitraj3c 68/3 
!Sild)cr! ~mif, 9JL, ~(mn(ienftt. 55/2 
!Büd)erf StaftJar, lß~., lUbaIbettfb:. 16/1 
lBudjf)cit \13allf, 9'-, :3::ürfeltftr. il5/4 
!Sttd)'f)ofi\ Wugttft, ~Jl., 9nnriilfh" 33/2 
7 
munfgof5 (};ridj, mt, ~utfütftcnftt. 14/4 
mudj90lij (ljet9atb, m., .\lanblt1ef)tftt. 32/2 
mudjnct ®eotg, m., ~09r)of bei mündjen 
lBüdjncr mfois, m., ~ren3cftt. 99/1 
mudjner SJans, ~., ®eotgenftt. 39/4 
mucl m:tno, mt, ®oet9cftt. 33/3 r. 
58üder SJetmann, mt, Sägetftt. 5/2 
mubadj SJotft, m., ~anblt1e·gtftt. 32/3 
mü~ret ~tiftof, m., ~anblt1e9tftl:. 61 }Bü'f)fet \Ruboff, ~., ~nöbelftt. 9/1 r. 
mu!Ce ijfifabet9, ~., mtiennet I.Stt. 35/4 m. 
muffet SJifbegatb, m., I.SdjeHingft1:.37/1 
muffing m:uguft, ~., ijifenmannftt. 1/2 
58ulfion ~raus (ljtaf bon, m., ijfting, ~oft 
Ofdjing 
munij SJifbe, mt, 1.St.~~aur~l.Str. 2/3 mg. 
58urbio m3Iabimit, ~'f)., manbfftt. 10 
mutget ®et'f)att, m.€5t., .\leopofbftx. 56 a/2 
muxger midjctef, ~'f)., ~öniginftt. 77/1 
58uxgcx \Rooett, ~n., S';?irtenillpexgexftx. 107/2 
58Ut:germeiftex .\lubtnig, jß'f)., 'Ilaifer~ 
ftraj3e 27/3 m1. 
muxgI)art m:f6ext, \R., .8ieolaltbftx. 8/3 r. 
mütgfe mexn'f)atb, m., 'Ileifeu'f)ofeuet 
€5traj3e 58/4 
muxfatt Sjermann, ~., l.SoUn, mbolf~SJitlet" 
m:Uee 2 
i8ude OHuet, ~., .Qublt1i9ftt. 4 . 
i8utff)atbt m:nneHes, mt, ijHfabet9ftt.46/3 t. 
58utf9atbt moff, m., ~amontftt. 7/2 
mufdjmamt ~atI, mt, .\lanblt1e'f)tftt. 24/3 
mufemetjct ~atf, m., ~xaun'f)ofexftt. 13/3 
muj3e \Rennte, jß'f)., m:xuuIntx. 6/8 
muffe m3nftex, .8., .Qanblt1eI)xfh:. 16 
mujif Otto, m., mittetetftt. 8/2 t. 
muj3maltu S';?eiu3, jß'f)a., mtcoftt. 5/1 t. 
i8uttmann muboff, jß9., €5tocebotf, ma'f)n" 
fttafle 25 
58uettnex lttfuIa, I.St., 5tutfütftellftt. 2/4 
mub Sofer, jß'f)., ~önigillftt. 77 
58uj}fe ®ifeTa, 9JL, €5dji((exftx. 20 
(t 
~apeICe m3etllct, m" ®etortftt. 29/0 
~aptibi ~tiebtidj Uon, m" €5djtnallt'f)a!et-
ftrafle 81/2 
~ntf ®erba, jß'f)" ~erbafillg 129 
~aftenc~atrillHl m:poHoll, mt, €5nJlunlttrJnrCt~ 
fh:nj3e 29/3 
G:at'f)omaill margtit, mt, 
~'f)am'6ed m3UHnm jilla(fex, jß'f)., ~ütfen-
fb;nj3e 58 
G:iareß (};tifa, I.St., (ljijmßftt. 16/2 t. 
~ afe ijmif, $::f)., S'ägetftt. 7/1 r. 
~ en ~'f)i·.sült, ~., ~ütlenftr. 97/2 r. 
)S<t~ 
~'f)etbxolt ~~atf, m1:., I.Sdjo11l11letftt. 14/2 r. 
~l)etbton m3artct, m., jßtie[matjctftt. 8/2 r. 
~'f)iclen .Qublt1ig, m., mlatsfh:. 36/4 
~'f)tift ijfifaoet'f), mt, jßauf-SJetjfe-l.Stt. 28/1 
~~tiftialtill ~etbiuanb, m.l.St., $::~ietfrI)-
fftajie 32/4 
~'f)tiftfein ®ünt'f)et, ~n., ma?;imiHaneum 
~~tiftma1l1t S';?eiu&, 9t, ~ütfenftt. 58 
~9tiftmanlt S';?efmut, jßf)., S';?e!3ftt. 96/3 
~I)tiftop'f)i{o.pufoill m:naftafioiil, m., 2(mafien-
fttajie 71/1 
~f)ualtg Sjfiao-Sjui, \)t, ®abegbetger~ 
fttajie 46/2 r. . 
~imba( m3arter, m., ~or&ftt. 5 
~iocalt Soan, ~f).jß'f)., .\lubluigftr. 17/0 
<rititri SJüfe~iu S'~ÜSltÜ, jßf)., ~ontabftt. 3/2 
~isnetoill Sufia, ml., ~au(badjftt. 49 
~{aten ®ünt'f)et, mt, S'illmnninget 
I.Sttajie 84/2 
~Iaus ®et'f)atb, 9)1., ~atfftr. 33/2 r. 
~fauillnibet Steue, \)n., 1.St.-jßaufiilcjßfab 9/2 
~{auffen Sof)all11eill, $::., ~ütfe1tftt. 50/2 r. 
~femm 2!bolf, I.St., ~üdenftt. 35/2 
~relvet m3U'f)efm, m., I.Sdjeffingftr. 64/3 
~fobi Sof)ann, m., m:bafbettftr. 28 
f:S:of)rill S'~etmamt, jßf)., mott11lannftt. 17/0 
~oenelt ~etbinanb bon, ml., ®oetI)eftt. 45/0 f. 
~öffn SJans Sötgelt b., 9t€5t., \!HnmiUet-
ftrajie 10/2 
~l)mpet1l0ne S'~eltti, \))1., ~üdellftt. 58 
~omptet (};tnft, 9l., .8ieOfanbftt. 16/1 f. 
~ontab (ljeotg, \)Jc" mefgtabftt.27/4 
~o.pps 'Ill)tot[JI:), jßf}., 9leuteut'f)etftt. 3/2 r. 
~I)tmann ijfifabet'f), jßf}ct., 2uifenftt. 45/3 
~l)tteni3 2!nna ijua, ml., 9H&e{ungcnftt.14/1 
~ofanne muguft, mC., jßeftaCo&&iftr. 7/4 r. 
~ofta Sjetmann, m., I.Sdjlt1alttf)afetftt. 15 
f:S:oftabef 2!tmin l.Siegfdeb, ~., S'smallinget 
I.Stta!3e 3/4 t. 
~outuoifiet jßctet, \)", m1auedh:d)erftr. 54/0 
~outeffe ®uftau, 91., mbalbettrtt. 44/4 
~ramet S';?anill, mt, ®pet'f)eftt. 45/3 mg. 
~tamet S';?eht5, 9)1 . .8., m3af'f)iltgionftt. 23/0 
~rattj m3illifteb, jß'f)., 2eopofbftr. 102/4 
~riegetn SJans"S'ondjim bon, 9t, Sjof)en" 
ftaufenftr. 10/2 
~urrmamt ~Utt, mt, 2inbtum:mftt. 125/2 
G:urti3 jilliffiam, 1.St., (};fifabet'f)ftr. 26/2 r. 
~utj}e SjeilttidJ, m., l.Seeftt. 3a/l 
~&etmaf !l!ltton, .8., I.SdjönfeCbftl:. 17/2 
~3etmaf S'ofeVf), mC., ~öntginftt. 2/1 f. 
~ 
'Ilabelolt1 SJifbegatb, \)n., (ljoetfJeftt. 42/3 r. 
'Ilaffltet ~nnß, m., lBarbutftr. 1/0 
1llnmetluIIQ: ae obet ii nadi a; oe obct ij nadi 0; IIC obet ii nadj 11. 
~ 
~af)je S';)aniZl, 9Jl., 6cf)olltmetftr. 14/3 r. 
~aiber ,gotf), \13f)., 6cf)remfftr. 8 
~amtlger Starr, 1R., SJer&ogftr. 31/3 r. 
~alltföf)fer SJorft, 9t, :.türtenftr. 35 
~antnt~rltJin, :.tf)., Stönigitlftr. 77/1 
~alltetoltJ SJein5, m., mmtetetftr. 5/2 t. 
~anneer ijri~·Statr, \13f)., Wba{fJedftt. 88/3 
~almeer starC-:.tf)eo, 9Jt, Gloetf)eftt. 11/3 
~alltfd)et mugufte, 9JL, ijriebrid)ftt:. 19/3 
~alt5er SJeIntut, 9Jt, mat)etftr. 15 
~ajfaIoba 6betfa, 3., \13ettenfoferftr. 44/0 
~attCet Gltetr, \13I)., 9n03artftr. 5/1 
~aub 1Ruboff; 9n., 6cf)iffetftr. 15/2 r. 
~auber 9nid)ae!, m., \13Iatenftt. 5/3 
~1iubfet muboff, 6t., Stnonerftr. 1 
~auet GleOt9, m., meid)enbad)ftr. 51/3 'C. 
~aujenb mettf)ofb, WL, Gloetf)eftr. 51/3 r. 
~aufer ~ofef, 6t., Gleorgenftr. 15/2 'f. 
~abib 9nitJ.allt, 9", ijriebricf)ftr. 20 
~abib 9nonifa, \)3f)., mfabemieftr. 15/3 
~a~ SJefmut, WL, montfafbatfh:. 3a 
~ebuiZlntaltlt Glülttf)er, 1R., Glräfe1finB, Dtifo-
fttafle 7 
~ecler ijtii}, 91., \13afinB, ijrii}<91eutcr-6tr.24 
~er1er SJatli.l, 9n., 6cf)ltJalttf)afetftr. 73/0 GlQl. 
~ecler SJalti.l mattilt, \13f)., ,goriftr. 6 
~er1er 3of)anlta, m., SJeintftetten, \13oft ijefb< 
fird)en 
stlecfftellt ijra115, 9JL, monartftr. 2/1 
~effltet fiHd)aef, m., 6cf)effmgftr. 70/3 r. 
stlegef Qletfinbe, \)3f)a., StauHlad)ftt. 18 
~egef mid)arb, \13f)a., .\.luifenftr. 3/3 
~eI}filtBer ijteintut, m., 2iltbluutnt< 
ftrafle 129/0 
~eicf)ftetter mlfteb, m., stlacf)au, Gloetf)efh:.9 
~eid)fef Gleorg, m.6t., Gletoftftr. 6/1 
~eibei.lI}einter SJefioß, \13f)., :.teltgftt. 9/0 
~eiltreilt St'ol1tab, 8., SJej3ftr. 23/2 r. 
stleifemotf) SJalts, m., ~talJu5ilterftr. 12/3 r. 
~e19abo manuer \}(., m., .\.lanbltJeljt-
ftra pe 87/1 r. 
~erot) ~oljaltltes, :.t., stönigiltftt. 63/0 
~eftfcf)eff \)3eter, 8., motf)lltultbftr. 5/1 r. 
stleme!3 Star[, :.t., Stauf6acf)ftl:. 56/0 
~emf)arter !lierltet, :.t., SjifteltslJergerftr.3/3 
~entutf) ~ffa, fit, \13ic115eltaucrftr. 52 
~elleltJ stlintiter, 1R., ~ufiere \13rilli1rcgenten< 
fh:afle 11/1 (. 
~eneltJa !liena, \13f)., Stau1liacf)ftr. 49 
stleng ~1)if) S';)fiung, \Y., 9J~uffatftr. 8/0 
~en!'er SJalts ~ürgelt, \)3I}., :.tf)eref[enftr. 56 
~eni1fer 9narianne, 9n., Stauf6acf)ftr. 58/2 
~eni1n1tger 6iegfrieb, 1R., mrcisftr. 48/1 
~eplJerid) Glretef, \13f)., :.tüdenftr. 101 
~elf auer SJuberta, \13f)., \yralt5-~ofef-6tr. 4 
~etfcf)elua \13eltfa, \131)., :.tf)icrjd)ftr. 20/3 
~ettelltf)arer SJalllls, \)3f)., ~oIft)ftr. 9 
8 
~eud)fer !licrner, 91., mmaficnftr. 71 
~eufrr)arb St'ad, 9Jt, .\.lanbltJcf)rftr. 58/4 r. 
stleufcf)ef S';)ans, 9c., 2uifenftr. 41 
~euftillg S';)llns, 9Jt., 6d)ltJantf)aferftr. 30/3 
~eutfcf)Hillber SJeino, 9Jt, Gloetljeftr. 54/0 
~et)erfeill 2ifelotte, \13f)., mauctfh:. 17/2 r. 
~id !lierncr, \13f)., 2eolJolbftt. 126 
~icfer Glerf)arb, 91., mrnulfftr. 17a/2 
~icff)aut Qleorg, :.t., Qleorgenftr. 35/1 1. 
~icfmann jßauf, 9)", starlsplai} 22 . 
stliclnetf)er SJerbert, 9Jc., ~n1tftr. 6/0 
~ibtOll alobert, \131)., ~(rllulfftr. 127/0 L 
stliem 03lifabetf), \13lj., 6d)adftr. 6/2 
~iemer mCltJi1t, \13f).:.tlj., 5tutfürftenftr. 4/3 
~icmcr !lioffgang, \131)., Ungererftr. 4 
~iemcr ~alJer, 9J1:., 9~otf)lltultbftr. 5/2 
~iener SJerlltanll, :.t., stutfütftcnftr. 18/0 r. 
~ierltfcIf1ter Utfufa, \13f)., 9na~illtmattß< 
lJfa11 12/2 f. 
~ictfd)Ie SJe!mut, st., 6iegfriebftr. 19/4 
')l)iefe( VUcf)arb, \13f)., int)lltlJf)enburger 6tr. 51 
~ietf SJermanll, \13f)., ~id)ellllu, Gloetf)cftr.338 
~ifetman lneoif)e, in., ~(mafienftr. 4/0 t. 
~ifger mrigitte, fit, Gloetf)cftr. 24/4 
~Hfarb mofllIte, \13f)., stöniginftr. 22 
~if[i1tger :.tljeo, in., 6d)effingftr. 37/2 mL 
~imß ,gul>ltJig, 91., stlad)auer 6tr.140d/4 
~ing 03rnft, :.t., m!bred)tftr. 27/1 
~ingfer \)3cter, \13lj., :.traute1tltJoffftr. 2/1 
~inHof) S';)eiltB, 9n., ,gallbltJef)rftr. 32/2 
~inßrage Dtto, 9t., S)erBo9~lJhtboff-6h .. 20 
~inter !lienBef, :.t., m~a1tbrfh:. 1a/O 
~irialt S)eillrtcf), in., !liöttf)ftr. 12/3 
~irfs $Jans, 9JL, 6d)il!erftr. 11/2 [. 
~itnlierget Srntcllgarb, 8., Gloetl)cftr.3ß/3 f. 
~irnf)ofer )liaUet, 9n., 6d)ltJantf)aferftr. 27 
~ittticf) Wffons, 9n., !lieftC1trieberftr. 14/3 r. 
~ittricl) !lioffgaug, \Y., mgncsjh:. 66/2 
~olimat)r m:rfrch, 3., .\.lbtbluurmftr. 103/3 r. 
~Of)manll s)a1ts-moff, 91., .\.liebigftr. 10c/2 
~oljmen SJans, \13lja., ~rcißftr. 5/0 
~Or)rlt \13eter, 9)", Wglleßftr. 44/2 
~Or)t1t mCllate, 911:., m~aiftr. 10/1 
~ofai.l mgififauß, \13fj., :.tüdcltftr. 71/2 9)L 
~o!i S';)ermaltlt, ~., mieberfteincr etr. 8/0 r. 
~off s1'ar1, %1)., StienBeftr. 24/2 
~off starr, 6t., s;"of)cltijoHernftr. 114/1 
~off DUmar, 9t, morbcubftr. 30/1 fit 
~öIfe )liiffi, mL, Gloetljeftr. 18 
~ollthtfe S';)eitto, \13lja., m~arsftr. 12/3 
2. \}(ufg. . 
~ol1auer ~ran3, 9Jc., 8ltJeigftr. 7/3 
~ouf)aufer )liarter, 9JL, :.türfenftr. 90/0 
~olJp[er .\.luitlJofb, m., ~aiferftr. 27/2 r. 
~oren ~ffriebe balt, 9)", Glaliegbcrget~ 
ftrape 43/0 
~orffllteifter $Je.manlt, m~., .\.luifcllftr. 3/0 
9 
~örffer Sjaniil, ij., Sjerijogftr. 52/1 mg. 
~oeting ~~er, m., Stöniginftt. 47/3 . 
~oeting (§licdjarb, m., @alietiilliergcr" 
fttaj3e 43/1 r. 
~i.\ting ~tano, im., mMß-teitetftt. 23/3 L 
~öting mut~, ~n., .2anb\tle~tftr. 31/1 t. 
Si)otn mlafbemat, im., .2anbwef)rftr. 32/0 !. 
'l)otn mlalbemat, ~n., @oetf)eftt. 37/2 
~otner mCoiiil Dr. med., .8., Sofeff.pital~ 
fttaj3e 8/2 r. 
'l)otnet muguft, \n., mba'(liertftr. 110/2 r. 
Si)oert Sjifbelictt, \13fj.6t., .2ubwi9ftt. 20/0 
~oetr Dtmat, stf)., lBerIe.pfcf)ftr. 3/0 
'l)ött )SaIentin, m., Stadftt. 64 
~ofcf) Solef, ilJt, .I:lanbwe'fjl:ftt. 32a/t. 
~ottct 6iegfrieb, 9n., .I:lanbwef)rftr. 43 
~owneiil (§bwatb, \130., mttbwurm" 
ftt:aj3e 131/2 @Qi. 
Si)tiif)ne meinf)ofb, im., mltbwurm~ 
fttaj3c 131/2 QJ®. 
~ralcf) QJuftab, \13f)a., lB(utenoutgftt. 66/2 r. 
Si)recf)lef ~tiebticf), m., ~uj3ete ima~imHiatt" 
ftroj3e 2 
Si)tecfet ~ofef, st., 6cf)emngftt. 93/0 
~teefClt Sjuoett, \13f)a., ~h:coftr. 3/1 
~teiet Sjaniil, m., Sjo!lieinftt. 2/2 
'l)tengenlietg QJeotg, ~n., Wfingattfer" 
fttoj3e 142b/O 
~retu.p (§ngefliett, 91., \neureut~etftr. 39/1 
'l)re~er stfjetefe, \13f)., mugiilourg 
'l)rc~I Sjetliert, stf)., .I:lubwigftr. 19 
~te~(er Sjoniil, ~., ~eiiltoucf)eiilftt. 58/2 I. 
'l)rcl:)et sturt Dl'., m., \13ou(-SjeIJfc-6tr. 16/2 
'l):t:ililiifcf) Sjerliert, \13f)a., @ifc(afh:. 24 
'l)tiefcf) ~rattcr bOtt bett, ilJt, @octf)cfh:.51/21. 
'l):t:ingeltoerg OUo, ilJt, QJoet~cftt. 6/2 
'Althtljaufen ~nnemotie, ilJt, \13cttcnfofct-
fttaj3e 10a/3 
'l)ro~ltet Sjaltiil-mliIf)efm, 9n., QJoetfjc" 
fttaj3e 41/3 t. 
'l)rofte mlerner ~t~r. b., 9n., st~etefielt­
ftrafle 8/1 
'l)tulie @ütttf)er, \n., QJräfelfing, maria~ 
G.:{cf),,6tt. 55 
~ulii(5ig Sjaltnß, \13~a., 6cf)wiltbftr. 29/3 
'l)Mct sturt, 9n., 6cfJif(etftt. 28 
~ubef 9J~agba, \13f)., (§(ifaoetr)ftr. 8/0 r. 
~üf)(meiet ~riebf)cfm, \13f)o., Stotfß.pI. 16/2 r. 
~üf)tff elt 2tnltematic, ilJt, lBticltltct 6tt. 8 
'AliUet (§tltft, \13Ija., .2altbloef)tftr. 16 
Si)ümig (§ugen, ilJt, 6cf)loalttIjaIetftt. 85/1 
~ümfein stutt, 9n., .2iltDWUtmftt. 55/1 
'l)uemleilt Qubwig, 9n., jSiftot - 6cf)effcI~ 
6ttaj3e 20/0 
~umont Sjein5-~oadjim, st., SjHteltiil.perger-
ftraj3e 15/2 
Si)unget 9leittfJofb,. 9)t, Qlllet~eftr. 51/3 
~ürelt starf stf)eobllt, \13~a., ~atfftr. 49/2 
Si)utf)ofb Sjeffmut, st., 6onnenftr. 10 
~utner m101fgllng, m., .2odjf)am, muborf· 
ftraj3e 11 
~ütnf)ofet ~nllria, \13f)., ~öltigiltftr. 59/3 r. 
~utltiof Sjeiltricf), 6t., mömerftr. 11 
~ürr Sj01tß, m., \13au('Sjcl:)fe-6tra13e 6/1 
Si)ürr Sjefmut, 9t, 6eltbfingetftr. 60/4 
~urfdj m1after, m., mat~nbeltftt. 5 
~urft Sjermaltn, ilJt, Qloetf)eftr. 51/2 t. 
~ufdj ~fifabetf), \13f)o., ~auIliacf)ftr. 49 
~ufdjCt Statf, m., Of)mftr. 1/2 
~utt \narllilt, m., \13ettenfoferftr. 10/0 1. 
~uttenf)öfet Sjetta, \n., ~eßtoudjei3ftr. 55/4 
~ubeltb(tcf mlerner, \13~., 6cf)roubof.pf)-
ftraj3c 42/3 r. 
~woußet Sjeintidj, m., ijreimaltlt, !Söffer, 
ftraj3e 46/2 
~ 
(§lieri (§ffc, 2., !3al:)erftr. 12/3 
(§lierf Sji1begatb, 1,ßf)., stUdenftt. 15/3 
~oerf ,s'ofef, rot, stumlifingctftr. 36 
(§berf matia, 9n., mammeriilborf (\13fdjorr" 
lJeim), Sjiioerfgaf)e 1/2 
(§bcrteilt (§rif, 9n., Qialetieftr. 13/0 r. 
(§licrt (§tnft, m., QJtültwafb, stöI3etftr. 16 
(§bett ~tltft, rot, Sjeimeraltftr. 28/4 t. 
(§liIe ~ran&, m., QJeorgeltftr. 114/2 r. 
(§bmeiet Sjaniil, ~n., Eldjifferftr. 28/1 
(§oltcr ~ralt3, \131)., ~ircf).plab 24/0 
(§ccarb (gtifalietf), rot, Ortweinftr. 7/2 
~r:ferbogt ~ranß-, 9)1:., .2uifenftr. 1/1 (§cfoU mlilf)elm, 9n., 9)laiftr. 1/2 t. 
~ct:robt ~en~, ilJt, 6djwalttf)aletftr. 29/2 
~dftetn lBenlto, m., meihnotftt. 27/2 t. 
(§cfftcin .I:lubwig, \13fj., mliHiliofbftt. 6 
~belmanlt mmett, rot, Sjeimeranftr. 30/1 
~benltg mbolf, 9)t, 6djilferftr. 33/1 
~bet ~xib, mC., ~Ielt&eftr. 103/2 m. 
(§bet Sjeilt3, m., @riifeffing, ~rilioftt. 51 
(§bcr stUtt, \n., .2uciIe-@raf)tt-6tr. 45/3 
(§gernbotfet 6imolt, ~n., m1efteltbftt. 33/1 
(§gctemet)t l,j3eter, 1I1., O'fdjing, mblllf-
mlagnet-6ttaj3c 90 
(§gge ~arf, ilJt, S)llltfefmoltltftt. 28/2 r. 
(§gger Sjaltß, ilJl., ~f)erefieltftr. 104/2 @@. 
~ggl Sjalts, 9)1:.\131)., ®oetf)cftt. 4/3 
(§g(e S~urt, m.6t., @afcrieftr. 11/0 
(§gltet (§fifobct1), \13l)a., S'do1jcnfcf)iiftfatn 
(§f)gartner starf, \n., .s'agbftt. 5/0 
(§~nltg 9natl)iaiil, st., 2tmafienftt. 75/1 r. QJ@. 
(§f)moltlt Sjubett, 9)t, \norbenbftr. 2/1 
(§l)reltftoof S'.?alts'SjaraTb bolt, S)1., stürfctt-
fh:a13e 59/2 
@;f)rcltfd)lOeni:ltnerDlofa, \ßf)., SPiiniginftr.59/3r. 
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Cl:fjt~atbt SJllltltel, mt, <Mfocfcn6ac() 3/4 r. 
Cl:fjt'f!atbt Statr Dr., m., ijät6etsta'flen 4/1 r. 
Cl:fjt(ic()et Stontab, ~., ®enbftt. 5/3 
Cl:ic() mliniftieb, 5,ßfja., lSatet 6ttaße 86/2 
Cl:ic()~orn SJanß, 5,ßfj., (SJe~etel.petgerftt. 9 
Cl:ic()inger 30fef, ~~., mbT3teitetftt. 22 
C§;ic()inger manfreb, m., 5,ßefta!o33iftr. 24/0 
C§;id)inget Dßrar, 9J", (SJoet'f)eftr. 43/1 
C§;id)mauu Stat!, ~fj., 2ubwigftr. 19 
Cl:id)net 12!fbett, m., SJet50g. SJeittric()" 
6tra13e 28/3 t. 
Cl:iclftebt SJuoettuß ijt'f)r. bon, ij" Stau'f~ 
'flad)ftt. 61/2 
Cl:ibllm 6iegfrieb, iDt, <Moet~eftt. 37/3 
Cl:i!er ijrieberUe, !m., 6ebanfb:. 13/2 t 
Cl:iferel SJanei (SJünter, 91:., (SJoet'f)eftr. 68 
Cl:ifetß SJeino, m., ~~amrcfmet 6tra13c 143/3 
Cl:ffett 20te, 6t., mbafbertfh:. 36/1 
Cl:iieIe mo'flett, 5,ß~., SJe13ftt. 67/3 
Cl:iie'fe mlaUet, \))1., ijtü'f)Hngftt. 23/2 
Cl:ifert !JUfonel, !m., 6c()iI!etftt. 28/2 t. 
C§;ifen 0:~tiftinn, m., \li:u13etc ~)~a~imüian" 
" ftraße 20 
Cl:ifenäd)er Dtto, llJ", @oet~eftl:. 28/2, (\;ifenfJofer SJeintid), %~., 2ubIVigftt. 19 
Cl:iien(o~t 2ifeCotte, 5,ß'f)., 12!inmiHetftr. 31/0 
Cl:ifenro~r mletnet, 91:., ,sägerftr. 9 
1. mufs. 
Cl:ifenmann ~~etefia, 9)", ije'fben, 5,ßoft 
maifac() 
Cl:iteI Stutt, m., 2uifenfh:. 51/3 
(\;i5en~öfer mbin 2I:bo!f, \ßfj., ';Dtäc()!fftr. 6/1 r. 
Cl:rljoft lSernIjarb, ~lj., 2I:ma!ienftr.41/3 r. \Rg. 
CI:! mtatui mofjameb 2I:ljmeb, !m., 6cfJe((tng" 
fttal3e 82/2 
Cl:fgeß Stennetlj 2., !m., \ßfartftt. 8/1 r. \Rg. 
CI:(ginbi 2I:nwar, ~11., 5,ßettenfoferftt. 5/2 r. 
~(ginbi !mo~ammeb, m., \ßettenfofetftt. 8/3 
~ffet:t 2I:utou, 91:., %~etefienftt. 23/2 r. 
~ffen'fl'fltoef 2I:ntje, iDc., 2(fabemieftr. 15 
®f(iuget \RuM, m., 2uifenftr. 41/3 r. 
~rIVIll:t mlaltet, ~~., 2anbweljrftr. 43 (\;fmer Imarter, ij., @5c()elHngftt; 40/2 
~fäl3er <Merljatb, m., 2inbwutmftr.147/3 I.m. 
~f!al3er mlaftet, m., 9)~ürretfh:. 51/2 1. 
CI:!:; Cl:tuafb, %fj., 2ubwi9ftt. 19 
Cl:m'fletger SJeintic(), !ßlj., ,selmaniugct: 
6traße 86/2 t. 
G:mmetig (\;tuft, \R., ®oet'fJejtr. 70/1 
Cl:mminget Stntt, 9)1., ~(iebetweg 1 
(\;mnet G:ugenie, 5,ß~., 5,ßa{ing, \Riemeticr,mio~ 
fttal3e 45 
Cl:ubetmaltlt Stäte, !ß~a., seat!ftr. 49/2 
G:nberel ,so~anna, !m., SJO!3ftt. 2/2 
~ubetel ~o!fgang, ij., 6cfjeliingftt. 40/2 
~nbrel3 Stat(, m., @5euefelbetftr. 10/4 t. 
~uger @5iegfrieb, 911., Sta~u~iuetftt. 33/4 r. 
10 
Cl:ugef6ett (\\üut~et, 931., 9Jlatfjifbcuftt. 11/1 
~ugelfjarbt 12!ffteb, %., ~mteuftr. 12/1 t. 
~ugel'(jatbt SJanß, 5,ß~., seontabftt. 2/0 t. 
G:ugef~arbt SJeinrid), ~., SJetijog-\Rubolf-
@5h:aj3e 49/1 
Cl:ngeImcmn (SJctb, m., @5onu, 'l>t.-6inger-
@5tl:nj3e 3 
G:l1gefde ®etb"SJeiu5, m., ~aulbaC()ftl:. 60/1 
G:ngefftäbtet Cl:tfjatbt, ij., 2I:labemieftt.17/3 
G:ngfänber SJllnß, 91:., 91:ebetIinger 6tt. 53 (\;l1gfet SJeiuo, m., Sllac()auer @5tralie 27/4 (\;nglmllnn 12!(oifl, ~)t, ~ätenIValbftt. 10 
G:lt~er (\\Uftllb, :t., 2ctcr,enferbftt. lla 
ß:tber mattiu, iDt, SJoc()meietftr. 1/0 (\;t6ertelebet ~to6ert, \ßf)., <Ma6efelbcrgcr-
ftraf3c 60/2 
ß:tblttllltlt S'~altfl.SJehttic(), ~)'., 6c1tbUltger-
:tot<\ßlat 8 
ß:rbt 2I:tltulf, m1., \Rullptec()tftt. 1/2 r. (\;tffa SJermault ijt~r. bon, ij., \ßienijenauet. 
fttllf3e 29/0 (\;t!)arb 2ubtuig, m., St~teinftl:. 8/0 
(\;tf ~enbtn \Jan, 9)1., D'~mftt. 1 
(\;tIeni3 Sofef, 911., (\\octljeftt. 45/1 
ß:rmer SJanel, 911., 2eollolbftr. 76/1 
G:tmed Sltgebotg, m,., @5c()iffet'~of, 6dJi!(ct; 
ftral3e 12 
G:tttft Sofe.pTj, X'(j., 2ubtui9ftt. 19 
~tnft 9Jlattilt, m., ijrauu-Sofe.pfj<itltt. 45/2 (\;tltfting ~ugo, \)11., mllltIjifbenftt. 5 
'~rraf\ DUo, ij., ijreifiug, IUboff·s:;,mcro 
e>ttllj3e 140 
Cl:ttf sear{, 9Jl., Stöltiginftt. 63 
Cl:frf)e itligtib, \ßlj., \Romaltftt. 23 (\;jd)en'flac() ~aaet, 9Jt, »11o&adftt. 9/2 
@;fc()enbac()et (\)COtg, \R., ~ütfenftt. 76 
G:Het ,sofef, 9)1., 6eltbHnget.%ot~5,ßla~ 3/1 
~ßftnger selltl, \R., 6d)tettlboIll'fJftt. 28/2 r. 
@;uent }llioffgnug, 9Jl., SJalJelftt. 14/1 
(\;uli~ ijtib, 91:., lSrienner @5ttaße 17/0 
ß:bctHen ~Clnet, iDt, ~ermaltw2ingg~ 
e>traße 3/2 r. 
ß:lJerß <MctttUO, \ß~., ~iittreinftt. 12/2 
ß:welt mic()eI, ~11., 12!b(ijteitetftt. 25/2 r. 
ß:wett mein'f)lltb, ~)t, 2htbwurmftt. 123 
CI:~reß SJilttub, \ß~., SJifbegatbftt. 28/3 
G:~Her SJermanlt, ~., mmarienftr. 71/1 
~avet (\\eb~llrb, in., .ltutfih:fteltftt. 4/2 (. 
ijadfet S')ubett, m., mon.pccU)ftr. 18 
ijae~ubttc() m!jteo, 91", 2inbwutmftt. 9/4 
~a~t ~etn3, 5,ß~., ~l:an~~Sofe.p~.6tt. 25/2 
'iYafilln 9)~ntio, 911., ,sdftattftt. 4/2 t. 
11 
~anenf)aufen 2ubltJig ~iff)efm b., \)1:., IUbaf· 
bertftl:. 96/3 
~anet IU:lloff, m., ®c(JltJant'f)a(etftt. 36/2 
~anma~t 9.nartin, %'f)., ~öniginftt. 77. 
~artin Sjefmut, ffit, mUo(aiftt. 2 
~au( (§tltJiu, m., motbenllftt. 45/1 (. 
~ellexer seatr~(§fm(lt, %., !8!frteufb:. 8/3 
~ebet'f)ofer ffi~a~, I.m., %'f)aUitc(Juet 
(Sttafle 12/2 t. 
~ellerr Sofejif) IUffon~, %lj., ~öniginftt. 77/1 
~ebetf-\lier ~olttall, m., 2inbltJutm, 
ftraj3e 129/1 &&. 
~e!)t m.lernet, m.(St., ~tan5·Sofe",!)~(str. 5/2 
~eljtenbac(J m~att'f)iiuß, 9J't., Sjet309·mubotf· 
®ttaj3e 16/2 mg. 
~eiber ~uxt, ®t., motbcnbftt. 17/1 r. 
~ciger m3artet, 9.n., .8enetttftt. 8/1 
ijeU &ertrub, (St., ~ianaftt. 6/0 
~eh) matiauo, m., jßtiuijtegentenftt. 2/3 
~e(ber ®eotg, %'f)., metetinätftt. 10/1 
~erb IU:ntonie, m., ~äuftreftt. 7/3 r. 
ijefbbaum IUroi~, 9J/:., \l3ötfc(Jnexftr. 22/1 
~efbbaum %ljeo, 113lj., .s:leolttobftt. 33/1 r. 
~erble IU:nbxe~, (St., %taunfteiu, ®aHnett· 
ftraj3e 15 
ijefbmaiet ijti~, jßlja.9'l., maiftr. 28/3 t. 
ijefbmeiet &eorg, m., ®oetljeftr. 6/1 
ijefbmeiet Sofei, m., ijärbetgtaben 4/1 r. 
~erbmeiet m.liC'f)e!m, m., Uutetet 
IUnget 11/2 1. 
ijefbnet m.li1ljefm, ®t., Sßmaninget 
(Strafle 68/1 t. 
ijeIf IUffteb, m., 2aubltJe'f)tftt. 41/3 
~er~ Sjan~, .8., ~äbetrrtr. 11/2 r. 
ijenfer m.liUi, %., ~önigiuftr. 63. 
ijennet ~rau~, m., ijerb .• mmer.jßfa!llO/1 
ijenfter Solef, 113'f)a., stadftt. 56/3 
ijerre~ Solef, %., !8tubetftr. 7/2 
ijerft (§!ifabetlj, m., !8runnftr. 3/4 
ijerftr O1to, %., !8mtenftr. 12/0 r. 
ijertmann Sjeinttc(J, 9.n., .s:lanbltJe'f)rftt. 20/1 
ijefet lU:(fteb, m., 9.natljifbenftt. 5 
~efer Sjermann, %., !8Hitenftt. 17/1 
ijeflfet Sufiu~, m., ~or3en, \130ft G:benljau[en 
~ej3maun G:tira, jßlja., ~aiferprab 12/2 L 
~eftret Uftic(J, m., ®d)ltJiubftr. 25/4 
ijeftnex So[ef, m., IUruuffftr. 71/1 
~eurnet ~au~, m., lUinmtUetftt. 22/3 L 
~e~et(ein ~ehtric(J, m., madenftr. 12/4 
~e&et ~tiebriclj, m., \l3ettenforerftr. 32/1 t. 
~ic(Jte strauß, m., &oetljeftr. 45 
~ic(Jtenmaiet :D~fat, 9.n., &oetljefh:. 51/2 
ijicljtf ~ein&, m., ®enbfinget.%or.\l3(a~ 8/2 
~icl 9.narin, jßI)., stauf(J ac(J [tt. 62a 
~ieb!er IU:tltO, ml., &oetljeftr. 42/1 r. 
~ieb'(et ~an~, m., ~aijmaitftr. 6/3 
ijicb!et ~an~, .8., !8ödfinftr. 24/0 
ijiebfet sturt, %., O'f)mftr. 17/3 
ijie~(cr 9legina, \l3f)., m.lifftoibetftt. 10 
ijü!ibecl IU:bofr, mt, meubetg'f)au[et (Stt. 11 
ijUfmaltlt SJalt~ m.loffgaltg, 9.n., \l3aur.~e~fe. 
®traj3e 22 
~iI(ltJeber Srene, 9.n., \l3ettenfofetftl:. 7/1 r. 
ijif[et $ernljatb, mt, 2ucife.&ta~n.(Stt. 38/2 
~tr3ammer ~arr, ffi1:., Ulttetmen&iltg, 
IU:ngetro~ftt. 44 
~iltf Stclte, m., 20c(J~am, .s:linbcnftt. 5 
ijinf Sofef, 113~., IU:mafieltftt. 39/1 
~iltI Sofef, m., mWffetftt. S6 
ijiltfbeinet ~altß, m., (Sc(Jraubof-\lljftt. 6/1 t 
ijinfe m3o{fgang, 9.n., %'f)erefienftr. 65/1 
~ifc(Jbac(J ~an~.m.letltet, m., mat~i(ben. 
ftta13e 11/4 
ijifc(Jet ~bef~eib, 9t, ~önigiltftt. 38/1 
~ifc(Jet 2Ubett, mt, ijütftcnfefbbru!f, 
ijütftenfefbetftt. 1 
~ifc(Jet 2'{(fon~, %~.\I3'f)., .s:lubltJigfh:. 19 
ijifc(Jet. 2Ufreb, 9.n., lU:ubing, Untete !81iclet-
ftta13e 44 
ijifc(Jet 2lttur, m., ~or3ftr. 53 
ijifc(Jet IUnguft, jß'f)., ~e:t309·m3if'f)eft1t. 
®tta13e 12/3 t. 
ijifc(Jet [arI Soac(Jim, m., ijütfteltftt. 2 
ijifc(Jet (§ugen, m., IU:-\lialtftt. 4/2 t. 
~i[c(Jet ~tanD' jß~., ~or3ftt. 53 
ijifc(Jet ijriebticlj, %'f)., ~öltigtnftr. 77/1 
iji[djet &ottftieb, m., lU:uguftenftt. 110/3 t. 
~ifc(Jet ®uibo, 9.n., u~ranbftt. 5/2 
~i[c(Jer &uftab, ij., &eorgeltftt. 35/2 t. 
~illet ~ani3, .8./ (Sc(JltJan. tljllfetftr. 54/3 f. ~i et ~nn~, m., (Sc(Jtaubofp'f)ftr. 29/3 t. 
~i et ~altß, \l3lj., ~eflftt. 34/3 
iji et ~eImttub, 9.n., IUfbt:ingenftt. 12/1 
iji c(Jet SjeImut, %., &~flfiltgftr. 13/0 
iftfc(JCt Sofef, ,8., %~arntc(Jltet (str. 3/1 t. 
~ifc(Jet ~urt, %., 6teilt~botfftt. 2/3 
~ifc(Jet .s:lubltJig, m., ijtü~filtgftt. 29/1 r. 
~ifrI)er Dthnat, IR., ~urfütfteltftt. 2/3 r. 
~ifd)et Dtto, 9.n., 2fbaHiedftt. 58/2 ~.n. 
~ifcl)et mlnUer, m., ~nuHiacljftt. 61a 
~tfdjer mletnet, %., mambetgftr. 2/1 r. 
~failcljrelt m.letnet, m., stauUiac(Jftt. 69/2 
~fnt~ ~tib, m1:., 2fmafieltftt. 69/2 
~fed' 5;)ani3, .8., %f)amtc(Jttet (sttllfle 12/3 
~recl ~.nic(Jaef, %., manfeftt. 14/1 r. 
~rebbetmalttt ~ofef, m., 2fbaHmtftr. 27/3 
~[eig ~an~, %., ~o'f)en5orretltftt. Sla/l t. 
~re!g Soacljim, m., \l3ettenfofctftt. 18/1 
~feijc(Jlltalm (§mllta, \l3'f)., &eorgell= 
fh aue 19/3 
~feirdjmnnlt &eotg, ~., mlamtT)ntbt. 
ftrafle 3/4 t. 
~!e!fd)mllltlt ~nlt~, \I3'f)., 113afiltg, .s:lttifen-
ftraj3e 24 
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~feifcI)ma1tlt SJan~geotg, lj3f)a., 91eufaljtl1et 
€5tta13e 14 
~foljt SJeiltticg, lj3I)a., ~inbenfcgmitftt. 29a/3 
~fo~tfcgü\} ~ünt~et, ~., %ütfenjtt. 76/3 t. 
~fotad ~lnita, lj3lj., ~aufbacljftt. 49 
~m~folj ®etljatb, m., ~aufflad)jtt. 69/1 
ijoIbenauet jillifljefm, m., mugßbutg, mgneB-
)Betnauer-€5tta13e 51 
ijoteU mal' mid)eI, m., ~atI-%ljeobot" 
€5tta13e 16 
ijotlef SJefmut, illt, lj3ettenfofetftt. 24/2 mg .. 
ijotftet ~rifa, lj3lj., jillerl1edftr. 11/0 
~orftet SJan~, lj3lj., %ütfenftl;. 58/3 
ijotfter SJan~, lj3lja., €5teinljeifftt. 12/2 r. 
ijorftet SJetmaun, m., (lljmjtt. 20/0 I. 
ijorftet ill1argot, m., ijtiiljliltgftr. 1/0 
~iltftet ®eotg, m., ijtau5-~ofelJlj.6tr. 45/1 
~ilrftet mto, %lj., ~aumad)ftt. 88/2 
~ilrftet jilletnet, %., Ungeretftr. 4/1 
ijorftner SJan~, m., %ljerefienftt. 34/2 ~.n. 
ijoertfd) mbefljeib, \n., G;fijabetljlJla\} 2/2 IDl. 
ijilfef ~ralt&,,~ofef, ij., ~urfürfteltfh;. 20/2 
ijtaa~ ~t1\}, %., 2uifenftr. 60/0 
ijranceBcolti mto, illl:., ~urfürftenftt. 7/1 r. 
ijrand)i illHgueI m., m., lj3offadftr. 21 
iYtaugenljcim lj3auI, m., €5d)ltlanll)afct-
ftra13e 49/2 
\"Stanf G;tnft, m., magbalenenftr. 17 
ijtauf ~art, g., lj3afing, ~uifenfh;. 24 
iYtanf mubo{f, illt, mleftetmüf)fftt. 23 
ijtanf mubon, ij., ijütftenftt. 3/1 
iYtanf mliflje!m, \n., 2(mafieltftt. 79/0 
iYtanfe ~femen~, m., €5d)irretftt. 28/1 
ijranfe SJOltB, lj3lj.m., ijtlebtid)ftt. 27/3 
ijtanfeu mrOti:!, %., 2(ba{flettftt. 12/2 t. lRg. 
ijtanfen matn~, lßlj., ~utfütftenftt. 18/3 
iYtan\}en lRofematie, €5t., minmff(etftt.20/0 
'ijtan5 ~rfa, lj3I)., 58mteuftt. 5/1 r. 
\ytanij ®eotg, lj3lj., %ütfcnftt. 54/3 mg. 
\ytalt5 SJanß, 5l::., €5d)eHingftr. 31 
\ytan51e mto, %., ~i1ienftr. 59 
\ytauenljofet (ltto, m., ~oetf)eftt. 34/1 
\ytaucnfnecI)t iYerbittanb, €5t., SJatrad)ing, 
übet ber ~raufe 4a 
ijraunbetger ijtiebtid), \n., lEo13ftt. 8/4 
ijtaunljofer muboff, lj3lj., 91eureutljct" 
ftta13e 22/3 t. 
\ytebe G;bmuub, m., mljehtftt. 18/1 
\Ytebe €5iegftleb, Wt., lRljeinftt. 18/1 t. 
\ytebenljagen SJctmann, m., 6d)ubett-
ftta13e 3/1 
\yreeman So~n ~., \n., \yranNSoiep~,€5tr.13/0 
ijteimürret G;mif, m., ~od)I)am, 2(ubinget 
€5tra13e 18 
ijteimutlj U!tid), lj3lja., 'llad)auet €5tta13e 12 
ijteife SJanB, m., 2(tnuffftt. 143/0 
ijteife ~atf-SJeitt5, ill1., €5cI)iUetftr. 26/2 t. 
ijteife lEa!entht, \n., jillinijcterftt. 42/1 
ijrend) mabef, lj3lj., €5uf5bad)et €5itafie 5 
ijtere SJanB, m., 5l::f)etejienftr. 80/3 
~teubenbetg SJeim:id), \n., mlibbetftt. 2 
ijreubenbetg megine, m., (lettinge1t" 
12 
ftta13e 54/3 
ijteubenbetget SJebltlig, \n., guccafiftt. 4/0 
ijreunb jillernet, m., €5eubfiuget-%ot-
lj3!a~ 8 
ijte~ ®etljarb, ill1., €5cf)ltlantI)afetftt. 35 
~re~ mlanet, m., lj3ettenfoferftr. 25 
ijre~e mnnematic, ill'/:., ®aig!ftt. 20/4 
ijte~lj lRire, lj3f)., SJelmtrubenftr. 5 
~te~mürret muguft, €5t., 'lloltuetBbergct:. 
ftta13e 63/4 
~tict ~ofef, mc., €5enbfinget €5tra13e 42/2 r. 
~rieb mub.olf, \n., 58aabetftr. 16/4 
ijtieberid) mlifljefm, lj3lja., ~anbtuer)t-
ftta13e 16/0 
ijtiebmann (lttmar, %., )Baljerftr. 15 
~riebtid) ~üntljet, m1:., maiftt. 16/4 
~riebrid) matljifbe, ~n., ~angljofetftr. 21/2 
~riebtid) lj3etronerra, lj3lj., %engftt. 1/2 
~riebtid) jillaltet, lj3g., ~uj3ete illca1jimiHalt-
fttaj3e 20 
~tiebtid)fen mnnafiefe, lj3lja., )Bater 
6traj3e 31/3 t. 
~t1ebfam illlargatete, €5t., ~a'6eIßberoer; 
ftrate 28/1 
~rieB mlaftet, m., l:Yfiegenftr. 7/2 
~tiejenljaljlt Sjalti3, m., lj3ofcljingetftr. 5 
~tiefide ~onrab, lj3lj., %ütfellftt. 58 
~rif jilloffgang, m., lj3au!-SJe~fe-€5tt. 21/2 
l:Yttnijing SJeLmut, 91., %ljetefienftr. 93/3 
~titfcf) Sjaui3, %., minmiIfcrftt. 10/0 
~titfige SJc'[mut, m., €5cI)i!fetjtt. 18/2 r. 
ijti~ marie, mt, ijran5-~ojelJIJ-€5tt. 4 
~riU mto, 91., Wbalbertftr. 40/1 
~tiU muH), m., ijatincHiftt. 4 
!jJtiUeltberg mlfreb, lj3ga., €5d)ltlantfJalero 
ftra13e 43/2 
!jJti~enberg ~at[-mto, m1:., €5cf)luatttrJaTet-
fttal3e 43/2 
~ti~fcge ~Or)anlteB, ij., SJof)ellcroIfern< 
ftta13e 142/2 
!jJtoeb SjallB, l:Y., miltmrrrerftr. 11/3 
~töf)ni9 Sjattß, ij., )Btubetftt. 7/2 
!jJtof)lt Sjctbert, m., SJod)ftr. 65/0 t. 
ijroljnljilfet ~oren3, ij., meifingerftl:. 1/0 
!jJro1)tiug Wbolf, \n., mottmnnnftt. 3/1 r. 
!jJrommefb \yti~, %f)., S3ubltligftr. 19 
!jJtommeft ~lauB, lj3lj., ~iluiginftt. 83/2 
l:Ytommer %ljeobot, m., ~onrabftt. 7/3 
!jJtil[d)'fe SJetmann, €5t., SJogen30lfcttt< 
fttaj3e 18/3 
!jJriicI)te· SJauBiötg, ill'/:., lj3uflad) bei münd)ctt 
~tü!)fotget ~m:{ 2L, ill1., ~nfabetf)ftr. 13/4 
13 
~xii~foxgex ,sllge'6oxg, mt, @(ifa'6et~ftx. 13 
~xiinb SJeinij, elt., IUfabemiefh:. 23 
~xutr) lilliTCl), mt, Sl:lacgauex eltxafje 6 
~ucg~ cr:enta, m., Sl:lonnex~'6ergexftx. 41/0 
~ucg~ SJalt~, mt, Qlifefaftx. 24 
~ucg~ ,sunu~, ~., S'earfß.pfatl 6/1 
ISU~ß lillilfjefm, 8., ~anbltleljxftx. 53/1 
~u ~rocgex ~Xalt3, ~., ~iitfenfh:. 58 
~ii te SJeinxicg, m., eldJltlantljafexftt. 37/1 
lSubictax ~tfe!otte, Ißlj., ~öniginftx. 101/3 
lSiigen SJoxft, m., S'eanaTftx. 35 . 
ISltljtmamt ~utt, m., lU:tnuffftt. 117/2 r. 
lSuIre Qliintljex, m., Qloetr)eftt. 12/2 
ISmrexex lilloffgang, IDt, elcgltlantljarer~ 
ftxafje 38/0 
~uncte Qletba, \l3lja., eliegeßftx. 1/3 'C. 
lSuncle SJifbe, Ißßa., eliege~ftr. 1/3 r. 
lSune~ Sl)l)mo~, m., Gloetljeftr. 3/1 
lSunE ~9tiftian, m., ~anbltle9rftt. 39/4 r. 
~iixgut 9RarceH, m., ,sofe.p9ß.pfaß 9/0 m. 
'~iirfjorijex :Dtto 2ubltlig, ~., IUbaI6ext~ 
ftxafje 98/2 
~iitft SJeintid), mt, ~tum6acgetftr. 5/0 
lSiixft ,sofef, IDt, Si::tubetingex eltrafje 135/3 
lSiitften'6etg ();fimat, \139., Sl'auI6acgftx. 69 
lSiitfteltll1ettlj SJan~iöxg ~xljt. ~tanl bon, 
m., Gloetgeftr. 35/2 r. 
lSuttltlängfet SJu6ett, m., lillitterß'6acf)er~ 
ftxafje 14/2 . 
~iifet @gOlt, ~., ,sägetfh:. 6/1 
~ufjltlinfef SJalt~-~ljeo, m., lU:tcoftt. 3/1 
lSiittetex ~uife ,s09amta, Ißlja., <5cgeUing-
fttal3e 29/2 
6) 
Gla6rief IUffxeb, 9.Jt, elcgiHexftx. 11 
$a'6tief ,sltge'6otg, IßT)., IEtienltet <5ttafle H 
Glage! SJetmaltlt, m., ~iidenftt. 71/2 
GlifC)Iet SJalfo bon, m., ma~imifialtfh;. 6/2 
Glaiflmagex ~tiebexile, Ißfj., Unteranger 2 Qlaisef S'eaxI, elt., ~eltgftx. 26/2 
Glare Gleorg, ~r)., ~öltiginftx. 77/1 
Glare muboff, m., Si::iitfenftr. 71/2 t. 
Glamen Gled)axb, m., 2iltbll1urmftt. 129 
GlafOltlicg cr:atfo,· elt., ~attelt'6acf)ftt. 6/1 
Glamtrffcgeg 9Raxia, W., lU:xci~ftr. 5/2 
Qlantltex muboff, m., lU:gxico!aftr. 36 
Glanij @IJa, m., \l3auf-SJegfe.eltr. 5/1 
Glaxbeff IUtana~, g., ~anbltlefjtftx. 5/1 x. 
Glatei~ Qleorg, elt., ~iixfteltftx. 19/3 x. Qlaextltex S)alt~ ,3oad)im, IDt, elcgluantljafet" 
ftra fle 49/3 
Qlat~elt j)3au( bOlt, m., IDlarßftx. 40/1 
Qlaffefiltg lillifljefm, 9R., miiflexftr. 31/2 t. 
Qlaffex Qleoxg, ~lj., ~ubll1igftx. 19 
ß'@ 
QlaßUtaltlt eliegftieb, mt, IDlatljifbeltftr. 11/4 Qlaj3nex smoi~, IDt, \l5auMJeW-eltx. 26/2 
Qlaft ,safoIi llliHlje!m, m., SJoljelt30UCX1V 
ftraße 114/1 Qlaus SJeiuij, ~r)a., elcgll1alttlja"fetftr. 49/4 QleIier :Dtto, ~9., eld)u!ftx. 19/4 r. Qlebljaxb m:uguft, Dt, elallJatorftr. 4/3 Qlebljatbt lU:ulteIieß, j'Jc., ~acgnexftr. 2/1 
Qlebljaxbt lEedljofb, m.elt., IYtano-,sofe.pf)" 
<5ttaße 20/3 Qlcbljaxbt :Dtto, 9R., IEtudnctftt. 22/1 Qlebfcx Gluftab, m., gltlcigftr. 8 . 
Qlee!tliul Q;UltO, Ißlja., mlibcnmal)Cxftt. 15 
Qle~m micgatb, ~R., 2anbll1ef)rftx. 29/1 x. 
~er)tmaltn 2Ufteb, m., S'jetoog-S)einticg. 
elttaj3e 34/2 
Qleiet SJeinij, ~., ~iixtenftt. 32/1 Qleigex ,sofef, ~., j'Jl~ttt.pljen6uxgex 
eltxafle 164/1 t. Qleigex 91obext, mt, elonnenftt. 27 
QleifeuUxcgen SJettttanu, m., eld)iffetftt.30/2 Qleipe! S)ein3, m., elcgnonftx. 3/2 Qlcis S)effa, ~lj., Oljmftt. 16/0 
Qlei~ ,sofef, g., 2Cbetljeibftr. 12/2 
~eij3cx @mif, l)R., 2altbll1e~tftx. 65/3 
Qlei\3fcx Soljllnna, ~9., ~öltigiltftt. 38/2 1. Qleitlj 2ubll1ig, m., ffila~itttmaltftx. 20/3 r. Qleffet ~atf, Iß~a., lEagetftt. 85/3 Qlenell1eilt m:gltei3, 9Jt, ~obeI(ftx. 13/0 
Qleltnet ~f)mp,j:l, lJ., ~riebtlcgftt. 4/0 mt 
Qlen131ex Qlcxttub, 9R., ~inbltlutmftt. 32/4 r. 
Qleorgii ma~, IDt, IExiennet <5txafle 24a 
Glerbetbing ISriebxicg, \l3lj., ~iitfenftt. 27 
~etbetbiltg ~otte, m., mametßbotf, ~afotce" 
fttafle 100 
~exbe!3 Glifela, Iß~., Glifelaft1:. 3 QI~. 
Qletej,}~ubet lillexnex, ~f)., ~atfftt. 34 
Qletf)atbi lU:boff, Ißf)a., ~ibeltllta~exftt. 15/2 
Qlet~atbiltgex <5icgfxieb, j'JR., $t:axllteHtet-
fttaße 1/0 
~etT)arbiltget ~ljeo, IDt, ~a&lltaixftx. 59/1 Qletfe ~r)eo, 9J~., 9Rat!3ftx. 8/2 
Qlerfacg Sl:liefticg, 1Jt., :Or)mftr. 3 
Qlermaltlt ~atr lU:bolf, m., SJeflftt. 69/3 x. Qlernljaxbt @tid), 9R., Gleoxgcnftx. 93/4 
Qletftex Sof)a1tn !BetpUft, m., 2altbltlcljr. 
ftxajie 6/2 . 
Qletftller ~aif, Si::f)., %tap.pentrcuftt. 25/3 
~ertis seilt! m:rfteb, mt, \l3afiltg, W.pfcC. 
!lltfee 5 
Qlefen S'jall!3, ~lj., Sl'öltigiltftr. 63 
Qlefen~ueß S)einrid), m., D6etmcltijin9, 
Dbet,prilfetfh:. 62 Qlej3fein 2eo, Ißlj.9)~., DHbCexftr. 3 
Qleul llliexllex, m., mebigftl:. 7/2 
<Meut~er Dtto, IS., elcf)ltlinbftt. 17/1 Qlcget @nfabet~, ml., ~aife:r,pfa~ 8/1 
~nmetlul1g: ac obCt a nndj a; oe obet ij !Ia!li 0; uc obet li nnd) n. 
(~ 
®el)Ct ~el'oett, ~., lBogenftr. 3/2 t. 
®ezeMJUtteti3fefb ~natia1ttte, ~~a., 
2eo.jlolbftl:. 52 
®'f)ojf) ru:mnIcnbta 91., 91., Shumollcget~ 
fttape 8/1 r. 
®iani ~alti3, IR., mer3fh:. 7 
®ief)! ~ani3, %., ~aim~aufet ett. 10/0 1:. 
®iernt'f)i3 ~nnll, XI)., ~teifinget 2a11bftr. 63 
®ieti3 mnnefi, ~~., mfabemicftt. 13/2 
®ieti3 IRoIa11b, ~n., lBdcnltet @5trn!3e 24a/4 
®ieil 20rc, 91., ®eibelfh:. 7/2 t. 
(Ilicfe9ett 2ifeIotte, m.; minmiffetftt. 1/3 
(Ilieje ~ri~, ~'f)a., ~cttenfofetftt. 10/1 
®icfccre ~orft, 9n., @5c9ltlaltt'f)a!erftt. 27/2 1:. 
®ietien lmnHet, mt, 6t.~~nu{~etra!3e lall 
®iggcnbac9 ~anll, m., 2anbltleljt~ 
fttnpe 79/0 ®L). QlHoett ~ofef, m., ®öttcllftt. 28/3 Qlilbett ~utta, ~r)., minmiHetftt. 5/2 
®ifdi Dllfnt, m., @5onncltftt. 11/3 r. 
®iulinni IRubolf, %~., 2ubtui9fh:. 19 
C:\lfabiftf)efilfi ~nfnbctL), fit, ®octf)cftt. 28 
®rai3 mroii3, 91., ~i3mnltinget etta13e 122 
®ra!3 2ubtuig bon, mt, Sjet30g~~einttd)~ 
etta13e 14 
C:\llall mb off, 91., mauetfirc9Ctfh:. 30/3 
C:\lla~el ~tiebtitf), m., 2mtbtueL)tftt. 20/1 
C:\lIeim ~ttuin, m., (l:iemeni3fh:. 34/3 
®fimm ®et'f)atbt, mt, mnbtuutmftr. 153/3 r. 
®loder lmiI'f)elm, ~., ~uflere ~tincrrcgente1t~ 
fttafle 27/2 . 
C:\lIMner Sllettmat, m., !BtUnljUbeltfh:. 35 
C:\lloedltet ®eorg, 91., @5tf)ef(ingfh:. 37/2 t. 
C:\lfiictett matianne, m., ®oetL)cftt. 54/3 
C:\lmeinct ru:ttL)ut, mt, maiftt. 21/2 mg. (3Joebei ~ttuin, m., @5.jletfftt. 17/3 
C:\löbe! C:\lcotg~~tiebtic9, ~)t, ~tauenIob-
fttafle 2/2 r. Qlöbe! ~ein3.~oac9im, 9n., Qloetljeftt.12/2 r. 
C:\loelief mutlj, ~lj., mentetftf)ltlaigfh:. 11 
C:\loelic! lmetner, ~lj., mbalbet±ftt. 27/3 r. 
C:\lobmeiet ~tan& leaoct, %lj., 2uotuigftt. 19 
C:\löbccl:e ~bttlj, ~lja., !Batet 6ttafle 50 
C:\loeL)I ~ttl:ft lmartet, g., Stariftt. 49/2 
C:\lo'6t ~Hfteb, m., 2!uenfh:. 15/1 
C:\lolbenonum ®et'f)arb, m., @5d)elfingftr. 23 
C:\lof! GIerttub, ~'f)., Xütfcnftl:. 2 
C:\loHer ~rltft, m., ~it±enftr. 9/0 
®oUcr ~ani3, g., (l:aubftr. 7/1 QlofHng 9naria, 9Jt, ~altil-@5ad)il.6tr. 16/1 
C:\lofHnget eicgftieb, ~., montgcIailfb:. 22/1 (§Joffmanlt lmH'f)efm ~ofe.jl'f), 91., 6c91utnb-
ftraße 27/0 r. . 
(§JöltltCr maffo, ~L)a., Statlftt. 4 
C:\lÖ.jlVingct S'dotft, m" @5cgeiiiltgfh:. 19 
&öl:n~atbt 2uitgarb, 91., Sllelltoucgeil-
ftra!3e 26/1 t 
(iJöetil mnttcmatic, ~'f)., 2eO.jloIbftt. 52/3 
®öfefe Sjefene, 2., ®e6fattefftr. 16/2 t. 
C:\lottaltfa ~ani3, m., 6tetni3borfftr. 10/3 
®ottbe~üt mxno, m., ~iftelti3j)etget. 
ftra13e 5/2 I.m. 
C:\lötUng ®ültter, ~'f)a., Sfatlftt. 47/3 
C:\löttiltgex ~tnn&, wt, (§Jo~iltger ~lab 7/1t 
C:\löttrer Gleotg, m., mooert~Sfoc9.@5tt. 9/1 l)1g. 
®öb mnnematie, 9n., lBii3marclftt. 2/1 
C:\loej} ~nnnil, ~lj., ~teifinget 2nnbftr. 63 
(§Jö~ StaxI, m., ®oetljeftl;. 3/3 r. 
®öb 81to, 91., S3altOltleljrftr. 5/3 
C:\löb @5icgftieb, X., Sfau(oad)ftr. 40/2 1\ 
C:\loe~ )ffiiH)efm, ~., Si:aufbad)ftl:. 60/3 
®o~ lmartet, ~t., matljifbenftr. 5 
C:\lö5 ~ani3, 91., @5tf)ommetftt. 14/3 r. 
®l;aoljett lOtto, m., ecgefiingftr. 38/1 
®rabinget ~ricbtic9, m., lmibenma~el:-
ftraj3e 45/0 
®taf ~uguft, st:'f)., Stönigiltftr. 77/1 
C:\ltaf ~ußenie, m" ~rilt5tegetttett.jlfa~ 11/1 
C:\ltaf ~rnn3, m., l.lCaU.jlfiaftt. 42/2 r. 
C:\lraf ~talt5, ~L)., 2ubltligftt. 17 
C:\ltllf ~ofef, m., 2!inbotferftt. 93 
&taf ~ofef, st:'f)., S3ub1lligftr. 19 
®raf 6ebaftian, ~lj., Stöltiginftt. 77/1 
®taf @)iegftieb, ~~.,. !Bfüteltfh:. 8/3 1'. 
C:\lraf lmU'f)efm, IDt, eicgfriebftr. 16/1 r. 
C:\ltafenftein mbo(f OOlt, m., ~ran5~Sofel''f), 
@5ttaj3e 16/1 
&ra'f)amer &eotg, 9n., Sllnc'f)au, ~f(ttt;ftt. 13 
®ramlicf) ~uguft, ~~a., !Bat)etftr. 4/4 
C:\lran ~oni3 ~., @5t., ~oljCltftaufenftt. 10 
&tll13f ~tltft, m., @5tf)1llant~arerftt. 44/4 
C:\lrafjf ~ba, ~'f)., IRüdertftt. 9/1 
&taba ~oljanltei3, fit, 2altbltlcf)tftt. 71/2 
C:\lrn~r !Bernbt, ~~a., S3anbil6ergct 
@5h:n!3e 130/2 
&rau ~ric9, 9n., @5c'f)tualttfJn(etftt. 43/1 
C:\ltau ~nlti3, m., ~trarftt. 8/1 
C:\ltaeoe GlerI)arb, m., Stutfütftenftt. 8/3 . 
&tnbiuil 2ubtutg, 91., ®ötteilftt. 20/2 mw. 
&rebing 2!bo!f, 2., )ffiieltet.~Ia~ 2/1 L 
C:\lreen ~naabetlj, ~'f)., ~rin5regentenftr. 2 
C:\lreif mjelotte, ID1., ~oIoehtfh:. 22/0 
&tef(Jil ~aur, Wc., 9Jlü{fetftt. 27/2 
&reineber ~efmut, 9Jl., mömerftt. 13/2 
®reiner Sjulba Dr., 9Jl., ~ftfaoetr)ftt. 29/2 r. 
&tein1llnlb lmif(Jcfm, mt, ~ilmaltiltg, 
Statlilljof 
&reitljer m{o~ß, m., ~er&og.~ehtticrv 
@5ttn!3e 14/3 
C:\lreffenbnuet mifreD, ~lj., %ütfenftr. 81/0 r. 
C:\ltebeme1Jct; ~ntto, ~Jl., ~er&ogj.jlitaifh:. 9/3 
®tCben 2ifeCotte, 91., Stunigunbenftr. 58 
&reoeltftette mftuin, st:'f)., Stöniginftr. 63 
&riOf .sofrieb, m~., %attenbac9ftr. 6/3 r. 
15 
illxief3 ~eo, m., ~ajlu3inetftx. 37/3 r. 
illxiefang ~rnft, \j3lj., jffiaHljexftr. 31/0 ID? 
&xiejimelJex S'?efmut, m., %ljexefienftr.17/4 
&ximm ~xnft, !n., 'Iladjauer €ltxafie 28/2 r. 
illximm ~exmann, m., €ldjeHingftr. 32/2 1. 
illxtmm ~ubll.lig, m., ~ofJen30Irernjll. 1/3 
illximm martin, \j3lj., beux!aubt. 
illxinbmalJer ~axf, 6t., ~afing, &neifenau-
fh:aj3e 19 
illxoebmaix ~axrljein3, m., mottmannftx. 8/1 
illxöf)Ung ~ifefott, \n., illoetljeftr. 41/1 r. 
illxofenbexger 'Ilototljee, jj3lj., llrm \j3tief 17 
&xoI( S'?exbett, ~., €ldjnoxtftr. 10/0 m. 
illtomann mobett, .8., &oetljeftt. 47/3 
illxomex S'?an~, ~J1:., \j3auf-S'?elJfe-Str. 26/2 
3. ~ufg. 
illxomex 30fejllj, %., ~(manenftx. 25/3 x. 
illxonauex !8extf)oIb, j,n., S'?ejjftx. 48/1 r. 
illxonenbom 30fef, %lj., jj3uIIadj, jffioffxatß. 
ljaufex Stxajie 30 
illxönex ~ani3, %., %üxtenftx. 44/4 x. 
illxoenebelb 3attncß, \j3lja., SJirtenfh:. 80 
illxoenebefb Ubbo, IDc., ~allbl1;)e~tftx. 42/1 
illxoltell.leg !8arbara, \j3lj., montf afbatftx.ll/2 
illxoeltell.lofb S'~elJe, ~lj., %f)erefieltftr. 56/1 
illxoenell.lefb S)iibegaxb, jj3lja., ~ittenftr. 8 
illxofdjojlt illüntex, jj3fj., ~riebtid)ftr. 4/0 r. 
illxofeff jffiertfdjo, ~f)a., €ldjiUexfh:. 33/2 
illxoi3f)of3 jffiexnex, 6t., €ldjll.lantr)aferfh:. 27 
illxoj3 ~Xll.lin Dr. med. vet., j))t, illoef'fje. 
ftraj3e 45/1 mg. 
illxojj SJanß, j))t, €ldjif(exftr. 9/2 r. 
illxoj3 SJexbett, %~., ~anbll.lefjxftx. 43 
illxojj ~JCaxialtne, m., \j3ettenfoferfh:. 7/1 
&xoffe,lBenljaui3 SJanf3, j)JC., j))~aiftr. 10/4 r. 
illxoflex Dtfrieb, rot, €!eiblftl:. 12/2 r. 
0.lxojjfOjlf SJefmut, m., %ütlenftr. 81/2 x. 
G:lxojjmann &üntljex, m., ~bafbertftx. 34 
illxoflmann SJani3, %lj., ~ubll.ligftr. 19 
illxo!3mann S)ani3georg, j))1., jj3ettenfofer. 
fh:aj3c 35/1 
&xoflmamt jffia[tf)cx, 9n., €loHn, €ldjloj3. 
bauexftxajje 2 
&tote SJe!mut, mt €!enefcfbetfh:. 7/1 r. 
illtotlje mletnex, rot, ~rf)arbtftr. 6/1 t. 
illtil&ingex )(ßolfganS, \j3'f)., mlafljaUaftt. 14 
illxubex ~nbreai8, %0., ~ubll.liSfh:. 19 
illtubex il;db, m., 5Uxcii8ftx. 55/2 r. 
illxuber 3afoo, m. \j3afins, ~m ~nie 1/0 
illtuna ~(aui3, %lj., \j3uHadj, jffiolfrati8. 
ljaufer Strajie 30 
&xunbfcx malJmunb, rot, ffilün&ftr. 8/3 
illtunbmantt <Med)axb, rot, illoetljeftx. 37 
illxunbmann ~atr-SJein3, St., mamoerg. 
ftralle 2/0 t. 
<:iSxunbmaltn 6iegftieb, m., matet 6ft. 57/2 
<Mtünbt ~arß rltto, \j3f)./ %iitfenftt. 58 
(ßIP 
&xüneijif <Mtetf, IDt, ffiUitetmalJtftx. 29 
&rüntex ~axr, ffit, ~aufbadjftt. 24 
&tunll.lafb CMeorg.~riebxidj, \n., &oetr)eftr.41 
<Mrünll.lafb Q)atnim, !.lJ/;., ~anbll.ler)xftx. 57/0 
&xujjenborf 3ürgen, St., ~axli3fh:. 64/0 
&xutf)örtet jffiiffi, %f)., ~ba{bextftx. 47/4 x. 
®tüilmann jffiernex, m., ~nfabetf)ftt. 26/1 
<Mfdjll.leltbtbetget ~nton, g., %aI 12/4 
&fdjll.linb D~fat, m., ~xeifing, !8iml)ftx. 12 
&fdjll.linb 91ubofT, ~., jffienbI,~ieh:id)·Str. 1 
<Mief( jffitrf)elm, m., illoetljeftt. 10/2 x. 
<MfeI(c~ Wnnemaxie, \j3lja., Sdjll.lantljnlct. 
ftxaj3e 44/1 r. 
CMudeifen jj3nuI, IDL, \j3afing, 
€leilti3/jeimftx.20 
<Mubben SJan~, IDl.!n., ~emilfdjftt. 22 
&ubemann SJaltß.~arI, m., Sdjll.lantT)afet-
fttaj3e 49 
<Muger ~riebticf), m., mater €!ttaf3c 58/2 
mittelgeb. 
illuggii3bctg ffi!attf)a, ~n., ~lija'bctf). 
fttafle 39/3 mg. 
<Muitbii ~poftor, ~f)., @5cf)übe1tftt. 12. 
CMiiffidj SJan~, jj3~., \j3iclefftx. 15/1 
<Munbexmamt ~ran3, %., \j3ifotl)ftx. 9/2 919. 
<Münt~ex illottftieb, !n., 3ägerftt. 19 
®üntf)et SJerbett, ~f)., ~taubo!jlf)ftx. 44/3(. 
CMüntljet IRebtIJatb, ~t, ~xcii3ftr. 48/1 x. 
<Mün~eI ~o'/jaltneß, ffit, IDlatr)ifben-
ftrajie 10/1 r. 91g. 
CMiilt5Cr 3o'/janltei3, IDt, ~anbll.lef)tftt. 32 e/l 
&ult5efmanlt G:rnft illüntljex, rot, ~ubtun. 
ftta13e 19/3 
~ttl> 'Iljht IDüan, IDl., ~i1tbll.lutm· 
ftta13e 30/3 t. Sb. 
<Mut! jffiifft, ffit, ~ietridjftr. 6/3 
'<Mufbtob lBiftoria, IDt, <Moetf)cftt. 45/3 t. 
2. ~ufg. 
~utf) ~nnematie, ~~., ~tci~ftr. 54/1 
'<Mutmaltn \l3auHnc, !n., ~öniginftt. 38 
<Mutfdje ~axI~einij, mL, ~ucife-®tnf)n. 
6ttaf3e 41/1 
<Mutfdje Iilletnex, IDt, illoct'/jeftr. 42/1 
CMutten!1erg ~ba, jj3'/ja., .\taxIftr. 49/3 r. 
<Mu~et Wuguft, m., ~ugi3burg, j)nanIidj. 
fttaf3e 12/2 
<MlI.liuncr S)ermatttt, ~l., €ld)önfelbftt. 17/2 
~ 
~aacf ~arr, 9)L, Sdjll.lntttf)afetftr. 24/1 IDL 
~aai3 rltto, 9t, ~na1:imifiani3jlfa~ 14/2 
~aai3 E>cnta, \l3'/j., jffiaflenfteinftr. 25/2 t. 
SJaai3 jffiexnex, m., Ineitmorftr. 10/1 t. 
~a'bexfot1t ~atf, ffi1., mexgmaltltftt. 64/1 1. 
~a!1ex! !.lJ/;atgateta, ~~., Untetanget 2 
!ltnmerfung: ae ober ä llad') a; oe ober ü na~ 0; ue obct ii und') It. 
(l 
~äuetle ~eJ;ltta1tlt, ili., \!Bi!~ellttftt. 17/0 
~aueg ~{nbteni8, m., m~mp~e1tU1ttget 6tt.65 
~auticrj &uguft, l,ß~a., QlafCetieftt. 30/0 t. 
~atf)imi ~adjim, 9Jt, !Moet~eftt. 47/3 
SJntf Sofef, st:., 2ubtuigftt. 17 
SJndet seolttnb, 91., Qletmeting :&. 9J~. 189 
SJndfneltoet (l;ugelt, 9JC., @)iegftiebftt. 13 
SJadmnltlt ~tltft, ~t, 6cf)J;nuborp~fh:. 24/3 
SJadtabt Wlatia, I,ß~., ~aufuatf)ftt. 49 
SJnbetet &nuefiefe, jßlja.; ~tauel1foli" 
fttaße 22/1 Wt mg. 
~nbetet SJal1i8, m., ~tault~ofetftt. 12/3 'f. 
SJäfefe ~taltcr, m., 2nuotuel)l:ftt. 26/2 r. 
SJaH ~tieba, m., 6cf)tClubo(p~ftt. 1/1 
SJaffltet ~etmann, m., mombetgftt. 2/0 
SJnffltet I,ßnu( ~tiebt., m., 2altbtuelp;ftt. 30(0 
SJnge Qluftatl, $t., ~ägetftt. 6/1 
SJngeOOtll mruno, 9t, ®autillg, Untet" 
litunnet @)h:aüe 6 
SJagebotlt \!Bnftct, m., m:mIlHenftt. 95/3 
SJagcma1tlt ~einticf), m., WHttetetftr. 5/1 
SJngeltfmtget \!Betllet, m., mtieltltet 6tt. 8 
SJnget &uguft, m., ~arfi8j:lra~ 16/2 
SJnget ®ctotf, wt, Dttetfil1g :&. müu~ett 
S'~nget send, m., ma~immnlteum 
~ag{ S'dani8iondji.m, rot, Qloet~eftt. 37/2 t. 
SJagn ~ifbegultoe, jß~" &onrbettfh:. 31/3 
SJngn ~ntf, ~., 91euteut~etftt. 6/1 t. 
SJn'f)l Qletttnub, m., 2iltbtuutmftt. 131/4 t. 
SJa~lt (l;rlta, Wl., @)djiflerftr. 33 
SJa~tt Qlü1tt~et, m., ~tiebtidjftt. 3/2 
SJn'f)lt ~alti3t\:1artet, m., '.ti1tfeuftt. 58/3 
SJa~lte Utfuln, m" .mltotuutmftr. 24/4 t. 
~n'f)tteferb mloffgnlt9, m., Qloet~efh:. 28/1 
SJa~ltet ~ein3, m., \!BeltbHDietridj,,<Sh:.26/2 
S'Jnilindj (l;ridj, 9JC., 6djt\:lnutljnlerftt. 29 
SJnib \!BiH)elm, ro1.,3ofep~i3f1fn~ 4/1 r. 
S'daimet( ~altß, 91., jßt(geti3~eimetfh:. 80/1 
~ailtbf ®eotg, m.@)t., &ugßliutg, @)euaftinn" 
fh:afie 9 
~n16ed ~etbinnnb, Wt, ~JCün3ftr. 5/2 
~n(lielt \!Berlter, m., ~ölliginftt. 44/2 
~nnbnttet Sttfhti3, 1,ßf)., ®eotgenftr. 35/3 t. 
S'~n((et &tttollie, ~l)., beurlaubt 
~affetma~er mubolf, 91" l,ßappenl)eimftt'.1/3 
SJaHmeier lOtto, Wt, mofeubufcf)ftt. 310 
SJamaltll m:bel~eib, ,8., <Sd)umn1tltftt. 1/2 
S'~amuued)elt muoorf, 9JC., @)dJiffetfh;. 33/3 
S'.?llmbutger jßauf, 9JC., S'dnußburgetftt. 3 
SJnmm ~eittttdJ, st:., '.ti1tfenftt. 32/4 
SJamm Dito, 3., <Sd)ltlantf)afcrftr. 44/3 {. 
SJnmmann ~tuft, I,ßfJ., Dtffftt. 44/0 
SJammet (l;bmuno, jßf)., 2eO,jlofbftt. 65/3 l. 
SJammer Oßtar, m., ®cotgenftt. 83/2 
~Ilmmer Dttftieb, I,ßfJ., ilamflabiu~ftr. 8/2 
S'~ammetfcI}mibt ro,atfJHbe, rot, 6eltefefbet. 
fttnue 8/2 
16 
S)attoet ~oief, st:f)., 2ubt\:ligftt. 19 
SJllltblttcmn SJeinticI}, Wt, jßettenfofet" 
fttaße lOb/l t. 
SJaeltef llfridj, m., ®oetljeftt. 51/3 
S)aneutnmp SJetmiltc, jß~a., ®abeIßuetget" 
fttn fle 62/2 
~nltffanb muboff, W'" Qloet~eftt. 19/3 
S)anfftneltgf ~t\:Iafo, 9Jt, ileoflolbftt. 135a 
~nltier (l;!felt, \ßlj., l,ßien3enauetftt. 38/0 
S~auifcf) &noteaß, Dt, ~et50gftt. 51 
~alti~jcrj ~ti~, 91., materftt. 51/2 t. 
~altnetuiclJ b. ~aubnnf '.tatiann, ~'f)" 
m:ffonßftt. 7/3 
~neltfetn ~anß"~oacI}im tl., 91., m'atßftt. 8 
SJaltlt 30fej:ll), m., st:~nmtcI}net <stt. 88/1 
SJaltltema1tll 2ottc, m" midjcttb~jillagnct" 
<Sttaße 5 
~anß ~tiebt. !illiCf)efm, Wt, ~(tnane1t" 
ftrn fle 77/3 r. 
S)altfen ~a1tß, 1,ßf)., 6teinljeifftl:. 12/3 1. 
SJcmjen SJeilto, Wt, ~ermaltu,,<scr)mio" 
<sttnf3e 3/2 
~Illtjelt ~etbert, m1., .8ieufanoftt. 16/1 
SJcmfelt statr, m., lStieltnct 6tt. 32/1 1. <Sb. 
SJnltfelt D(atJ, \ßlj., st:ütfenftt. 58 
SJnltfen \ßetet, \ß~., D~mftr. 3/1 ~a1tßrmeiet 30fef, ~~., '.t~ereiienftt. 71/2 (. 
SJanf3 mlnUet, 91., SDadJauel; 6ita\3e 10/4 
~alttfd)e ~eiltticf), rot., ~auf"SJe~fe.6tt. 21/2 
SJCtflflicI} SDietct, <St., ~eftoudjei3ftr. 11 
SJntutecI}t &ltnettube, 91., 91lelt&iltgct <Stt.13 
~ntbeß \!Betltet, ~~., 2nnbtue~tftt. 32/3 
SJ1itbI &bnm, ~lj., Qlautiefcltftt. 46 
SJatbt ~eter, 3., ~enbftt. 5/2 l. 
~netin9 ~oiepf), 91., &mnIienftt. 46/3 t. 
~atfß SJnni8, '.t., 6tctltftr. 29/4 t. 
~ntreß mloffgang, 9)1., mauetftt. 3/3 
~atmß ~tnft, mt, 6cI}11.1alltljaferfh:. 24/2 9J~. 
~atmß SJc[mericf), 91,., 2anotucfltftt. 31/2 
SJatt ['\;l;hJin, 9JC., 6d)t\:Inltt~nretftt. 35/1 
SJiirtet ~anet, ))Jt., ilaltotuef)tftt. 30 
~attli '.tf)eobot, m., metgmnltltftr. 35 . 
SJartt ~hltol1, ~f)a., ~(ug1loutg, 2eopo(o, 
ftraße 2/2 r. SJaettf11la~r ~nrf, .8., 6cI}elfilt9ftr. 16/2 1. 
SJllttmanh 2lffreb, m., )))HUeter[tt. 1/3 
SJattmn1t1t ®etmnn, )))1., <Sdjiiftiatw 
ftrnf3~. 150/2 r. 
~nrtmaltn ~alti3, .8., QSoetr)eftt. 40/3 
SJattmnltlt ~elmut, m., ~JCatf)trbC1tftt. 11 ~attma1t1t S'deittticI), jßlj., ~(mnfienftt. 93/1 r. 
S~attmaltlt ~iIbe, mf)., Ulttetaltget 2 
SJattmnltu S1tgeliorg, ~)t, ®oetlJeftr. 45/1 t. 
SJCt'l:tmnlt1t S~ntrmn~, 9)1:., Qloet'f)eftr. 45a/l t'. 
SJattmaltlt ma1;imiHau, '.t~., ilubtuigftt. 19 
~nttmaltn Di3fat, m., ~ogltetftt. 9/2 
S)ntfmamt \ßau'C, 9)1., Qloetf)eftr. 34/2 
17 
~attmnttlt [siI~efm, $~., @5cf)önfefbftr. 21/2 
SJatiung G:tnft, 91., .l3ieo~mftt:. 3/3 
SJatiltJig ®et~(tl:b, tr., ®eorgenftr. 83/2 
Sjnfcf)emoff 9Hfo!a, 3., 6cf)ltJant~nretftr. 63/2 
Sjnefe G:ticf), 001., 6eibfftt. 8/2 
SJnfefoecf metn~ntb, $~., Otflftr.27/0 
SJafeloetger trranß-, 91., matia" %~erefin. 
@5traf3e 9 
SJnfcUictget matin, 9Jl., mnria-%~ctefin. 
@5traf3e 9 . 
SJaferoff Sngeootg, 9Jl., .l3inOltJutmfh:. 33/4 r. 
Sja~mnger ®eorg, 3., 6eeyelbjOoo. 
SJafper $au(, in., m~.I3nim, 91euttetftt:. 53 
SJaä [Snftet, in., ®eotgeuftr. 83/3 r. 
Sjnftteiter 2lf!)ett, 001., 6cf)iej3ftiittftt. 23/3 
SJnftteiter .l3uoltJig,. 001., @5tatnoetg, moge!. 
anger 2 
SJntfielb mfnncf)e, $1)., 2loer~eibftr. 8/3 
Sjaj.;l.tlb $nuftau, %~., sröuigillftr. 77/1 
SJaucf [SnUet, $~., 91offiniftt. 6/0 
Sjauet srutt, $~a., matetftr. 36/0 
~aug fitnttht, m., ®oet~eftt. 27/2 
S)nug 9Rn~, @5t., (§}töoeuijeff, ®töocuonrI). 
fttn\le 98 
SJnugg inapI)Mf, IDc., (§}oetf)eftr. 38/2 r. 
~nun .I3uitpoIb, $~., Sjo~ell&onetnftt. 3/1 
Sjnunfcf)ifb 2l{oiß, tr., 2lrnufntr. 194/1 r. 
Sjau.pf [So!fgnng, $9a., ineinctftt. 5 
SjnuptmctUn sr(tl:!, ljS~., @5cf)eHingftt. 48/2 
Sjnurtj Sjein3, W., mömerftl:. 26/2 
~nufcr $~mpp, $~., G:bIingetftr. 28/2 
~nußmann (§}eotg, fit, mnueroetg 47 &. 
mil~rootf a. S. 
Sjaußmnnn mntin, ~Jl., 2lbnloettftt. 31/1 
SJnuffer $~mpp, 9.Jl., .I3mtoltJefp:ftr. 6 
~iiuifermnnn Sjc!mut, W., 2luguftenftr. 5/3 
SJaut~ ~icter, 6t., %iirfcltftr. 35 
SJatjbnt 2(fi 9tafi~ trnl)ir, 6t., ~trtor-
@5cf)effel-@5h:nj3e 11 
S)atjoen . [Siffinm, $1)., m)mftt. 15/2 
Sjatjneß So~n [siffoll, $~., (§}eiOefftr. 8/0 
~:)eare1J G:bltlnrb ®cotgci3, ~1., Säger-
fttnäe 16/3 '(, 
SjcaItj (§}cotge [S., ~t, ~iitleuftr. 58 
SJeocr Sjeittij-Siitgen, ~R., .I3inbltJutmftr. 42/2 
Sjecfef Sjnltß, m., 91ofcnt~nr 6/2 r. 
Sjccfefßmü((et Sof)anll, %~., sröniginftt. 77 
Sjedf)aufelt tytiU, ~., srönigütftr. 41 
SJecfiltg (l;ugelt, m., SJä&erfftr. 41/2 
~ecfmaltlt ®illttf)ct, %., srönigiltftr. 73/2 
Sjcbemmm mtuno-~iebticf), $9n., $fartd 
fh:af3e 6/2 r. 
Sjeotlcf) sruxt, ~1.@5t., srnuffiadjfh:. 69 
SjcbltJig [Snftet, ljSf)a., Weuoetg~aufer 
6b:a\lc 11 
S'Jeetelt SoI)annci3, $~., Sjo~en5011etlt" 
fh:nße 160/2 r. 
Sjeetfein 91off, %., metntiebetfh:. 15 
S'~efefe trti~, 8., @5cf)ltJatttljaferftr. 59/1 
Sjeibenreicf) Sjein&, 91., tyreifiltg, me3itfßamt 
Sjetbet sratT-Sjotanb !.Jon, W., stauf!)adj~ 
ftraße 87/3 
Sjeibinger ~Uer)atO, \))t, 91ömetftr. 13 
Sjcibnet \Renate, $~., ~eovo(bftt. 23 
SJeigf .I3ubltJig, 91., @5cf)emttgftt. 56/1 t. 
S)eigf mar, ~Jl., jßetteltfoferftt. 20/3 
Sjeigf [silljefm, 9Jl., $ettenfoferftr. 20/3 
Sjeif S)einff' 9R., ®oetljeftt. 54 
Sjeifet SJnttß, 9J!., ~JlH. 6cf)ltJalien lief 
müncf)cn 
SJeifmann G:ugett, m., tyteifing, G:cfctftr. 8 
S)eifmattn ®eotg, 001., 91otljmunbftt. 5/3 t. 
SJeifmanlt ®etf)ato, ~)t, 9JHttetetftt. 2/1 
SjeiImatjer 2(mtn, $I)., Sjer&ogftr. 82/0 t. 
Sjeim moff, m., srnullincf)ftt. 69 
S)eimoacf) sratf, 001., [Soffgangftr. 5/1 t. 
~etmenba~l @5ufi !.JOlt, ~Jt, ~acf)au, 2(m\Jer-
ltJeg 6 
Sjeimfot~ ®ufta!.J, 9Jt, (§}oetljeftr. 18/1 
S'Jein G:ticf), 001., @5cf)ottgauet @5h:. 13 
SJeitt Sean, 9Jl., ®oet~eftt. 49/3 
S)ein Otto, $f)., $nfing, 91iemetfd)mibftt.51 
Sjein 91uboff, m., .I3effingftr. 9 
SjeittbI 2lboff, m., 91otT)ttlunbftt. 1/3 
SjeiltbI tytnltff' ~Jl. ~n~nftt. 23/3 r. 
S)einemnntt 2(foiß, ~Jl./ srurfiltftettftt. 47/2 r. 
Sjeittettlanlt trrieberife, fit, $ettenforet-
fttaäe 10/2 r. 
Sjeinfein moliett, ~Jt, 2(ueuftr. 56/1 
SJeiltric~ ®etljatb, m., @5cf)irterftr. 14/3 t. 
Sjetnticf) ®etf)ntb, \))t, ~Jltttetetftt. 4a/2 
Sjeinj.; G:rnft, ~R., ®ermnniaftr. 5/0 
~ein& 2(tttOlt, 9R., 2(inmHfetftr. 36/3 ®(,\). 
SJeitt& S)nnß.~oacf)im, lJl., Uttettfftt. 6 
S'.;.ein& $nu(, ~R., 2(tttmHfetftt. 36/3 ®®. 
Sjeitw ~feonote, $~a., ~mot-@5d)effef~ 
@5ttnj3e 7/1 
S)ein&ef srrnra, 6t.in., ~ocf)r)attl 6 
S)ein&mnnn Sjnnß, ~., tyenbftt. 4/1 
SJcii31er ~ein5, 9R., $ettenfoferftt. 20/3 
SJeil3 2lIfotti3, 9Jt, @5cf)tjtettfh:. 5/2 
Sjetj3fet ~nbißfauß, W., metlepfcf)ftr. 3 
S)eitmnntt mttgitte, fit, ®oetfJeftt. 44/1 
S)eitmann srrauß, IDt, $ettentofetftt. 22/2 
Sjei&er Sjeinticf), fit, ~ott-bet"%a1tu. 
@5traj3e 10/0 r. 
SJelcl [sifljefm, 001., ®oetf)eftt. 51/1 r. 
SjeIfe S)ein3-~tid), $lj./ ®ifelnftl:. 1/3 
SJe{(er G:ticf), $lj., ~J1:n~imiIianeum 
SjeHet SJnttiil-Soncf)im, W., (§}oetr)efh:. 36/1 
~eUer SJetmann, %f)., .l3inptunftr. 74/1 
Sjelffötter trrlebricf), m., $ritt&regenten. 
ftrnj3e 18/4 r. 
SjeIfmtcf) !8erttf)ntb, m., tytaunf)oretftr.13/3 L 
~nU1etrltng: ae obet d nacf) a; oe obet ß nodj 0; ue obet Il natf) u. 
(l 
SJeIfmofb stfaUi3, ~lj., staiferpiab 12/1 r. 
SJeLrtuig <Münter, m., <Mräfeffing, <Mrofo. 
. ftrane 18 
SJefmbofb <Mottfrieb, ~lj., IDHttetetftt. 1(4 
SJefmig mloffgang, m., 6d)eHingftt. 12 
SJeImteid) 5eurt, X., :tütfenftt. 44/2 
SJeImfen 18arbata, m., tyütftenftr. 10/2 r. 
SJemmtid) 2ubtuig, :t., ffieitmotftr. 30/0 
SJemtid) mletnet, ty., lneUteutljerftr. 11/1 r. 
SJenfef 18ri!iUi3, ~lj., &mafienftt. 28/3 
SJenfeI <Meotg, mt, tyrüljIingftr. 7/0 r. 
SJenIe 5eurt, :t., 6d)effingftr. 22/3 
SJenn 2ubluig, ~1j., 18urgf)aulener 
6h:aj3e 11/0 r. 
SJennele SJeiu~, 9R., 2anbtueljtftr. 21/2 r. 
SJenning 5eurt, ty., &gneßftr. 56/3 m. 
SJenrid) 18ernljatb, :tlj., 3nni3lirud, 
:tfd)uttfd)entljafer 6traj3e 7 
SJentid) tyriil, m., <Moetljeftr. 21/2 r. 
~enfing mlertier, ~lj., mfabemieftr. 15/1 
S!lentfd)e( <Müntljer, m., 2anbi3lierger 
6trane 12(4 r. 
SJenijfer lOtto, ~lj., IDlatia.:tljetefia.6tr. 20 
SJepner (grid), .8., <MauUng, gugfpiilenftr.215 
SJepner ~au(·~ein~, ~lja., Starfftr. 58/3 r. 
SJepp mfliert, ty., &bafbettftr. 58/3 m. 
SJepperfe ~abib, m., 6d)iHerftr. 15/0 r. 
SJeraucourt 2uife, ~lj., l8iftor.6d)effef .. 
6trane 3/3 r. 
SJerbecl ffiUboff, In., muguftenftr. 5/3 r. 
SJerbotlj SJermann, ffi., ~erß'ogftl:. 75/2 r. 
SJerbeg starr, 6t., Untetmenijing, ffiid)arb. 
lmagnet.6ttafje 3 
~etget ffioff, mt, m.libenma~crftl:. 47/2 
SJetfentotlj SJanß, g., mlü((etftt. 11/3 
~etmann (gugen, m., ~umbnngetftt. 12/0 r. 
SJetmann mUboff, 9)'/;., ~ljetefienftt. 57/2 
S!letmannß 2ubtuig, m., 6d)tuantlja[ct. 
fttafje 73/0 <M<M. 
SJetmßbotf 2ubtuig, m.6t., (\lIMftt. 3/1 
SJerolb &nnematie, ~lj., lneuteutljetftr.26/4 
S!lett mla[bemat, Wt, 6c1jirrerftt. 26 a 
S!letrfe ~au[, Wt, (\ltüntua[ber 6trafje 175 
SJetrfe m.lartet, In., 18ißmarclftr. 1/0 
SJettIid) Wnna, mt, .8am'!ioubtiftr. 19 
~errIigfoffer starI, m., 18ofd)etiJrieber. 
ftrane 13/1 
SJetrXinger tyriil, ~Qa., Xürlenftr. 58 
SJettmann (grtfabetlj, mt, 2anbtueljr-
ftrane 75/2 r. 
~ettmann Qlüntljer, m., SJirtenftr. 22/2 
~errmaltlt ~annalj, 6t., ~i4iiJftr. 2/2 
~errman1t SJeinij-2ebred)t, m., &rci~ftr. 41/0 
SJetrmaltlt Wla~, m., tyriebric1jftr. 4/3 1. 
~errmann Dßfar, IR., IRofcltoufd)ftr. 2/3 
SJettmann Dßfat, ~lj., 2anbtueljrftt. 75/2 
18 
SJerrmann mto-SJeiu5, \S., .8ieblanb. 
ftrane 17/1 r. 
~etrmaunebötfer 18enno, m., \lUng~eii3· 
ftraj3e 6/0 
SJettetid) 5eat!, .8., steLrerftr. 7/0 
SJettfotu SJetmann, m., €loHn, matgeriteu" 
ftral3e 14 
~ertrid) (g6erljarb, X., 18ediner 6tra13c 94 
~etttuig stad, In., 2fma(feuftr. 44/1 
~etttuig SJeImut, In., 6tetuftr. 24/2 
SJer~ marianue, lßlja., 5eadftr. 49/1 
SJertuig mlolfgang, lßlj., Qleorgcuftr. 61/1 r. 
Sjer~ (gbuarb, xr)., Qubtuigftr. 19 
SJcrijog (gtid), !l!f)., Xengftr. 1/1 r. 
~er~og ~eintidi, ,8., statlftr. 50 
Sjetijog starr @üntet, lßlj., &ugufteuftr. 1 
SjetDog Inolf, 9Jt, ,8elttnerftr. 26 
Sjerijog 6e6aftialt, :tlj., 2ubtuigftr. 19 
Sje& mlarter, ~lj., mfabemieftt. 13/1 
Sjefle SJotft, In., mauerfirc1jerftr. 12/2 
Sjeffcnljofer Qleorg, !l!f)., ,soljanniß-
.p!a~ 12/3 Ing. 
Sjetterid) ffiobert, m., ,lßettenfoferftr. 20/2 
Sje~ SJugo, m., mofenljeimer 6traj3e 50/1 
Sjeufet <Merba, m., 6d)tuantljalerftr. 20/2 
~fl)be6red Soacf)im, non, ty., ~~I rtfirnftt. 19 
~e~bed mlerner, ~m., lßauI.SJe~fe-6tr. 22 
SJe~br{d) mlifljefm, m., ~rauenIooftt. 22 
SJe~er 2(ltlefm, ~lj., ~abßburgetftt. 8/4 
SJe~m ~au(, m., lßetteufofcrftt. 44/3 
SJe~ner (\lülttljer, 9)~., ~ljamrc1juer 
6traf3e 16/3 r. 
Sje~ltJorflj Sjarr1), ~lj., 6cf)e'fIingftr. 91/1 
SJidr 6iegfrieb, m., ~äberrftr. 3/2 r. 
Sjieber (gric1j, :tlj., starIftt. 34 
~iebf megina, ~lj., ~olt"ber·~forbten. 
®ttane 141 
~iebfer mIfteb, 6t., Dljmftr. 10/3 
SJieret ~ngef6ert, Ißf)., 6d)tuinbftt.20/1 
Sjierf ,salob, .8., ~eimeranftt. 3Ö/l r. 
S'Jifbig SJeffmutlj, :t., staurbac1jftt. 54/0 r. 
SJifbe6ranb Sjein5, 6t., Qlrün6ad) 6/~rbin9 
~i!bebranbt Qlife!a, 9~., Dljmftt. 14/3 
~tfbner Dtmar, ~)e., 6cf)ifierftt. 11/2 f. 
Sjifbner 9lobert, m., 6d)if(erftr. 11/2 I. 
SJiff Qluftab, IDt, <Moetljeftr. 25/1 r. 
SJtfgetß lmirIi, 9~., Qlilefaftr. 24 
~me lmerner, 6t., &gueßftr. 16/3 Ql&. 
Sjirie:6ran.b i'J.Rid)aef, m., Qlo~ingerftr. 54/2 r. 
S'JUfegaart ~eiu5, 6t., m.libenma~etftr. 44/1 
Sjifienbranb sturt, m., 2anbIUef)rftr. 16 
Sji!!er tytlebrid), m., ~ad)auer 6tr.155/1 rot 
SJiffer ~rltJi1t, IDe.g., ,satob-St{ar.6tr. 10/0 
Sjif5 mar, ty., 6c1jeHingftr. 20/3 t. ~indfe~ W~artlja &nua, lßlj., 5eau(bacf)ftr. 49 
Sjiunebutg tyerbinanb, m., (\lötteßftr. 52/1 r. 
SJinil lmoIfgang, Wt, ~ettenfoferftt. 18/1 
19 
SJh:jdJ metta, g., CMoetgcftl:. 6/3 t. 
SJitfrf) f§ridJ, ~., .8ielifanbft1:. 5/1 l. IRg. 
SJir rf) S';)effmut, 9.Jt, SJat)bnftt. 5/2 
SJitfrf) Ottomat, \ßg., mlaIf)aHaftt. 46/0 
SJitfrf) IRuboff, ln., @irf)tauborlJf)ftt. 3/3 
SJittf) CMetf)atb, 6t., manbftr. 4/4 
SJittg ~Iau~, m., @irf)tuantf)aCetftr. 24/4 
SJibfer ~ofef, ln., ~röttmaninger @itr. 26/2 
SJibler ~art, IR.6t., $aUet)ftr. 7/2 
SJolief~lierger Sofef, IR., lllug~burg, CMent· 
netftraj3e 53/2 
SJorf) lllnton, \ßf)., lllballiettftr. 28/2 r. 
SJorf) lllttf)ur, 9R., )8reifadJer 6traj3e 2/3 
SJocI) 6tcfan S. (§3. bon, \ßf)., ~iidenftr. 58 
SJocI) mliIfi, \ßf)., .l3ubtuigftr. 17 
SJocI)reitrJer S';)einricf), \ßf)., CMabefi3bergero 
ftra13e 9/2 r. 
SJocf)ftetter SJefmut, 9J/;., seauCoarf)ftr. 24 
SJoerf)t ~arrf)ein5, IR., S~maninger 
6traße 162/0 
SJilcfmat)t ~ofelJf), 9.J/;., \ßeralof)ftr. 54 
SJoba.plJ mliIgelm, ~f)., stöniginftr. 77/1 
SJoeb! ~tanlJ rean. So'f)., ~'f)., ~engftt. 7 
SJofoauet ~ofe.p'f), \ßf)., IRidJarb-mlagner-
6ttaj3e 3/1 
SJofoauer 9Raria, ~R., @ionnenftr. 4/4 
s;;,ofer lllnbreaß, ~'f)., .l3ubtuigftr. 19 
s;;,ofer .l3ifa, ln., seauCbacf)ftr. 49 
s;;,oferer ~fifaoet'f), m., 6e1tbnnger·~or-
\ßfab 10/3 
s;;,off s;;,einrirf), m., .8tueigftr. 7/3 
s;;,offma1tlt lll(frcb, 6t., ~aufoarf)ftr. 69 
SJoffmann (§3ünter, m., lllugßliurg, lllfte 
CMaffe 22 
SJoffmalln s;;,crmann, \ßf)., ~ran5·Sofe.p'f)~ 
6ttaße 36/2 
SJoffmann martin, \ß'f)., ~ianaftr. 4./4 1. 
Sjoffmanlt moff, ll1., ~ürftenftt. 2/3 
SjoffmaUlt .8eHmtt, 9R., .l3altDtuefJtfh:. 17/2 
s;;,offmanlt.mlaIOed S)anß \ßeter, ln., .l3uifeu-
ftra13e 45/2 
s;;,offmeifter ~l1geliotg, m., .l3eoflofbfb:. 54/1 
Sjöf(e S';)anß, ~n., IRf)einftr. 16/3 
~öffer S)einticf), ~g., stöniginftr. 77/1 
SJofmalln ~t1tft, m., mlernedftr. 15 
s;;,ofmaun s;;,all~, IR., lllbafbettftr. 11/2 
s;;,ofmanlt s;;,etnrirf), IR., ~iidenftr. 58/2 
s;;,ofmattlt Stad, \ßf)a., mleffenftr. 39/2 
s;;,ofmaUlt searflUetncr, 9Jt, stariftr. 5/2 
SJoftnanlt .l3eoll'f)arb, ~., S';)ifbegarbftt. 8/0 
SJofmann-C&reoncr ~ietcr, 9Jl., 6rf)emng-
ftraj3e 48/2 
SJöfltcr Sojef, \)/;" 3entnerftr. 52/3 r. 
SJofrirf)tet mloffgcmg, ~Jl;., 9Jlat'f)trbcltftr. 13 
Sjofftabt seatf Q':tnft, 9Jl;., ~nfabetf)ftt. 10/2 
$Jofftettct S';)efclte, 3., @irf)luant'f)afetftt. 37 
S,?of)eltaocf )lJ3artct, Wl., \ßettcltfofetjtt. 32/1 
SJof)eltftattet ~tifa, ln., staijerlJCab 9/1 
SjögCer ~riebricf), 9Jl., @icf)ifferftt. 33 
Sjogner ~tna, m., .l3inDtuurmftr. 19/3 
S';)o!jorft S';)altB, \ßf)a., ~arCftt. 64 
$jot! S';)altB-Soacf)im, IR., ~üdeltftr. 30/3 
S';)offliorn ~tiebticf) S';)etmaltn, \ß'f)a., .l3anb, 
tue'f)tfttaße 16 
S';)oHellber S';)ein5, IR., @idJeffingftr. 5/3 
SJoCm ~abilta, \I3'f)., \ßien&enauerftr. 54 
SJofmeB :DUbe, \l3f)., staumacf)ftr. 96 
$jolftein C&f)tiftei, \ßga., CMeorgenftr. 123/4 
S';)oftgaUi3 Q':mif, IR., ~üdenftr. 58 
SJoIb starr S';)ein5, !Jn., llluguftcnftr. 1/2 r. 
$jö!5 lllCoiB, %., ~f)erefienftr. 26/1 r. 
SJof5 SJugo, \ßfJa., ~gerefienftr. 120/4 t. 
SJolö SoacI)hn, m., .l3anbtuef)rftr. 77/0 
s;;,0!5iilJfel S)elmut sem:t, mt, mlo&at1" jtraße 13/1 r. 
SJö{3eI fgani3, g., (§3riifeffing, lllboff-mlagner-
6traße 48 
s;;,o!5gaßnet lllnton, ~~., stönightftr. 77/1 
s;;,0!3~eib 6iegHnbe, \ßf)., ~auIliacf)ftr. 49 
fgo!&mann Q':rifa, 9.Jt, CMoetgeftr. 24 
s;;,0!3mann ~ut1, m., lllutf)ariftr. 54 
SJo!3fcfJuf)er bon ~attrarf) IRoff, 6t., 
mattiuBftr. 2/4 
S';)omliorg f§buarb SJeinrirf), ln., ~er50g­
mli!~e!m.6tt. 21/4 
SJoeneB CMerfJatb, 9Jt, 6Ming liet 6tarll" 
lietg, 9Raifinger mleg 
SJ.oenig \ßauI, mt, Wmtererftr. 4/3 IRg. 
SJoltofb ~ralt&, IR., !8eteriniirftr. 8/3 
SJoltofb lnifo!auB, ~., E5cI)cHingftt. 74/3 r. 
SJönjrf) fgan~, 9t, \ßfeuferfh:. 30/1 
Sj.o.oi3tnann ~etleb, \n., S';)o!Jenjlo(lernftr.21/3 
SJo~ff ma~, 9Jt, \ßafing, 6cfJHeffenjtr. 8 
s;;,ö.pff Sofef, 9n., Ungererftr. 56/3 
SJolJlJ CMeotB, \ß~a., ~raunf)ofetftr. 14/1 $jolJlJe !iYtiebricf), mt, IRücfettftr. 3/1 
~o.pfle .l3orc, OOt, \ßettenfofetjtr. 1/2 t. 
SJo.pflirf)!er 6iegftieb, ln., 9no5at1ftr. 23/0 
Sjoetliurger !iYe!i~, \13~., \ßratetinfe! 4/2 
Sjör~ager S';)erliett, \ßf)., ~ütfenftt. 58 
s;;,örmctltlt lllnton, !JJl., Q':r~arotftr. 32/0 
SJotlt stat!, \13fJ., ~eifeltrJofener 6traj3e 12/1 
Sjorn .l3orenß, \H., 6cIJu!jtr. 46/0 
s;;,Otlt ~'f)eobor, @it., Sfenftehtftr. 7/2 
~orltbafcfJ manfteb, ~., ~arer 6tta13e 62/1 
SJörner Sturt, 91., ~ran&-Sofej.l'f).6tr. 33/1 1. 
S';)ornig \)Ufofauß, m., 6cf)emngftt. 114/1 
~ornultg stad, \ß'f)., statmeIiterftr. 1 
S';)otnttttg 9J1aria, 001., .8iebfanbjtr. 20/3 
SJöi3I lllffteb, 9lL, \ßau!-S';)eW-@itt. 28/3 I. 
2. lllufs. 
~of3fefb S';)anß"~., \ßf)., :DlJtnftr. 11/3 
5;loej3rirf) !&arf, IR., ~ba!liertftl:. 43/3 
S';)oting ffiolf llloolr, @it., !8cteriniirftr. 8/3 
lllnmetfUlIO: (\c ober li narr) .\: oe ('bc~ ij 11(\«) 0; IIC obce 1I nad) It. 4 
~5 
~ottejan ~ani3 Soac'fJim, ~., ~jb;fclt~ 
ftra13e 68 a/l 
~ottenrott Sfad, ~., meidjeubadjfh:. 30/3 t. 
~o~et <Merljarb, m., lllmaHenftr. 51/2 mg. 
~tabotui3fi mrigitte, Wl., ~tiebridjrtt. 26 
S}ubet lllnton, m., <Mto13fatoIinenfelb 421/ s S}ubet lllnton, \]3lj., \]3afing, <Mabtielen-
ftra13e 46/1 
~ubet <Meotg, m., 2uifenfir. 49/4 t. 
~ubet ~ani3, m., \]3iHfdjnetftr. 3/3 
~ubet ~ani3, m., jJ1euteutljetftr. 20/3 
~ubet ~ani3, m., ~inbenoutgfh:. 19/1 l. 
$'Jubet ~ein5, m., llltcoftt. 1/1 
~ubet ~eribett, \13lja., mtdjatb~6h:au13~ 
6tta13e 3/2 r. 
~ubet Sofef, m., ~ljetefienftt. 108/2 
~ubet Sofef, m., ~ütftentiebet 6tta13e 14/3 
$'Jubet Sofefa, \]3l)., mmtenftt. 14/2 
. $'Jubet ~atf, 6t., .8iebfanbfh:. 29/3 r. 
~ubet Otto ~t., 6i., mofdJeti3tiebetfh:. 16/1 
$'Jubet IRubolf, ml., Sfeui3iinftt. 7/1 
$'Jubett !lBartljet, mt, 6djtuantljafetftt.62/2 
S?ubinget cgfifabeilj, \]3fJ., SfaufOadjftt. 49 
~ubmann $'Jeilttidj, m., ~ul3ere ma1;imman~ 
fttal3e 20 
S?übnet <Mubtun, \]3~a., ~e13ftt. 92/3 I. 
~ufnagef cgtidj, m., 6djnottfit. 2/1 r. 
~ufnagef Sofef, \]3lj., llltltuffftt. 109/0 
~ufnagef maria, fiL, lllber(eftt. 6/2 
S?ufnagf lllnton, m., \13aur~~e~fe~6tt. 21/2 
~üfner ~etoett, m., 6djcUingftt. 122/3 
S;?uge( 6iegftieb, m., ma~etftr. 85/2 
S?ugget ma1:, ~., ~etijogftt. 16/4 r. 
~ügfilt ~atti3, fit, cgoenljaufcn b. I.l:nüttdjctt 
S?ugo <Metttaub, fit, S?iiberfftt. 13/2 f. 
S'~lUgo-6ötellfen llltlje, I.l:n., <Moet1)eftr. 47/3 
S?u([atb • \]3ufftinger lllfe1;attbcr, m., ll1~m~ 
.pljenUurget ®tra13e 179/1 
S?umbadj 5tfaui3, I):n., lllbeffjeibftt. 35 
SJumfefbt Sffaui8, ~., marer 6tra13c 65/1 r. 
S}umm Sofef, ~1)., 2ubtuigfh:. 19 
~ummef !lBHljefm, ~fj., 2ubtuigftr. 19 
~ummridj !lBartcr, I.l:n., l):nCtri8ftr. 38/4 r. 
S?unb 2ubtuig, m., ~·ljetefienftr. 11/2 
S?unb'f)ammcr ~ani3, ~., %'f)etefienftr. 80/4 r. 
S';,)ungftttget <Müttt1)er, m., cgbetf.lberger 
®tra13e 8 
S';,)Ultfe !lBanraub, \lrlj., 6djeHingfir. 36/1 
~unonfteilt otto bon, \13'f)., \]3afing, lllrltu{f" 
fttai3e 7/1 
S';,)uonber mictor, .8., ®cfJtuantfjafetftt. 36/2 
S';,)u.pfcc ~talto, m., !lBait'f)erftr. 13/0 
S}u,pfer Sofef, \]3'f)., S}etöogftr. 40/2 r. mg. 
S';,)üten lllnton, ~'f)., \13uUadj, !lBofftatl3fjaufer 
®h:a13e 30 
S?utfet cgnfaoctrJ, fit, jJ1~m.p'f)enoutger 
®b:a13e 139/1 
20 
~uei8manll metnatb, \13fJ., %ütfettfir. 27/1 
~lltrJ lllfOert, \13fJ.~[J., Ungcterftr. 18/3 
S'Jütljet SuIiuf.l, m., !lBtrbetic'f). 2ang" 
6tta13e 12/1 r. 
S';,)üttenljofer lllnton, IR., ~erbinanb"I.l:nif(et-
\13faj} 10/0 f. 
S';,)üttlinget cgttuin, 1))1., s.j31a~f 8/1 
~üttner !lBafter, m.\]3lj., motbotnftr. 5/0 r. 
~ü~ [at! cgric, jJ1., matia-%ljetefia-®tt.30 
5 
30eling S';,)ll1mf.l, m., mallbffh:. 1 a/2 
Sbett \]3auf, iR., ~o'f)en&oHexnftr. 61/0 
3bemetget 6iegftieb, ~., 6djttoxxftt. 4/4 
3glljaut Sofe.p1), \]31)., 5;?etmann~2ingg' 
6ttn 13e 6/3 r. 
SCHng S?etntidj, I))~., ~oljett&oHernftx. 27 
3fffung menlto, 9)t, .8tueiotüd'enftt. 10 . 
3mljof ~ein~, 6t., \13ifot~ftt. 8/4 
3mmfet 30ljann, \]31j., \]3afing, 2anbfrieb" 
ftrll13e 7 
3mte I.llutebbin, ®t., beut!aubt 
3ngefljeim 2He1;anbet <Mtaf bOlt, 9Jt, matel: 
6tta!3c 34/1 
Stion cgtidj, m., Sdftattfit. 26/3 !. 
Sfetme~er ~etmalttl, ~m., 2anbtueljrftt.32/31. 
3ttfinget 3fabeUa, \13lj., meined'eftr. -25 
3ttmanlt ~ang, %., lllmartenftt. 58/3 . 
3betfen <Merb, m., <Mräfeffittg, Otiioftr. 10 
3tuanoff me!ian, 1))1:., !lBartljerftt. 23/3 . 
Stuallotua Wlatia, \]31)., Siigetftr. 30/4 
3tM Wlidjaef, 9:n., mingi3eii8ftx. 1/3 
9 
3acoo ~ri\~, 9JL, ®enbnnget-~or~s.j3!a~ 8/"2 
Sacobi ~riebtid), 9t, ~idenftr. 15/1 
Sacobi ~Otfi, 91., lllgnef.lftr. 13/2 
3acobB S';,)etbert %., m., lllbafbertftr. 10/1 
~iidfe !jyti~, %., ®c'fJe!fingftt. 9/1 r. 
Sacquill Stmttaub, \13fJa., l.l)latljifbenftr.;) 
Säget 5;?efmllt, 9J/:., <Mtäfelfing, lllbolf" 
!lBaget~®tra!3e 41 
Saeger ~utt, ~., mbafbedftr. 40/1 
Säget !lBi('f)efm, 9)1., lllbalbettftt. 40/1 
SafJll 5;?ein5, \]31j., 2(uguftenftt. 119/1 
Slllht s.j3aul S'~)Ugo, m., ~üdettftr. 58 
Sa.'f)nede 5;?efmut, I))l., ®oetljeftt. 38/2 
~afob Otto, \]31)., mn1;imUiatteum 
Sann! Sacoo 9Jlariuf.l, s.j3f)., 2eol'0Ibftr.20/3 
Sanafdjef ~ba~matin, 9)t, \13ettenfofet~ 
ftta13e 19/3 
Saentdjen mut'f), mt, 6djtuantljafetftt. 73/2 
21 
3anifcf) !lInton, \R., meugtiinuHtlb, Sjittben-
liurgftraj3e 30 
~ann S'Jermann, st~., ßubwigftr. 19 
3anner Sjan~, \)3f]., ~uj3ere l.lJCa~tmifian· 
ftraj3e 20 
3annfen (§rHa, \)3f]a., 2eo,pofbftr. 135/1 t. 
3an~ 9JCarianne, m., l.lJla~immatlftr. 1/3 
3anfa <Muftef, l.lJC., 2eo,pofbftr. 50/2 
3anfen !lIbafbed, m., Ungererftx. 35 
3anj3en )fiHf]eIm, m., Sjex30g-Sjeinric(J" 
6txaj3e 4/1 r. 
Sanufc(Jow~n <Müntex, 9Jt, \Raf.pftr. 10/2 t. 
3an5Clt !lInnefiefe, m., Si:aifer.ßubwig. 
\)3fat 1/0 f. 
3aftJerfen SjeImut, \)3f)., Si:auluac(Jfh:. 87/1 
Se6en~ SjeHmut, m., <Moetf]eftx. 43 
3ebeIf]aufer Si:ref5en5, \)3f]., ~eßftr. 78/3 
3eep \Ruborf, m., maria.stf]etefia.6tr. 15 
3e(( ~aniil, l.lJl., ~äoexrrtr. 11/3 
3enbxiffef )fiinfxieb, m., ®oetf]eftr. 34/2 
3enne ~ermut, \)3f]a., <MaoeIiiluerget-
fttaj3e 43/0 <MI). 
3enningex l.lJlaria (§rifa, l.lJl., 6c(Jommer. 
fttaj3e 14/1 
SenNc(J muborf, 9Jl., mtiennet 6ttaj3e 27/2 
3ej3bexger 30fef, m., :Dtffftt. 33 
3effeI 30ac(Jim, m., stüdenftt. 29/3 r. 
3effel Uwe, l.lJc., Sjer50g"Sjeilltic(J-6tr. 26/0 r. 
3effet [Saftet, m., .8ieblanbfh:. 39/3 
3efter lRuboff, l.lJC., lRüc'fedftt. 5 
3oc(Jum Si:arf.Sjeino, m., .8enettiftr. 19/0 
3Of)anneffolt jBrobbi, \)3f]., 6cfJeHitigftr. 3/3 
30IJannfen st(Jeobot, m., mottmannftr. 15 
30(f stf]eba, \)3f]., ~ran5-SofetJf]-6tx. 37/3 
30nafieff jBotii3 P., %f]., ~tan&·Sofe,pf]< 
6tra13e 45/3:c. 
SOltaiil !lI1tnefiefe, \)3'f)., 2eotJo(bftt. 40/3 
300iil !lIfoiiil, 9JC., 2anbwe'f):Cftt. 47/1 
30xban ßeO.\lofb, stf]., 2ubwi9ft:c. 19 
30xban )fianet, \)3f]., jBruberftt. 10/2 t. 
30xei3 ur:cid), m., %ildenftt. 81/3 r. 
.~ih;g Si:uni, \)3f]a., ma~exftr. 5/2 
Sofd) [Siffxicb, \)3I)., '.!leiiltoud)ei3ft:c. 16/2 
Softa:cnbt 2au:centll m., 6c(JeItingft:c. 46/3 
30eftex \)3ctcr, m., ßanbwcf]rftt. 32/2 
3ud) ~exmann, \)3f]., mta~ftt. 18/4 t. 
3udCt l.lJla:ccuiil, l.lJL, \)3ettenfofe:cft:c. 22/3 1. 
3ubt ~a:cf, \)3f]., %f]e:cefienftt. 11/2 
3uf]I ~ani3<3ütgen, m., 6c(Jwantf]aIct< 
fttal3e 25/1 
3ung ~anß, rot, 9nontgeIaßftt. 2/0 
3ung ~etoett, m., ßanbwefJtftt. 57/0 
3ung mecf)tf]iIb, \l3f]., ~etäogtJadftt. 1/4 
3ung :Dttf]ein3, 9Jt, 6c(JiI(erftt. 35/3 
3ung :Dtto, %f].,~ete:cinätftr. 10 
3ung lRUtJtcc(Jt, %f]., 2ubwigfh:. 19 
3ungoedet [siff]efm, 6t., 20tf]ftt. 28/1 
3ungI)ans (§oerf)nrb, 9n., 6cltbfinget 
6txaj3e 43/3 
Sunne (§tic(J, In., Si:öniginftt. 2 
3iltgen~ G:fifauetf], 9n., 6ojJf]ieilftr. 1 aiS 
3uftu~ Sjntalb, 9)1., <Moetf]eftt. 21/3 
3ufuf l.lJlof)ameb, m., %üdenftr. 58/2 
stabenai3 i.l1ifofau6, m1., \)3ettenloferftr.8/1 L 
stäbing <Münter, \)31)., %iltfenfh:. 27 
stagetet ~ti~, 9J"t., \)3njing, ~ei1tticf)ftt. 6 
$eagexel: <Meotg, m., \)3afillg, S)eintid)ftt. 6 
Si:aljle Sjefmut, ~., <rfemcnsftr. 30/4 
staifel: ~riebtic(J, m., ßanbwcf]rftr. 55/1 
Si:aifel: 30!cpl), 9)1., \)3ndftt. 28/4 
Si:aifel: SUfinn, m., !lIug~ourg, .8immermnnlt-
ftraße 4 
stafb mennte, m., !lIinUtiUetftr. 11/3 
Si:a!l)ßfopf muboff, .8., 9Jleilftt. 14/1 
Si:afrIreutl) Soncl)im ®tctf, m., ~et50g< 
ftraj3e 51/0· 
starbe [siHi, m., 9)larin-%fJetejia"6tt. 
stafellberoft lil)rifto, 6t., Inenataftl:. 36/3 r. 
stnUillid) <Milnter, \)31)n., 2uifenftr. 42/3 
$enftellbergex ~ffreb, m., !lImaIielt-
ftraj3e 58/3 m. . 
startenegget !lIf6ext, st., ~au!bnd)ftt. 92/1 
staItfcl)mib S'~anniil, .8., :Df]mftr. 12/3 
stameffai3 st1)eobol:, 9)1., 2anbwel)t~ 
fttaj3e 32 b/l l:. 
stamf(1) mlii1)e(m, In., \)3ofd)ingerftr. 5 
stamm Sjl1ns, \)3f]n., ~nr!ftr. 49/2 
Si:ammet ~tan5, 9)", maabetftr. 36 
stammet ®ilntl)ct, 9Jt, lRlllgBeißftt. 2/2 1. 
$eammet Si:atf, m., ~f]c:cefienftr. 63/1 r. 
stammel:mn~e:c (§buntb, 6t., ~elbmoc(Jinge1; 
6trn13e 600 
$eampif ~etbert, 5t., ~ürftenftr. 19/2 
stamjJmallll (§fmat, m., !lIugMmrget 
6ttaj3e 10 
~taltnBafnuapatf]~ 6auapntf)l), 9Jl., mJartf)et:' 
fttane 12/0 1:. 
stanCltjutis '.!limittio!l, \)31)., !lI:ccH~ftt. 52/2 r. 
$eant 2iejefotte, \)3fJn., %l)ercficnftt. 15/3 
stajJfer 30fej)ljillc Dr., 9Jt, ~axtllcmft1:. 2/2{. 
stapfet sta:cI, ~m., \l3üllbtetpra~ 1/1 m. 
statJijcl)fe !lInnemnl:ic, €5t., Slllte:ce \mienet 
6ttaae 44/2 
stettJ!et 30fef, %1)., ~ölligillft1:. 77/1 
stettJjJ ßife{otte, \)3f]a., 5tl)mficnftt. 68/4 
$eettJtJ %o1:alb, m., ~bn!l)ettftr. 28/0 1:. 
stettJjJfet ~l:e~a, i))t, 6c(Jumannftt. 14 
stettJjJuß ~tit, 9t, ~of]en50f(etnftt. 25/4 
sta.\)uft )fitlljelm, m., \)3ettenfofetftr. 22/2 
!l{nmet!Ullg: ae obet ä nad) a; oe obet a nad) n; ue nbet l\ Ilad) 11. 4" 
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Statad)afio~ \)3anagiotis, 9R., lnotbenb~ 
fttane 28/1 m. 
State'f!aß \)3attaviotis, mt, \)3ettenfofet~ 
ftl:ane 25/2 
Statg 9Ratianne, ln., ~ütfenftt. 101/1 
Statitlft) ~oa~ün, m., 2anbll.1eqtftt. 32/2 
Stat! 2lffons, ~r)., Wbri1teitetftt. 22/1 
Stat! Gl:lata, \)3qa., \)3afing, ffiiemetf~mib. 
ftmne 84 
Stat! ~etbütanb, m., 2inbnmtmftt. 11/3 
StatvinsU (§tifa, 9:n., 2anbtl.1eqtftt. 10 
Stattetfl mlaftet, \)3qa., 5$offtatsqaufet 
€5ttane 32a 
Statf~ SjclltMmattin, 9:n., Sjetuog~ffiubo!f· 
€5ttane 4/2 
Stätinet W(f)eti, 9:n., ffii~atb~5$ag1tet~ 
€5ttane 3/1 t. 
Stafe1tlia~et Wnton, ~.,' 2fgneM8etnauet~ 
€5ttane 42/1 . 
Stäl3 €5iegftieb, \)3lj., ~unete \)3tinutegentelt~ 
ftmne 12/3 
StaffetPsfi mUHo, 3., Själietlftl:. 9/3 r. 
Staffer Sjalts, ln., Stadftt. 4 
Staeffet ~ofef, m., Stattftt. 53/3 
Staefte! ffioff, m., 2uifenftt.47/4 
Stafte ~aliian, €5t., ~qetefienftt. 51/3 t. 
Stäftfi ®et1)atb, ffil., €5~Hfetftt. 36/1 
Staftnet ffiuboff, m., 9:netlftt. 10/1 
Stätet Sofef, ~q., WmaHenftt. 17/2 t. 
Statljftebe ~tan~, ~q., 2eovofbftt. 77/1 mg. 
Statl ~ti~, m., ®oetljeftt. 33/3 t. 
Staeuffet ®üntqer, @)t., @)oUn, €5aatranb~ 
ftrane 12 
Staeuffet @etitub, \)3q., :oqmftr. 10/2 
Staufmann ~ofevq, 9J/:., \)3te~fingftt. 32/1 9J/:. 
Staufmanlt Statr, m., 2filtmiUetftt. 20/3 
Staufmanlt 2ubtl.1ig, ~lj., €5~tl.1iltbfh;. 24/0 1. 
Stauv Sjeittticfl, ~., @)tetnftt. 21/2 r. 
Sta~fer (§tna, jj!lj., 2fbafliettftt. 31/1 
Stai1lttaiet (§ttl.1tlt, ~., metethtätftt. 6 a/2 I. 
.\~aijmeiet ~titl, m., @oetr)eftt. 40/2 r. 
Ste~eIe mattlja, \)1:., :Olietmenuing, Gl:afteU. 
fttane 4 . 
.\ted Statf, \)1:., @)~i!fetftt. 2/2 t. 
Stebing Sjifbe, \)31)a., 20tlliedftt. 6/1 
Stefet ®eotg, \)31)., ~taltu~Sofev1j~€5tt. 34/4 
Steqm \)3etet, \)31)., @täfelfing, ffi1etobingct-
fttal3e 6 
SteI)tet 2frno, m., \)3afing, @täfftt. 13 
Steifljof~ Stud, ffi., :oqmftt. 1/2 r. 
Steinet @etitub, \)31)., Stolttabftt. 12/4 
SteHe! WJaftet, \)31)., 2fmaHenftt. 71/2 
Steifet 2fIfons, ffi., \)3afing, WJinbif~ftt. 1 
Steifet (§(ifalietr), m., ~inbtl.1utmftt. 55/4 
SteHet (§tltft, \)31)., 2fmafienftt. 54 
SteHet S';)Ubegatb, m., mnbtl.1utmftt. 55/4 
SteHet Stat!, 9JL, mlatia.~1)etciia~€5tr. 15 
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SteHet :O~tat, ~., 2fbaf6ettfh:. 30/2 r. 
SteHet 5$etttet, €5t., ~uifeltft1:. 51/1 
SteHermanlt ffi1arianne, \)31)., Staullia~ftt. '19 
Stelfnet ~tatt3, mt, ~inbtl.1utmftt. 113/2 t. 
SteHnet @eotg, m., Sjülittetftt. 3/2 
Steffnct Sjans, m" meliigftt. 19/0 t. 
StcHnet Stma, 9J/:., @)~j((etftt. 4/2 t. 
SterInet Stutt Dr" m., ~ieliigftt. 19/0 
Steffnet moliett, 9J/:., 2fugsthttg B 35 
SteI3cnlietg ~tiebti~, 9)1., \)3ettenfofetftt. 25 
~emvc mlctnct, \)31)., ~ran3·Sofe.)J1).€5tt. 2/2 
Stcvvef Statf, \)3lj., €5iegei3ftt. 30 
StemVittget WJaftet Sjuliett, 3., ~aiUt, 
~gttes~~etltauer~€5tt. 30 
Stem.)Jter S!::1)eobot, ~:n., @oetf)eftt. 48/3 
Ste1tba ~ogomir, m., Sdftattftt. 6/3 r. 
Steltft) ~tiebrtcf), ml., €5~tl.1attt1)aret~ 
fttaae 71/2 t. 
Stern ~etltqatb, ffi.@)t., !8utgIlaufeltet 
eitraj3e 11/2 t. 
~et1t I2:mtrie, 9)c., @)~tl.1iltbftt. 8/1 
Stetlt ~etbtna1tb, \)31)., €5~notrftt. 5/1 ~tg. 
Stetlt ~ifefa, m., €5cf:1tl.1inbftt. 8/1 
~et1t ~anet, ffi.€5t., @täfeIfing, muffin!" 
fttane 4 
~etnet \)3auT, m., €5#etllgeimet @)tt. 41/1 r. 
Stetuftod ~riebti~, fit, Gl:OtllcIiui3ftt.l1/2 t. 
~etf~ettftei1tet SuIie, \)3lj., ~:naltlt1)eimet 
€5traj3e 13 
Sterfcf)t Sje!mut, 3., ~anbtl.1eqtrh:. 47/3 
~etftieni3 Sjans, \)3lja., SDa~auet €5tt. 16/2 r. 
Steifet Sjani3 ~tiebri~ bOlt, m., ~eoVolb, 
fttane 10 
Stettenliad) Sjerliett, mt, @oetljeftt. 18/3 
StetterTe ~boff, \)3f)., S!::üdenftt. 61/3 
Steuv ~artljet, m., Sjetuog~ffiuboIf~€5tt. 34 
SteuHett \)3ettetmann, m.\)3lj., :Obetme1t~iltg, 
Sagbftt. 6 
SteltJitf~ WJetnet, \)31)., ~tunete 9Jla~itnmatt~ 
ftraae 7 
Stel)es Gl:at1)axinc, \)31)., illlattblftt. B 
~1)tenittget ~atI~~ofevlj bon, m., @)teiltfl-
borffttafie 1 
Stialtg Sjfi-millg, \)1:., SjoljcncroIfetttftt.39/2 r. 
Stiang €5üe~t)ung, 91., S';)o1)cn50ffctttftr.39/2 
Stie1)as )ffiafbemat, ~., SofevljfVitafftt. 11 
Sticltbf statI, ml., \)3fingattfctftr. 48 
Stienet ~eott1)atb, illt, mlaItf)etftt. 32/3 
StienHtt IlluVted)t b., m., Sj(1)ettijoHetttftt.25/2 
Stien~Ic (§tid), S!::., ~eoVolbftx. 58/2 t. 
~tenfittg WJaftct, 9:n., \):({nUtif(ctftt. 50 
stiIian statt, ~., meitmotftt. 21/1 
Sttmafe eieiöo, \)31)., @)~önfefbftt. 8/B 
~imUtcr ffiuvcti, ~1)., Stönigittftt. 77/1 
StimmetIc \):(ooIf,' m., \)1:eulictg1)au!et 
€5tta{3e 11 
Stint ~etttb, ffi., ~(ugufte1tftt. 39/2 r. 
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.\tinE ~eblUig, ID1., !Batet 6ttaue 39/2 
.\thtf mali mUbiget, IDt, 6enbfinget-~ot-
\l3fab 8/2 
.\tinl mn(entht, I.m., !Batet 6ttal'le 39/2 t . 
.\tinMet ma1i, m., 6t .• \l3au(-6tt. 9/1 t. 
mlJfmü(fet ~einij, 91., @eioefftt. 15 
.\tilJlJet @et~atb, 91., 3/igetftt. 9 
.\titd)bauet ID.lif~efm, g., mü~Thautftt. 8/4 
.\t{td)et ~tib, \)1., muguftenftt. 39/2 
.\th:d)geUnet @etb, m., ~~eatinetftt. 29/4 
.\tltd)~of .\tatT, \l3~., ffif)einftt. 22/1 t. 
ftitd)mait mubolf, 6t., ID.lött~ftt. 29/3 
.\titd)mnnn ~ife-~otte, 9J", mn1iimifian-
fttaue 10/2 
ftitd)net ~ugo, mt, Doetmenijing, ~of­
fttaj3e 30/2 
.\tltfd) ~eintirf), ffi., ~ütfenftt. 35/3 
ftitjrf)ell~ofet j!ßnUet, m., 3~maninget 
6ttaue 68/1 
.\titjd)net 30jef, jJ3f)., ~euteutf)etftt. 3/1 
.\titfd)llet 30fef, ~., \l3nfing, mtltuffftt. 1 a 
SHtfd)net ID.lilfi, m., ~etuogftt. 18/4 
.\titfd)t ~etmnnn, jJ3~a., .\tntTftt. 4 
Stiffef ID.liH)e(m, \l36., 6eibfftt. 22/1 
Stifjinget (;);tlUin, m., ~etijogftt. 76/2 
mUring ~eintid), ~., ftaufoarf)fh:. 64/2 
StUteT ~t!b, m., mftamftt. 11/1 t. 
ftittl mlnli, ~., 6nrf)fenfamftt. 40/0 
stibinget @tete, \l3~.6t., mbeff)eibftt. 33/0 r. 
ftfäget ID.liI6efm, m., ~6ietjrf)ftt. 32/1 
.\tfau~ ~an~, :t., ~üdenftl:. 66/2 
meoef .\tutt, ffi., 3/igetftt. 11/2 t. 
stleoct @eotg, m., !Büdfeiltftt. 13/2 
.\tfeoinget (;);(tfalietr), \l3~., ~tanu-30felJ~· 
6ttaue 4/3 
~Wedef ID.lafbemat, jJ3~., ftaifetftt. 19 
~~(ee~ ID.lH6efm, jJ3lj., Sjet50g-ffiuboff· 
6ttaue 31/1 
.\tfeifefb ~anni, \l3f)., ftöniginftt. 69 
. \Uein WUmt, \l3~., 'l)clUetftt. 9/0 
.\tfeilt Wnnematic, m., ~6etefieltftt. 66 
ftfeitt muguftc, IDt, \l3ettenfofetftt. 9/1 
.\tfein (;);t!rf), ~., ~(manenftt. 51/2 t. 9~g. 
.\t(cin @eotg, 9Jl., 6rf)nottftt. 10/2 
.\tfein @ergntb, m., @timmftt. 1/3 
.\tfein Sjan~, ID1., 6t..Wnna-\l3fab 2/1 
Sffeht Sjefmut, ~., O'f)mftt. 1/1 
.\tfein ~attin, IDt, 6d)lUant~afetftl:. 24/4 IDl. 
Sffetn 9lotliett, IDt, \l{ug~outger 6tt. 10/1 
mein ID.laftet, ffi., ~aMoutgetj:lfnb 5/0 t. 
~~fein ID.lifflJ, m., :taf 37 
~~feinet ~tib, \l3'f)., :tüdenftt. 37/3 I. 
~feinljor5 mattljn, m., maiftt. 35 
~feinfc!)mibt 6iegmat, \l3~., Dljmftt. 11/3 
SHemm ID.lnftet~, ~., \l3ettenfofetftt. 10/0 1. 
31'femmet ~Hofau~, ~., 31'utfütftenftt. 43/3 
.\tfej:lae 9~aha, m., @eotgenfh:. 83/2 r. 
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Stfeffe Sjan~.mmOt, m., !Betfej:lfrf)ftt. 3 
SNeutet~ ~efga, \l3'f)., ~etijogftt. 60/1 r. 
31'fiet 6iegftieb, IDt, Sjinhenoutgftt. 96/1 
31'filjm ~an~.~errmut, \l3~., Sjo~en&of(etn-
fttafle '69/2 I. 
.\tlimfeit \l3auf, 9Jl., 6c!)lUanfljnfetftt. 27/3 t. 
31'finclolUfttoem mnbtea~ @tnf, ffi., 6d)ef • 
fingfttaue 5/2 
.\tfing~~itn 30fef, m., ffiiefenfefbfh:. 92/1 
31'nng~~itlt .\tfata, m., ID.linijetetftt. 58/4 t . 
.\trinfe \l{ffon~, 6t., Dtfean~ftt. 11. 
.\tfooe @ottftieb, m., @oet~eftt. 18/3 
.\tfM (;);(ifaoetlj, ~., ~tan&-30fej:l~-6tt. 4/2 
.\tIMet ~ubtuig, m., Sjncleltftt. 3/3 r. 
.\tfofe 9Jlatia, \l3~a., .\tatfftt. 49 
.\tfumli Sjein&, jJ3f)., 'l)arf)auet 6ttaue 10/4 
ftfumlJj:l .\tUtt, 9Jl., 6rf)lUantljafetftt. 82/0 
31'tfrj:lfef Sjaltlt~, ffi., 9naiflingetftt. 10/2 
.\tfUj:lj:l ffiooett, 9Jl., 9natljiIbenftt.10/2 t. ffig. 
.\tlüj:lj:lefoetg Sjefmut, 9n., Dttoftt. 3 b/2 
~~naj:lj:l Sjetmann, ~., mtcisftt. 64/0 
.\tnaut~ ID.letnet, ffi., @auting, \l3Wj:linj:lfaD 6 
.\tnerf)t S'detmann, m., mliU)e1m-c;nü(f·6tt. 8 
.\tnerf)i ID.laftet, ~., Sjctijog.ffiuboff-e;tt. 24/3 t. 
.\tneibinget @uftab, g., ~teijing, Sjinbelt-
liutgfttaue 558/2 
.\tneiUf !Betngntb, 91., .\tönigütfh:. 77 
.\tneiUf 3afoli, 9l., Sjof5ftt. 33/2 ffig. 
.\tltiegf gUa, m., .l3anblUe~tftt. 39/1 L 
.\tnWj:leI 6iegmultb, ffi., !Biebetfteiltct 
6ttnfie 6/1 r. 
.\tnittIoetget Sjnn~ @eotg, m., !Baabetftt.42j2 
Sfno&faud) Sjefmut, 6t., ~!mnfienftt. 87/3 
.\tnöbfmalJt Sjefmut, 9.)1., !BnlJetftt. 18/2 
.\tltobt S'daltS, jJ3lj., ~tctfiltget ~nltbfttaue 63 
.\tnoj:lfe (;);J:lUin, m., 6dJclfiltgftt. 60/2 r. 
.\tltOtt (;);buatb, IDt, sraj:lu&iltetftt. 31/2 t. 
SUtött 3tarf, :t., :tljetefieltftt. 54/3 
srnott 3ofef, jJ3~., mmefungenftt. 1/2 
.\tnülieI 6igutb, m., mittct:etftt. 4/1 ffig . 
srnüd)eHl \l3auf, 9)1., @oetljeftt. 47/3 
ftnlJj:lljaufen (;);nno ~tf)t. &U, 6t., @ifera" 
fttafle 31/1 
.\toaI ffiaflJT), \l3~., Wmaficltftt. 71/3 r. 
.\tooe Sjeilt&, 91., :tf)erefleltftt. 88/2 
.\tolie! \l3nuf, 931., Sjetöog.Sjeilttirf)~6tt. 34/2 r. 
.\töoetfeüt ID.letnet, 9n., Wfamftt. 8/4 
.\toeofe Sturt, 9l., .\tatlftt. 1/1 
.\tod) !Berltljatb, ~n., 6rf)lUaltt~a(e1:ftr. 49/1 
.\tod) ~ba, m., u'f)raltbftt. 1 
.\torf) @eotg, :tr)., ftönigiltftt. 77/1 
.\torf) Sjnltni, ~)t, .\tnur&ad)ftt. 26/2 
.\tod) Sjeillo, \l3lja., !Batet 6ttnue 36/3 
.\tod) .\tatT, m., \l3iclt&eltauetftt. 18 
.\tod) 31'utt, m., .\tatlftt. 27/3 1. 
Sfod) lRic!)atb, m., SjeUftt. 43/2 r. ffig . 
.\tod) ffiuboff, ~l., Sjet&og.9hthoff.6tt. 4/4 
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5todj [ßfffrieb, m., 0JHtdftl:. 9/11;. 
Stödjer (l;gon, <;t., ~rautentuorfftt. 3/4 
~odjnct starC, 1.1)1., stteittmat)rfh:. 33/2 
~od' \13au{, <;t., %ütfenftr. 54/2 r. 
~öd Sjelmut, 6t., m.libenmal:)erftr. 49 
~öcl Snge, \13lj., [femett~ftr. 22/3 
stöcl ma~, %~., .l3uotuigftr. 19 
stoeff ®eorgi, @lt., ~ran3-Sofe.pr)-@ltr. 42/2 r. 
,\töge! (l;ua, \13I)a., mbalbertftr. 31/1 
stögret Sjmt§.l (l;rtuin, ,8., '!Iadjauet 
@ltra!3e 447/1 
sto!)afe So!)attttei3, ~~., Stönightft1:. 63 
SM)! !l!nbtea{l., m.Gt., G.lometffa~ 4/1 
stoI)f (l';rltlüt, rot, G.loet!)eftt. 3 /3 
S!:of)f Sjans, m., fnütl'lehtftr. 5/3 
~olj{ mouert, m., \)3ifotl:)fh:. lla/2 
S'toelj( StatI (l';ugelt, ~., 58tubetftt. 7/3 
stoIjfer Sjerbert, !m., Sfaueffaftt. 33/1 
stoI)fet sturt, 9t, G.leorgcnftt. 85 
storfCct .l3otet13, rot, Gettbfinger-%or" 
~faj} 8/2 
sto!)fcr mttboff, IDl., stobeHfh:. 2/3 r. 
stoI)fcr ~1)iInl, rot, ll':ltuberfh:. 9/3 
stöI)(er G.lttftau, \13f)., 58al:)erfh:. 81/4 
stö[lfer Sjeiuij, ilJ1., \13attI-SjCl:)fe-@ltr. 26/2 
stö1)fe1: Sjeiucr, ~I)., .l3ejfingfh:. 3/3 
S!:ör,Cer Srmh:aut, ,8., .l3anbtueljrftt. 16 
stoeljfer .l3ubtuig.~be1:ljaro, \131)a., mUtieret" 
ftraj3e 4/2 Sjinterlji3. 
Stöf)fer )illafter, mt, mottmannftt. 14/2 r. 
stof)f1)aas [ßetner, ,8., \13ifgeri3ljeimetftr. 71 
stö1)nen straUi3, m., Sofepfli3pfa~ 4/3 
stölinfeitt Sjalt§.l, m., meurettt1)etftt. 24/0 (. 
stolanui3 @eorg, %., statfspfat 16/2 
sto'fb tyti~, !m., starrftt. 5/2 
stoff> Sjeintidj, rot, Sjittenftr. 9/0 t. 
Stoff> ~eter, ,8., G.lerortftr. 50/2 
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<!:ltraj3e 20/0 
2iebmann 3xmgarb, ~n., <!:loHn, \l(boff~ 
S'Jttret.\l(Hee 15 
2ienen mat .• \l(nt., jßfj., ~ranu.30fe.jJfj" 
6tta13e 4/2 mg. 
~ienljarbt ~ttmat, m., ~no5attftr. 23/1 
.mefau S'Jerbett, mt, ~anbl1.lefjrfh:. 23/3 
~icl3 @lüntet, m., jßettenfofetftt. 18/1 
~imbacIj 58cttljofb, jßlj., 2fuguftenfh:. 5/2 
2. \l(ufg. 
~ht %eng, 6t., mmarienfit. 54/2 
,~inb Sfatf, m., 6djl1.lantfjafctftt. 29/3 
. mnbe ~enoxe, j)n., Sl:axm.pfab 23/4 
~inbe m3etner, In., jßöffenoadjcxftr. 14 
2htbemann IIfjtifta, In., ~öniginftx. 69 
mnbemann 3ngeootg, mC., matfJifbenftx. 5 
~inbemann 6iegftieb, m., <!:lenbtinger.%ot~ 
jßfab 8/0 
mnbemann )!GaItxaut, 31., ~eo.jJofbft1;. 50/2 
~inbemann )!Go!fgaltg, m., G.loetljeftr. 45/0 
2tnbcn @crf)nrb, ./3., Genb1inset'~S!::ot. 
jßlaü 8/2 
.mnber ffilatia S!::f)ctefe, 9Jt, 3utaftt. 26/4 
2inbig S'JeTmut, jßfj., j))l!ttetet'ftt. 4/1 
mnbl ij;tnft, m., 3aljnfh:. 38/3 r. 
.mnbnet Statf.SJein3, m., jßettenfofexftr.l0bjl 
2inbötfex m3UH, m., Sl:atffh:. 64/0 
2tngenfjef 6iegftieb, %fj., Stöniginftt. 77/1 
2M @lct'ljatb, 31., edjeHingftt. 5/2 
mnf m3aftxaut, jßlj., ~acIjauet etxal3e 19/2 
~i.jJfett ~oadjim, ~n., ~nar~ftr. 37/2 r. 
,»" 
~ipfert S'Jeinrid'), \l3f)., )!GiH)efmftr. 17/0 r. 
~i.jJ.\J 2(nton, <!:lt., G.leorgenftt. 68/2 1. 
~i.\J.jJa Wfe~anbet bon, 9Jt @loetfjeftt. 51/2 x • 
2i.jJpett .mn, m., <!:ldjtuantfjafetftt. 24/1 
~i.jJpett D~far bon, jßlja., jßtinötegenten-
ftraj3e 50/0 
~ift ~etbinanb, In., @ifenfteiltftr. 10 
~ift SJanB~@leotg, W., m3enbl"~iettidj. 
ettate 12/3 
2ift 30ljann, m.B., %~mfienljöfje 7/1 
~ittef SJotft, 9n., \l3eftafo33iftt. 8/2 
~it; Sl:at!, rot, jßeftafo33iftt. 32/2 r. 
~it; jßau!, jßfjn., mofenta! 9a 
~i3iui3 ma~, m., ~ubettu~ftt. 20/0 
~ooet ~tiebtid'), In., SJi:ioetfftt. 16/4 
~obet SJetmann, \l3fj., Inotbenbftt. 26/2 
~öoet @liintfjet, ~fja., @)teinfjeitftt. 1/1 t. 
2öbering S'Jeino, @St., 8entnetftt. 27/2 mt 
~oeoicIj mattin, \13!)., ~eopo1bftt. 70/4 
~ölife %oni, \l31)a., ~anbl1.leljtftt. 43/3 
~öbndj midjatb, m., <!:lt..jßauIi3~\I31at 5/0 
~öifmann )8etnljarb, %., stutfütftenftt.13/2 f. 
~obing S'Jein3, m., ~anbl1.le~tftt. 39 
~oef SJanß, \l3f).m., 9noo~ourg, marlt 241 
~oeHfe IIljtifta, 9n., maiftt. 25 
~öffCet mtno, m., ~inbl1.lutmftt. 56/4 
2öfffer S'Jani3, 9Jt, m3altfjetftt. 13/2 r. 
~öff1er Sfatf, 9J!', stajm3inetftt. 1/1 r. 
~ogei3 S'Jefmut, jßlj., ~anbl1.lefjtftr. 79 
~ö~e 58tunf)ifbc, ~., ~fjmftr. 7/0 L 
20ljmann 2eni, ~!)a., Sl:öntginftl:. 38/1 
~ö~malln ~ifa, ln., )8i~ntatdftt. 1/4 r. 
~OI)ntal1lt meinf)arb, m., ecIjfottljauet" 
ftrate 12/3 r. 
~öljner Dtto, m., Wotnenftt. 3 
~ongarb ~tnn5 30fef, 9)1., %ljetefienftt. 42/4 
200f SJeinricf) ban, m., 2anbl1.le~tftr. 19 
200ß @tid'), 8., %togetftt. 52/1 r. 
200ß @eOt9, <!:lt., \l3almftt. 14/1 r . 
~ötdj @mtr, 31., 3/igetftt. 9/1 
2oten3 ij;mm~, m., 6djIeij3fjeimer 6tr. 205 
.l3oten3 ij;rnft, m., <!:liegftiebftt. 16/3 1. 
.l30ten3 ~tiebtid'), m., S'Jnttfjaufer <!:ltrnj3e 14 
.l3ote1l5en @ctb, \l3fja.,rolauexfitcIjex~ 
ftra l3e 40/1 f. 
2ofdjf~ m3ernet, ~., mbelfjeibftt. 9/1 t. 
2ottei3 \l(boIf, ~., )8fütellfit. 4/2 r. 
2ot; @leotg, m., Qloetfjeftt. 31/0 mg. 
2oel1.l S'JerJ;ext, ~1)., S!::ensftt. 1/1 
.l!oel1.l S'Jetmanlt, ~., 6cIjentngftt. 70/4 
201)e S'Janß 3Ut, m., S'Jofjen301(ernftt. 39 
~ülilie )8emljaxb, 6t., @fjtengutftt. 15/3 
2üde \l(boff, mt, mfabemieftt. 23/2 t. 
~ucfnet ~I)tl)ar, m., <!:lcIjl1.lantljafetftt. 32/1 (. 
2ucfol1.l ij;oerljntb, ~n., edjiTfetftt. 12 
2ucfl1.lalb ~rn113 b., 6t., ~eol'ofbfh;. 54/1 t. 
2fibeti3 S'Jein3, %., stönigbtftr. 49/1 
\l{nmerlnng: ae ober a und) a; oe ober ij uad) 0; ue ober ii und) u. 
lVl 
~ubwiO (5;!:icf), ~., ~mo:neltftr. 89/2 r. 
2ubwig S',)erbett, \13f)n., S',)irtenftr. 22/3 f. 
53uginget S',)nns, i.lJt, S',)o(5fitcf)en (ilOet:b.) 
2ufns 9J1o:tio: Dr., fit, !nu!3baumftr. 30/2 t. 
2ul1bbetg 2innea,:\13~., ~alifbacf)ftt. 61/0 ;(M@. 
2i1ps \13etet, ~., manbIfh:. 8 
2i1tfel1 maria, \13~a., ~at'(ftt. 1 
2i1tfen \13au{, m., ~iidenftt. 58 
2uq ma12imHian, m., €5cl;Jwattt~n!el:fh:. 43/1 
llut~et S',)etbett rlHo, m., 5!3atcrftt. 24/2 
llut~et ~at~atina, \13~a., €5iegftiebftr. 8/3 
!lub IlHfreb, fit, \)3aur-S'~et)fc-€5tr. 28 
!lub ~nni, m., %orfteurieb 
2ub S',)cht5, fit, Q}oet'f)efh:. 45/0 
53ujj llubwig, m., 5!3tienner €5t1:. 35/3 1. 
llübenrat~ %ranö Sofef, m., llal1bwe~r~ 
ftra!3e 23/2 
~Ui) ~)~auel, \)31)., 2(f6altiftr. 7/4 r. 
9)la ';;tfie, €5t., IBetgmaltltftr. 62 
~J1aad' . S',)alts, fit, \13ojjattrtt. 5/2 '[. 
maMberg ~eroert, m.€5t., S',)o~e1t50Hettt. 
ftrane 99/1 
i))laa!3el1 S',)ans, ';;t., meitmoritr. 29 
ilRacbrt)be ~ul1cau, lj3~., s.luiiel1ftt. 58/3 
1'01ac C:\:aoe SacE mebpat~, 9J1., 9J1i1~f6auer~ 
fitane 2/4 r. 
'9)1ncf)o Ilruguft, m., ~mcifieltftr. 69/2 
1'Otacl;Jt 1lr11t0l1, !n., mömerft1:. 1/3 
911arl S',)efmut, €5t., )ffiött~ftt. 17/2 
marE S',)trbegunbe, fit, Uppenbotuftt. 19 
marE %~eobot', \13~a., llanbwe~rftt. 12/2 !. 
1'01adf, 1lr11tou, 911., llaubwe'f)rftt. 20/3 
~J1äb! S',)eiuä, m., %ürftcufcfbbrucE, IBunacf)~ 
ftra!3e 27 
~mager Sofef, %., €5cl;Jerringft1:. 33/1 
Wlager S',)al1s [l\o'ffgang, lj3~., 9CeubUictg, 
€5cf)u1ö ftt. 16 
\))lagnufl filatia, lj3~., €5cl;Jönbergftr. 9/0 
llnagfaam Q}üntet, m., ~tau5-SofepQ­
€5traae 40/3 r. 
meafjtel1betget: S',)aul1cs, 8., llal1bttJc~r. 
fttane 30/1 1. 
9)laib! ~t:al1&iSIa, lj3~., S',)atti3-€5ad)s-
€5ttane 16/4 
imaier Ilr(bext, ';;t'f)., s.lubttJi9ftt. 19 
maiet 2(fbett, l)3~., 9J1i1fferftr. 14/0 
9J1aiet 1lr11t0l1, m.€5t., lj3fanegg, 9Coadftt.5 
\)l1aiet ~uxt, €5t., 8enettiftt. 22/2 r. 
9)caiet .\3ubttJig, rot, €5d,!rrretftt. 16/3 r. 
931aiet \13aufi, lj3fj., 9)lal1Mfttnne 1a/0 
imatet [l\HHbafb, m., ~utfütftel1ftt. 16/0 r. 
~lJ1aiet~nufet 9J1icl;Jaef, !n., %i1del1ftt. 35 
Wlait 2Hfreb, m., ~utfiltftettftr. 28/0 
28 
9)lalttmefe Stlttgarb, et., ':t:f)erejicltftr. 81 
IDlammi~fd,! Staif~S',)eilt&, ~fj., Ilrber~eibftt:. 9/1 
mallbeT ffiicf)arb, rot, S',)iftcni3pergetftt.17/1 
imallg Star!, %., \)1eutellt~crftt. 3/0 
mallgafi~ (l::allaioH~, 9)1., ~rauettrobftr. 24/1 
mang'fiet~ 9\cinl}arb, mt, €5cf)\Uant'fjafer' 
fttaae 27 
9)laugorb SJani3 (5;ugClt, l)3fj., 2(beffjeibftr.33/8 
maugolb rltto, ~., [l\nH~etftt. 27/0 
~lJ1alln llluDOIf Dr., 9n., S',)or)cn&Orretlt~ 
ftrane 154/3 
\))lan1te~ llr(e~a1tbet, ~., Ilrbal'6ettjtt. 36/1 
9Jlaltfo C:\:oltfue!o, lj3~., ~ratt3~Sofep~d5tt. '1 
9Ranteuffef Statf b., m., €5cf)cf1iltgftt. 92/1 
9Jeanucfibitl (5;!!aß, mt, 2(il1lttilfetfh:. 9 
911atefcf) Sltgtib, me., e5d,!o.}.Jcltl)aucr[tr. 90 
fi1ntgcrin Slje, 9J1., mottmallftt. 15/1 r. 
matiltotJa (5;ugel1ie, 8., Q}ifc(nftt. 26 
Wlärffil1 SNetricf), 9Jt, ®oet~eftt. 6 
9natfuß S',)alt~joacl;Jiltt, l)3~., ~aifetftt. 19 
9JCatosfe [l\ernet, ml., meitmorftt. 9/2 1. 
9)'/;ntoWl3n®eotgi, 8., 6cl;JttJaltt~a!etftt:. 63/2 
93hnqunrbt SIfe-IDlntie, I.l3f)., %tCtn3<~l)fel''f)' 
fttane 23/3 
IDlatquarbt muht, \l3~a., 2(uguftcltftr. 48/3 
IDlatquatt IlfCfoltl3, m., Il(maricltftt. 69/2 
9JCatfcl;J Q}uftab, 91:., 8ielifaltbftr. 14/0 r. 
Wliittel1s Strauß, 9J", 'J)acf)auet €5tt. 11/3 1. 
9)cattil1 (5;H.i'1abetf), lj3f)., ~tQlwSofepf)~ 
€5traj%e 20/4 
mattil1 (!;rid), 9Jt, €5cl;Jwaltt'Oa'Cerftr. 37/2 
filattht ®crI)!ltb, m., Stai!töcl1bnbjO&b. 
,,1lr!ptUUllt" " 
mlartin 9Jlarinltltc, \l3I)., m~cbtftr. 31/3 1. 
filartiui3 IlHerallbet bon, ~n., S',)ittcnspetgct·, 
fttnne 55/3 
m'/;ar~ llife'Cottc, 9lC., €5cf)cIliltgftt. 75 
9)cat~ Q:ßi(ii, ffit, ~htbwltrmftt. 195/3 
9Jlati;cr (l;gOlt, 8., €5cnbfiugcr 6tt. 57/2 L 
911ar& ~rmt3, \131)., ßfentelti3ftr. 63/1 r. 
mätü Sofcpl), 9)1., ';;tf)aUitcf)lter €5tr. 21/2 r. 
maie{ S',)eittticl;J, m., Ottoftt.3b/2 
9Jraf!ar Botr)at, lli., IBfütcl1ftt:. 8/3 r. 
fficaffolt s.lotT)at, 911:., S',)Ubegatbftr. 9/2 
9)1:ateefT mateja, .8., 2Cugltfteuftr. 21/4 
fientewa .\3uon, 1),1:., ~aiferftr. 41/0 
mnt'f)ieu Illbo"(f, \))'" 8weigftt. 7/1 
mat~ii3 ~t!ln~, 9)(:., Q}oet~efh:. 21/2 
maUHcif SJetoert, 9)1., 8ttJeioftr. 9 
miatt ~mari!l, mL, Q}eltMtr. 2/0 ~)l. 
9)cattr)aci jyriebricl;J, l)3~a., €5tehtl)eif-
ftrnne 20/3 'C. 
9J1nb (1oe!eftilte, 9,.)1:., ilJHttetetftt. 1/2 
ma~ ®fe, l)31)a., ';;t~etefiel1ftt. 68/4 
9JCnj} S',)etbert, €5t.m., ';;türfel1ftt. 60/3 
9)eajjalt"fe Urfu'fa, 9)t, Untcrmelt&i110, \l3ö(JC, 
mamtftr. 12/1 
29 
mIau ~eitt~, ~., meuteutf)erftl:. 26/1 t. 
IDlauberet ~atts, 6t., ~er509~muborf· 
€Straj3e 49/1 
~Jlatlerer ~onrab, ~., ~eorgettftr. 57/0 
11. ~ufg. 
Wlauret @;tltft, sr:~.m.6t., lieurfaubt. 
Wlautet ~anet, .8., ~oet~eftt. 21/2 1. 
9J1auxithts ~etner.mub., m., ~oet~cftr. 29/1 
9)lautif} 2uije, mt, 2anblUe~tftt. 29/3 . 
9J1al:) (§bgat, m., ~fatenftt. 4/3 
Wlal:) ~rlUin, IDIo, ~alieglietgetftr. 99/3 t. 
mlat) Sngeliotg, l.13~a., Ubafliertftt. 36/2 
Wlal:) ~at!, sr:., ~öniginfh:. 55/1 r. 
Wlal:)ct ~uguft, l.13~a., Utnanenftt. 71 Wlli. 
Wlal:)et @;ba, IDt, 9J1at~ifbenftt. 11/2 
Wlal:)et ~ans ~m)ertn, In., sr:engftr. 39/3 r. 
Wlnl:)et Sofef, %., ~ofdjingctftt. 5 
~Jlal:)ct 2oten~, .8., 9J1aiftr. 1/0 'C. 
ffilat)et maria, 1.13~., €Stocfboxf, mfllenftt.69 
Wlal:)ex Dtto, iR.€St.,· 9J1aria~sr:'f)exelia.€Str. 20 
~Jlal:)et ~aur, ~~., SDacI)auet 6txa13e 58 
Wlal:)et Uftidj, m., ~ittenftx. 15/1 
mlal:)et ~anet, 9J1., Wlaiftx. 1/0 t. 
9J1nt)et ~if~ertn, m., ffitontgefasftt:. 43/1 r. 
flJIal:)etf)ofct Sofef, 9)1., bon. bex ~ %ann· 
€Sttaj3e 10/0 
mlal:)et~öfet S';,an1l, IDL, ~ettenfofet:. 
ftxaj3e 22/3 t. ~~. 
mlal:)t mnna, 9)1., ~angljofetftt. 26/2 
Wlat)t Q:tlUüt, 1JJl., IUrcoftt. 1/1 r. 
9J1al:)t ~etljatb, Wl., @5cqreil3~eimet 
€Sttaj3e 85/1 t. 
9Jlnt)r Sjetmann, sr:., mfabemieftt. 17/3 
9J1al:)t ~etmaltn, 9JC., ~eusnnftt. 4/2 
Wlal:)t micqarb, Wl., ~htfenftl;. 3b/0 'f. 
9J1at)r ~UdJarb, mL, 6djifferftt. 13/2 
9J1al:)t'~ofet Dtto 2ubtuig, 1Jc., Sjacffänbet" 
ftraj3e 2/3 r. 
IJJlat)ting Dtto, 3., ~afing, (§fifabetljenftr. 3 
Wlerf Sofef, mL, (!jauting li. müncI)en 
i.lJlebbertt) Sofeplj, ~~., iRaudjfh:. 5 
9J1ebeter mofaltb ~auf, IDt, 58at)erftr. 1/3 
9J1eetiltO mlerotte, IDt, (!joet'f)eftt. 45/2 
U!legen ~atr balt, 9", mca~imifialtftt. 20 a/2 
Wle'f)[et ~ebllJig, 9J1., 6cf}taubo!pljftr. 5/1 r. 
IJJleljftteitet statf, 9)c., (!jalieglietgcrftt. 32/3 
lJJle'f)nett ~ubtult, IDc., ~nngaltfetftt. 142b 
lJJleitf)5ncr ~erliett, m., Sjittenftr. 16/3 
meiber ~nur)et, m., ~ettetfteiltftt. 5 
~meiet ~tltft, 3" .mltbllJuttnfh:. 56/2 r. 
meiet ~talt5, IDt, ~au!~~ct)fe.€Stt. 28/2, 
III. mufg. 
meiet ~alts UfticI), \]3'f)., mamlietgftt. 2/1 
~lJIeiet Sjettltanlt, 9)"/;., <Uetltcltsftr. 45/2 ~~. 
meter So~aU1t, %~., Sföltiginfh:. 77 
9J1eiet ftarH;,eino, 9),., mrt~ettltet rgrf 9/1 r. 
lJJleiet Sfuti, ~~., ~eorgeltftt. 53/1 t. 
IDceier ~utt, ~)l., 9)caiftt. 10 
IDeeiet Wlattin, IDe., Dplßftr. 1 
9Jleimlierg Sfutt, In., statfftt. 27/3 r. 
9Jleiltbf lBatbata, i.lJt, 2altb11Je~tftt. 51/4 
IDleinbf SuHuß, m., Sjo'f)enftaufenftt. 4/2 ml. 
9J1einbf ~utt, m.€St., 30fell~fpitarftr. 10/4 
meilt~o'fb ~ugo, 9)c., 2inbllJutmftt. 39/1 
meitittget ~eb13, !n., ~ut5etftr. 17/3 t. 
IDeelfer Sjettnaltlt, m., ~teifiltg, 6aar. 
fttal3e 74/1 
IDeeifet Suliane, ~~., Dliermen3iltg, ~taucn. 
botfetfh:. 16 . 
9JIeilinger S;ofer, 9Jt, Doetet muget 28/4 r. 
1. Uufg. 
9Jleil3net @;ticf}, 9)", .l3iubllJurmfh:. 105/3 
IDcelnnet SjcJmut, ~., €ScqllJi!tbftt. 17/3 
9JCeifjuet Sfarr, 9Jc., 9JHttetetftt. 4 a 
IDeei1;ltCt ~arf 18tulto, 3., €SdJufftt. 26/2 f. 
9JMeis ~f 6alleb, m., %engftt. 13/3 . 
Wlemng~off ~eCmut, 9JC., Wlat~Hben~ 
fttane 13/4 r. 
~JCeT1lliacf} ~etner, l.13~a., Uuguftettftr. 39/2 
filemis Sjafau, In., Själietfftt. 9/2 
9JCeltjing mlfteb, m., ~oet~eftr. 28/2 1. lUufg. 
9Jlenttop Sjeiu5, m., stat!ftr. 61/1 
9Jletlierf Q:tlte, \]3~., ~au[liacf}ftr. 49 
IDletrffe ~ra11f, fic., 91eulietg~aufer €Stt.ll/0 
IDlereß lUffouß, 3., €Seubfinger.%ot.~fa~ 8/2 
IDlerg1tet ~ott~o[b, ~., !neberfinger €Stt. 63 
9)cctf 30fcf, sr:., mbafliettftr. 82/3 r. 
metE mubolf, m., metttnotftr. 26/2 r. 
lJJletfer ß:bgat, ~~., .8icbfanbftt. 45/2 
WletYef ~att11Jig, IJJI., ~itteT1lbacf)etpfaf} 2/3 
3. mufg. 
IDlctfeHiacI) ~eht&, ljSf)., milttltHfetftr. 22/0 
9Jletfet SoadJim, ~., D~tltftt. 1 
9JCerft Sjans, 1.13~., motttltauuftt. 12/2 
IDeer! Sfuuigunbc, Wl., %tubctiltget 
€Sttal3e 63/0 
IDlerij ~lirecqt, 6t., 6d)cHingftr. 82/1 
R'lletu ~otmeli, fit, 6cf}iHerftt. 26/2 
9J1efcI)ebe 58crubt, roc., ~auf.Sjet)fe-€Str. 22 
9Jle fetfdJtnibt Sjalts, rot, mbafliettftt. 33/3 
9Jle jetfdJmibt S(fe, l.13~a., Sfatfftr. 1/1 
9Jlette ~aus ~tiebticf}, m., UintltHfetftr.l0/2 
9Jlettinglj-2urfnet @;tnft~~üut~et ~taf b011, 
9t, sr:fJeteficltftr. 56/1 
~JCettret Q:t11ft, mC., ~at)bltftt. 5/2 . 
9JCef} ~etet ~au[, %~., Sföniginftt. 77/1 
meeßOet lBetn~arb, ml., €Saint-~tibat. 
€Sttal3e 13/1 
mleßoet ~ran5, mC., mcat~ifbe11ftt. 5 
mef}net €Siegftieb, rol., \]3attf.Sjet)je~€Stt. 21/2 
m,etttet ~lüntet, IDc., mot~tltttnbftt. 6/3 t. 
WlellJes €Siegliert, ~~., Sfurfütftettftt. 4/3 
met)et ~e~anbet, m., %~etejieltfh;. 19/3 t. 
9JCet)ct UuteT, m., Ugltcßftt. 18/2 
!llnmedung: IIC ober ä nadj a; oe ober ö nndj 0; ue obet Ii nnd) u. 
rol 
MelJex C§:ud, ln., SJeqog-mubo'ff-6tx. 26/2 
MelJet SJan~, M., ®tiHien3eTf, @;tlentiebet-
fttaj3e g 
MelJex SJatto, 31., 6cf)ef'fingftx. 23/1 r. 
MelJet SJelmut, 6t., ~auUiacf)ftt. 87/0 
Met)ex SJelmut, 31., meoigftx. 28/1 
tmet)et SJetmann, M., matljHbenftt. 10 
!.met)et ,soofef, $lj., 6cf)eHingftt. 9/3 
met)et ~atr-SJein5, M., Untetmen3ing, 
WIotecf)tftt. 10 
\.l:nelJet ~atora, m., Ungetetftt. 42/2 ®lj. 
Met)et mubolf, m., ~anbltleljxftt. 23/3 
IDlet)et mubolf, m., 6cf)ltlantljafetftt. 78/2 
Wlet)et ))llifljelm, ln., 6cf)eHingftt. 48/3 r. 
WlelJet-,soIfcf)en mo~matie, $lj., ~tan5-
,soofeplj-6ttaj3e 2/2 
WlelJex-mietljfe ®iintet, M., $ettentofct~ 
fttaj3e 10a 
Wlet)n @;rra, m., ®oetljeftt. 27/2 
met)t SJetmann, m.; Wltamftt. 15/4 'f. 
\.l:nicf)aefii3 ~tiebticf), m., ~inbltluxmftt. 77 
IDUcf)aen~ SJann~, m., SJettfcf)ing, ~eitenljölje 
Micf)ef @;ugen, m., ~at)etftt. 55/1 
micf)ef :05fat, 31., WbalOettftt.47/4 
Micf)efet @;ugen, 6t., ®eotgenftt. 102/1 x. 
Micf)el~ $auI, ~., ))llifljermftt. 12/2 
Mtcf)f ~ettljorb, OOt, $atifet 6ttaj3c 13 
mtdafcf) ))llolfgaltg, m., ~anbltleljtftt. 27/1 
mtcu~ ,soltgeootg, $lj., C§:femeni3ftt. 28/4 
Miet~ltJa 6iegftieb, OOl., 6cf)iHetftt. 14/1 t .. 
Mie~ ~tancr ,sofef, Wl., ~taunljofet. 
ftxaj3e 13/3 r. 
\.l:nie~ ))llarttaut, $l)., j)tuj3ete $tin5tegenten-
fttaj3e 17b/0 
OOme!et Wlfteb, \.l:n., SJoljelt50Hetnftt. 81/0 
\.l:nmoff ,sofia, 31., 6cf)emngftt. 61/3 r. 
\.l)'/iHet· WlOett, OOt, SJlioedftt. 5/3 t. 
\.l)'/iffex 2lnn-SJamirtolt, !J3lj., ~tan5·,soofej.llj. 
€5ttaj3e 20 
MiHet ~ettlJ, !J3lj., 6ajumaltnftt. 2/3 
Wltrret SJetmaltlt, jJ., lnebet'Hngex €5tt. 61 
Miffet ))llctltet, ,8., ~anbltleljtftt. 8/1 
miffiolt ~atr, m., ~ifcf)acf) 
Mtntet ®eth:ub, OOt, IDlaifh:. 35 
OOHntfcf)eff G:ljtifto, ,8., 91otljmunbft1:. 5/3 
mintfcf)eff %oma, ,8., %1jaititcf)ltet 
€5ttaj3e 71/1 \.l)'/. 
\.l)'/ifette ®eotg, %., ,8ieofaltbftt. 4/2 
Mitnacf)t ®leoltote, W., ~iitfenftt. 2 
Mtttelbotf SJetmaltn, M., ~anbltJeljtftt. 10/2 
Mittefftenfcf)eib ~uitgatb, W., ~aifetpra~ 4 
WHttImeiet SJani3, 6t., ))llalputgii3ftt. 3/1 
l.l)'/iäcitol.la Q:Ijtiftina, ,8., 6cf)iffctfh:. 12 
Möotli3 ))llartCt, !J3lj., WbaUiettftt. 41/4 t. 
Möcre! mfteb, ln., lSetetinätftt. 6 
MoMmeiet SJeinticf), ~lj., ~ubltli9ftt. 19 
MöljIct ~rement, ln., Wlontgefai3ftt. 6 
30 
möljIittg SJefga, OOl., $ettcnfofetftt. 25/1 
moljt mliffjefm, ln., 91ottmaltltftt. 15/1 
moljt ))llolfgang, W., ~at)etftt. 12/3 
mö~ting Ufxicf), m., 6cf)ltJantljaletftt. 29/2 
mo fen S)eftnlJ, m., ®eotgenftt. 83/0 r. 
mö let ®etljaxb, \.l:n., matftt. 8/2 
moertCt matianne, ln., !J3i~ii3ftt. 1/2 
möncf) ,soofelf1j, ln., ®toj31jeHelolje, matien-
fb;aj3e 8 
mönd) ~atI, ln., 'l)öUingetftt. 37/1 r. 
moncf)i-,8abcfJ ~aboub, $lj., SJoljen50rrctll-
fttaj3e 102/0 
mönfemet)et ~atI, ln., ~olltabftt. 1/1 t. 
mooßbutget 6icgftieb, !J3lj., mllbenfcfjlltit-
fttaj3e 43 
moofex \Setbinaltb, OOt., 2anblueljx-
fh;afle 63/2 t. 
\.l)~otaltled S)alt~, m., SJCt50g -SJcittticf)-
6ttaj3e 2/0 x. 
motbftetn \Sxii>, ~lj., 6d)ltJeigexftJ:. 10/1 
motgelttoU) S!;ljeobox, m.6t., WbaUiett-
ftxaj3e 110/3 . 
motgenftetlt C§:ljatlotte, \.l:n., Wlatljifben-
[traj3e 11/1 
morgenftetn ~orotljea, jßfj., Wlatl)Hben; 
ftxaj3e 11 
mOtti> SJani3, !J3f)a., 6opljieltftx. 4/3 69. 
\.lJ'ori~ SJifmax, 91., Wiltmiffetfh:. 13 
morii> ~uife, m., mlofftati3ljaufet €5tx. 87/0 
motib iluDltJig, jJ., 91tltbetmatft 10/1 
mofanbr 2eoltljarb, S!;., 6cf)emng[tr. 5/1 
IDlofet WIoiiS, \S., ~iirfenftr. 35/4 
mo et Wuguft, Wl., 6d)fagilttltJeitftt. 2 
mo et ®tiVin, W., ~:naxia.s!;f)erefia-6tt. 20 
mofet jJtano, m., ®oetljeftr. 45 
mofet muboff, 91., ))llilt5etetftx. 9/2 
001;oefet Sjetmaltlt, m., €5cf)ltJantljafetfh:. 17 
mo~ram OOlicf)aef, ~lj., IDlanMftt. 10 
001ilßf WIoert, 91., ~u!fenftr. 70/0 
IDlofllim:get ftatf, jßlj., ilubltJigftt. 19 
mo~ ~talt5, !J36.lR., Wglteßftx. 8 
mud ~ran5, ~., ®mU-91iebeI-6tr. 6/1 
~Jlubtoltl (§;ljxtfto Dl'., 6t., WmaHeltftx. 55,'2 
mü!)! S)ifbegarb, ~)l., \llftljeimer @;d 20/3 
OO~ül)flialtex Q:fmar, IDl., ~ocf)l)a1lt, ~otltltJieic 
müljIbtecf)t ~xan5 Wief~, ln., €5teinebad) 
müljfc99 2uife, !J3lj., S)ertljaftx. 32/1 
\.l]lüljfeifelt €5tej.lljanie, "jßlj., 6d)iift'fatn-
fttai3e 96/2 x. . 
OOlüT)rf)äufer ~anB, 91., ~aufbacf)ftr. 38 
mül)fmaun ~etoext; 6t., %1jexefienftr. 38/2 
mUlrex Soljn Sj., jßlj., ~iitfenfh:. 58 
müHet wroett, %lj., ~öniginftt. 77 
mftffet wrotecf)t, \D1: , @abel~b~tAerftt. /l3/3 IDt 
OO~üTret Wfice",sol)altna, mt, ~iitfteltftr. 3/1 
OO,üIret WnbteaB, ~lj., \.l:nanbfftx. 10 
IDlüHet ~ietticf), 1R., ®ifefaftt. 25 
31 
9JWffer (gbtlJin, 9JL, inotf)munbftr. 6/3 
ilRüf(er (ggon, \l!~a., mittetetftr. 10 
W'lüHer (§nfaoet~, \l!~a., meoigftr. 28/4 r. 
ilRülfer ~tidj, m., <MeroUftr. 29 
müffer (grnft, Im., \l!ettenforerftr. 7/4 
llRüffer ~rnft, \}3~.m., ::tljetefienftr. 76 
W/;üUer lJranij reaber, m., ~(oa{oettftr. 34/1 
mUffet lJrib~~offgnng, m., ::tenoftt. 41/2 t. 
müf(er <Maorie{e, \l!g., ::tUdeltftr. 101/0 
müCfet <Mottftieb, \}3ga., !R~ml'genOUtget 
6ttn j3e 29/l. 
ilRüffer SJalt~georg, llJl., ~altbtlJeljtftr. 6/3 
ilRUffer SJeinridj, !R., 6rf)\tJinoftr. 2/1 
mUffet SJeinrirf), m., 6t.-\l!au{"6tt.10/2 t. 
W/;üffet ~einij, m., ~ugsoUtg, U!mer 6tr.48 
müHer SJefmut, m., miftot-6cf)e!fe{" 
6h:ape 20/4 
ilJlü(fet SJotft, lJ., ~anb~oetget 6ttnpe 122 
mürret ~UDett, ::tlj., Stönlginftt. 77 
IDW((er ~uoett, m., 6rf)tauoofV~ftt. 19/3 
9RiHfet SJuoetius 1)., !R., 3faoerfaftt. 29/3 
müHer ,stmgato, \l!g., ~ao50Utgervrnj} 4/4 
ilnUffer Starr, ::t., lUmafienftr. 79/0 2. <Mlj. 
9.llüffet maja"3!je, m., Staifetl'faj} 12/2 r. 
ilJ~üHet Dsfat, m., ~anbtlJer)rftt. 32 b 
VRüffer Dtto, m., OOlaiftt. 31/1 t. 
\müffer DUo, \}3lja., ::tljerefienftt. 77/3 
mü((et \}3auI, m., matgHbenftt. 11 
ilJtü((er \}3auf, !R., ~ocf)ftt. 54/2 
VRiiffet meingntb, \}31)., &ifetaftt. 27/3 
IDlUHet inirf)nto, m., Stontabfh:. 12/0 
~nüffer moff, 9R., ~it:tenftt. 8/2 
il)lüUet moff, \}3lja., ~aret 6t:1:aj3e 60/3 <M1). 
ilRUlfet muoolf, m., <Moetr)eftr. 21/3 
ilRüHer ~nltet, !R., oeurfauot. 
mÜrret ~nataut, m., mirf)effh:. 18 
W/;üHer ~ifljerm, oot, lJrauenfobftt. 2/2 r. 
il)1ü{fet 12l\iIf)elmilte Dr., g., SJeimeralt" 
ftraße 28/0 
ilRm{et ~offgang, Dt, Stel'Ietfit. 22 
i'lnüffer ~offgaltg, m., 6rf)tlJnltt1)nfetftr.43/2 
ilJtü!(et.~ngerrJaro <Münt1)er, m., ~gnes" " 
fh:aj3e 46/2 <Mlj. 
i!)lüffer-6uur molalto, ~m., \,ßetteltfofer" 
fttaßc 10 a/2 m. 
9Jhlrtem: St'arf, ::tg., IJ(bafoetiftr. 25/2 t. 
ilnültd) IJ(lfreb,' m., ~eol'oroftt. 104/2 
münd) \}3auI, ::tg., 2!mnricnftt:. 17/2 r. 
imullot SJalt~ 30ief, \l!f)., <Materieftr. 22/3 r. 
mUltgenaft (g[mer, \l!f)., jBreifacf)er 6tt. 7/0 
ilJHilt~ ~efmut, llJt, 9Jlatr)ifoeltftr. 5 
~lJliilt3er s;,ein&, llJL, ijfemingftr. 49 
9RuratlJsH ,soacf)im, m., Dberanger 28/1 
ilRütfclt5 ~ridj, W1., 6cf)ifferftr. 27/2 
9Jlun ,sofef, m., <Moetljeftr. 49/4 
9J~ufat SJc1:bcd, 9n., 2!nijingcr €:>traj3e 20/2 
illlu~c(!te C1oncotbtn, \}3g., ~eol'orbftt. 27/3 
1')1 iYl 
mcußcate ijranf, m., ~bn!Oertftr. 13/3 
miifdjeltDottt ::toltina, m., 6rf)ltottftr. 8/3 
OOlulief allnftet, m., \l!al'l'eltljeimftt. 1/1 1:. 
muftafa mU3nffer, !R., StnurDndjftr. 49 
mutter ~ugen, m" ~arfftr. 64/0 
iJRüj}elfefbt StarI,,::tf)eobor, g., <Moetljeo 
ftra~e 29/1 r. 
!Rnrf)reiner ~er6ett, \}3f)., allei5foPfftt. 22 
maberer @lüntet, m., 2!ba!Oertftt. 48/3 r. 
mng \}3raot)n mua C1ljaotn, ::t., 6cf)erciltg< 
ftraße 63/2 
9lnge( 2!ffonß, ::tq., meteriltiitftr: 10 
maget ~ticlj, m., Uqfaltoftr. 7/0 
magel SJetoert, \}3g., ~reif{erftt. 60/0 
maget ffiirf)arb Dßfar, ill., 2!ug50urg, 
U!mer 6txn!3e 202 b 
!Rager Saloo, m., 2!mn!ieltftx. 58/3 
magIer ijxanö, 9n., geltettiftr. 14/3 
maljbe <Mer1)arb, 9R., lJ(ueltftt. 66/4 r. 
maibeltoff ~ltgeI, iJR.g., 6rf)tlJalttgafet" 
ftta~e 63/2 
mambat 2!f)meo, 6t., maucf)ftr. 5 
9ciij3! OOla);, ij., Stteittmat)rftt. 30/2 
maft ~anß, m., 2!maHeltftt. 33/3 
9cafteff 'j)ertfrf)o, g., ~iioerIftx. 9/3 L 
!Ratfcljeff ~imltex, g., 6eltefefbetftt. 8/1 1-
!Rau ~!ifaoetf), \}3lj., ~eOl'ofbft1:. 20/3 
!Rau ~im, m" <Meorgenftr. 30 Dtg. 
9cnue ~ani$, \}3q., ijudjßftr. 2/0 
!Raue SJelmut, 001., ~öuiginftt:. 33/0 
!Raumolf \}3etex, m., i)nitteretftx. 4 a 
!Raged ffiagf)uOfJai, \}3lj., ~mnneuftx. 34/3 r. 
!ReciuHaq !Rebljiij, !R., ~eol'ofoftr. 16/2 
!Reber SJifooff 6eonftian, i)R., 2iebigftr. 3/4 
meefle ~luboff, oot, Ultgemftt:. 26/1 
!Reff ~etoert, 9R., Stadftt. 47/2 r. 
!Rei~er SJeiu5, g., ~atrftr. 49 
!RcltolVa 30rbaltfn, g., ::tumoIingerftr.10/11. 
!RCl'l'eltoacf)er Starr, 9R., 6rf)neefenourger-
ftraße 34/3 
9,erl ~eiltrirf), 911., 5tattenoarf)ftt. 5/2 r. 
!Rej3 ~offg(mg, 9)1., 2!b{ijteiterftr. 10/1 r. 
!Reftmnltn S"deinij, ::t., ::tIJereflenftr. 60/3 
!Retfd) {Yraltij, lJ., ooUtteretftt. 11 
iJ,euoauer StarI, ~t, ~nfnoetqftr. 7/2 
!Reuoed ~nns »011, ~t, ::tUtfenftr. 59/3 r. 
!Reuoeifer 'l:>iettlrf), 9Jc., <Mnoe!50ergerftl:. 53 
!Reuoerger mcargnrete, 001., ~atlbtlJcT)r~ 
ftraue 28/3 
!Reuolltger SJugo, 9n., (gljrengutftt. 15/2 
91eufefb DMlj, \}31)., 3afoMHClt,,6tr. 1/3 
ilteuI)arbt mubo{f, ::t., meIufilteltl'{a~ 8/1 
i)leuf)aujer ,soljCUtlt, ij., UntetbifC 1 a 
91eumaltlt <Meorg, m., \}3etteltforerftt. 20 
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meumnnn ~ani3, .8., 58eetf)obenpIab 3/0 L 
meumann ~ani3-'Ilietridj, m., mitterer~ 
ftraj3e 3/1 t. 
meumann ~eHmut~, ~~., lRottma1tn~ 
ftraj3e 18/1 I. . 
meuman1t Dito, 9Yt., ®enefeIbetftt. 7/1 1. 
meuma~r 2eo, m., ~~reinftt. 12/3 m. 
meumeiet ~urt, ~1j., %engftr. 14/1 L 
meumeiet 2ubttlig, ffit, !/3ettenlofet" 
fttaj3e 10 a/O t. 
meumüUer ~etntidj, ®t., mmf)elmftr. 27/0t. 
meuner ~anß lRidjatb, lR., ~runMlietg" 
ftraj3e 12/1 I. 
meuteitet tytaltß, lR., ~eqogftr. 76/2 
meUteut1jet ~ani3, lR., ~auThIld)ftt. 33/1 
mebefing 2ifelotte, 9Yt., 6enbfiltger 6tr.40/4 
mide! !/3eter-~aur, %1j., 'Ileßtoudje~ftr. 50/4 
micolat muboff, ~., Illglteßftl:. 66 
mico!ottJa mojji5a, g., 6djttJantgnler" 
fh:aj3e 15/3 r. 
miebler Wlfoltß, m., 2altgeltgeißfiltg 
b/(grbtng 
miebet~ammer Illltni, ffit, mlött1jfit. 24/1 r. 
miebetmn~t S'eadf)ein5, m" Untet~adjiltg, 
Illflited)t.'Ilüter-6tt. 15 
miebgammer Wlfteb, m., ty1htftleftt. 14/1 
miegemann 58etn~atb, WL, .8ttJeilixihfen-
ftxaf3e 24/1 
!.lUe~uui3 Utfu(a, ~lj., %ütfeltftt. 27/1 
mieffen margatete-(gHfaoeff}, ~:R., !/3rilt5< 
tegeltteltfttal3e 16/0 
miemet ~ermut, ffit, Illugufteltftt. 100/4 
mieme~et wro~ß, m., 'Ilad)auet 6tta\le 12/2 
mieme~et ~etoett, !/31j., %ljerefienftt. 40/2 
mietmann ~at:ola, m., l,ßauI-~e~ie. 
6ttaj3e 26/2 3. Wufg. 
!.lUetftenf)öfet @üntljer, ~f)., %gietfd)" 
fttaf3e 51/2 
mief3 Wfbett, m., ~eftaro33iftr. 27/3 
miej3clt Wnni, 1,ß1j., tyratw.Sofeplj-
6ttaf3e 45/1 t. 
mietmann S'Jan~, m., Illugufteltftt. 38/0 
~mtopuroi3 @eotg, m., @en\)ftt. 5/0 f. 
mUof maria, I,ßg., ~öniginftr. 38 
miffen mlifljefm, ffit, ®djttJantljaIetftt. 27/1 
lmj31 Illnton, m., ~itidjgattennHee 26/0 
mitfdjlottJ 6tefcllt, .8., 6t.·Wnlla-jßfab 9 
mitfdjfottla QiIia, jßlj., %attenoadjjh:. 6/1 
!.l~oolie S'oljcmneß, m.®t., \l3tiCrma~etfh:. 8 
möI, Illbolf, 9Yt., ~aft1jerftr. 15 
!no!atottJa ffilatio, .8., 6d)ifferfh:. 12 
möUe ~ifbegatb, m., \l3etteufofetftt. 10/2 r. 
morte Wuguft, %., Wmafienftt. 83/1 r. 
mouborf ~ugen, m., 'Iladjaucr 6tt. 15/41. 
mOjljlenlietget jffii{~erm, ßt, ~ug{mü{fer. 
fttafle 22 
motbmanu G:t1jatb, m., @oet'~cftt. 42/2 
motljum ,\tate, mL, ~ofdjiugcJ;ftt. Ö 
moebef mid)arb, m., 2anbttJeI)tftt. 43/3 r. 
molJafotlic ~oftn, \l3f)., mufeumftt. 1/1 
Wottlacli mletnet, st., IllbaThettftr. 12/2 
Wottlomicjjfi SJetoert, g., @räfetfing, 
32 
mlanbff)ametftt. 13 
mürnvetger tyrib, .8., 2inbttlutmftt. 5a/2 
muffet SJanß, m., Dettingeuftt. 10/3 
müflfet %f)eo, 9Yt., Sjo1jeu30Hernftr.77/1 f. 
mübef G:arf, \l3lj., %ljerefteuftr. 128/1 
ObetoiHig mlernet, 91., Sjetaog-mubl1(f~ 
6tta»e 7 
Obetg G:~rir, 6t., maud)ftt. 5 
Obctllteit mfteb, 91., %ftdenftt. 57/3 r. 
Dliertoeg .\ratf ~riebridj, 9Yt., ~reu~ftr.l/'d t 
Do'faenbet moff, ffit, Sjifbegatbftt. 22/0 
OliHtlget .I:lubttJig, jßlja., @aodB'berget-
ftraße 72/2 r. 
O'58tien ~arlJ margatet, 6t., tytmW 
.sofepf).6ttll\le 4 
,odjjenfüf)u atuboff, 1,ßf)., 58öcUinftt. 31/2 
Oden laern1jatb, m., WillmiHetftr. 9/3 r. 
ObenttJalbt ~ermann, ffi1., 2anbttJef)tftt. 20 
Obörfer 6iegfinbe, I,ßg., ~otemaui3ftt. 25/2 
Off @etf)atb, 9Yt., @oetf)efh:. 41/3 
Of)met S'ojef, I,ßIJ., @aliefi3liergetftr. 44/2 
,o1jr~ 'Iliettidj, I,ßT)., S'eöniginftr. 37/0 
Oieba S'ufio ~., WL, .\taufoad)ftr. 34a/O 
Oef[et~ mliff)eIm, %., mömetftt. 9/2 r. 
Oerfrug (gtluin, %., \lrbnfoer±ftt. 36/1 
Oepen @ifern lJon, 1,ßf)., @iferaftt. 3 
O.pfermann tytallcr, 6t., %ubing 
Opiil @etf)arb, mt, 6djiffetftt. 44/45 
OtIoJ.1 ®etttub, 9n., l,ßetteltfoferftt. 2/2 
Dtfop ~nrarb, .9t, %ürfenftt. 95 
DtfottJBfi Uftidj, mt, \jSofdjingetftt. 5 
Detter SioIbc, RlL, m~mjlr)enbU1;get 
6tra »e 95/0 
Ortf) ~mi, 9J1., tyatn,nntct Straße 7 
DttlJBiel3 ~ran3, 91., ~iftettBpetgctftr. 3/3 1. 
OriIieo ;:talJel:, I,ßf)., \l(mafieltftr. 99/1 
Otimnnll jßauf, 9:R., 6c1juliertftr. 3/3 
Dttuer Sofcf, ~., ml)mpf)enilurgct 
6traße 137/0 
Oj3oerget .sofef Dr., mt, 6of{ll, ~irfcf)en" 
fttaße 42 
,oftett Sjettfja, ffit, 'IlllcI)cmer 6traf3e 19 
OftetljoH mli!f)efm, ffit, ®oct1jeftr. 31/1 
Oftettag ~efmut, m., l,ßafiltg, 6d)atltljotft,l 
ftrafle 4 
,oftret ~tiebll, 1,ßf)., Qeopofbftr. 34/0 
OftrottlBfi (gbgat, m., %ürfenftt. 35 
,oßttlnfb Illboff, 6t., !)lauleftr. 14/1 r. 
33 
Otero tJietnanbo, IDt, .\)anbh.1e~tftl:. 14/3 t. 
Oteto ,sorge, IDt, ~offatiftt. 21 
OU Wffons, 9)1., S!::ütfenftt. 58/2 
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meiier 21boff, 8., EScf)ltJant~a(erftr. 54/11:. 
meifinger ~ermaltn, !n., mieberfteiner 
EStrane 12 )Reifiuger anart~a, 001:., ~ütfenftr. 101/3 
ffieii3 ~efelte, ~.~., ~arfftr. 36/2 
ffieifHe anicf)ef, 001:., ~iftensjJerBerftr. 2/3 
ffieiter ~JtIl1;, ~~., ESteinftr. 39 
meiter ~auf, ~., ~motiaftr. 4/1 
meit~et ,so~ann, !jJ., ESdleffingftr.36/3 r. mn,. 
meit~mann ~efmut, m., ~ettenfoferft1:. 36/2 
ffiemliofb ESigmunb, ~Jt., @loet~eftr. 12/2 1:. 
memjJfein ~etnricf), ~~., ~etfacf)er ESb:. 31/3 
mennenfamjJ[f ,safolia bon, !n., ~tum~ 
liacf)er EStrane 5/2 
menner @lotifrieb, ~~., mabariaftr. 9/0 r. 
menner ~ermann, ffi., @)cf)fageterjJfa~ 3/1 
::Renniltger (grltft, !jJ., ffiofelt·~eimer 
@)tra13e 214/4 
meltcr !jJti~, ffi., 5;?o~enftaufeltfh:. 1/0 
mefdj ana~, ~J~., @)cf)eIfingftr. 5/3 
mefdjnt @lertrub, ~~., ~ütfeltftr. 79/4 
mefoltJ 2otte, an., lnunliaumftr. 30 
meftle !t((liert, ~lj., ~ircf)feeon-m~f. 811/ 2 
meufaltb ,sofef, m?:., 2anbltJe~rftr. 41/3 
meufcf) ,sofef, ~Jt., ~etteltfoferftr. 32 
ffieufcf)er 5;?erliett, ~Jt., S\)re[dJftr. 6 
meuffe Starf-@leorg, ~fl., @lalierslierger~ 
ftl:a13e 5/3 
ffieuter ~arafb, 001:., mber~eibftr. 32 
meuter Starf, ESt., 5;?aimfJaufer EStrai3e 16/1 
ffieuter 2ore, ~Jt., 2anhltJefltftt. 29/1 
meutet matialtlte, 001:., ~mttetet~ 
ftrane 4/2 r. ffig. 
meutljer @lettrub Dr., ~rl., @leotgeuftt. 34/0 
me~rdjet (gbuarb, ESt., @)cf)eHiugftt. 76/0 
ffi~et1lltJafb IRuboff, ~Jt., m~aiftr. 8/1 r. 
ffiljomlierg @luibo, ~Jt., ~etteufofetftt. 29/1 
ffiicf)atb @lüntljcr, m., @loetljeftt. 44/2 r. 
ffiidjter (gricf), ~lj., muttetmefdjetftt. 10 
ffiidjter 5;?alti3, ffi., )lliitte!i3bad)erjJfa~ 3/3 
micf)tet ~ermut, 9Jt., mfumeuftt. 42/1 r. 
ffiicf)tet 5;?efmut, 9Jt., ~eftafouöiftt. 50 
ffiicf)ter Stoltrab, ~t, mieberfteiuer @)tr. 6/1 r. 
midjter Stutt, !n., €?d)feij3ljeimet EStr.118f21:. 
ffitdjtcr ~eter, m" 2anbltJeljrftr. 32/ß r. 
ffiidjtljofen @lottljarb bOlt, ffi., ~engftt. 35/1 
ffiicf)tljofen Starr b., m., 21iltmiffetfh:. 19 
miefelt ,samatia, 001:., @)cf)lteefenburget~ 
ftrai3e 34/3 
~JUdert [ßoffgang, ~~., mbafbcrtftt. 28 
9Uedjers !Ulernet, m., ~auf-5;?e~fe-EStt. 22 
ffiied)ett Utfura, ~lj., StauTliad)ftr. 49 
miebef 5;?ans, 001:., Ottoftt. 3 
ffiieberer mfois, m., mfabemieftt. 23/4 
ffiiebetet (gtnft, 9Jt., 2altbltJeljrftr. 5/1 
36 
ffiieberer !jJralt3, ~1j., 2ubltJigftr. 19 
ffiiebeter !jJraltö, !jJ., (gnljulierfh:. 12/2 
UUeberer ~einricf), ~I)., @lauthtg, ecr)(oij 
!jJu13lierg 
ffiiebt (gbuarb, 9Jt, !Ulittef?!uacf)erftr. 13/0 
9Uebt ~eiltß', m., ~üdenftr. 58 
mief ~alts, 9Jt., 5l(malienftr. 69/4 
miege ~an§l, an., müfferftr. 45/4 r. 
mieger (grnft, IR., mauerftr. 24/3 @l@l. 
miemann !Uloffgang, jß~., Stönigiltftt.103/2 r. 
mies Starr Dr., 9J~., ~afiltg, ~Jtihtcf)nctft1:. 12 
9Ues ffiuboff, g., 2anbltJeljrftt. 47/3 r. €?Ii. 
miefen 0:lierljatb, 9Jlo, ~Jtittererftr. 4/3 
mtej3 Sturt, 9)c., .\lebererftr. 11/3 
miet~mürrer ~ani3, ~lja., Sf:arfrtr. 23/3 t. 
attet~mü(fer S'dani3~U(ridj, 9)", m~atia" 
~f)etefia-@)traj3e 15 
mie~fer ,sofef, ~., mofeltliufcf)fh:. 1/4 
miggeti3 ~ans mUjJjJtecf)t, !n., ~(rcisfh~. 29/3 
5JUHiltg Stonrab, 9Jc., ~et30g - 5;?eintidj" 
EStraße 11/0 
miug mfoi§l, g., ~tatteltftt. 38/3 I. 
miltgeImaltn SJani3, m., @lernet ®ttaj3e 4/0 
ffiinger @leorg, m., S\)adJauer @)t1:. 25/3 mg. 
minget !Ulafter, W., metg-am-2aim-@)t1:.4/1 
mintefen !Ulcrner, m., ~ütfenftr. 40/1 1:. 
ffiUtlierg ~nonifa @lriifht bon, 9Jt., Qloetfjc-
ftlane 45/2 
9Uttet ~ein&, 9J1:., 2inbenfdJmitftr. 45/3 r. 
9Uttflafet ~ritJ, %~., Sf:öniginftl:. 77/1 
mUHer ~an§l, ~., mii3ntarrfftl:. 24/2 1. 
moliert -Scanne, m., ®cf)ltJantI)afcrftr. 73/1 
ffiod @letf)arb, ll1., @lifefaftr. 3 @l@l. 
möct 5;?alt§l, 9J1., 9Jtatljifbeuftr. 13/4 f. 
möctefeht @luftab, 9J~., €?cf)ifferftr. 30/1 r. 
möcu ~alts, an., Stöltiginftt. 63 
~oedf StUtt, an., 21ignerftr. 6c/2 
modftrof) )llierner, 9Jt, @loetljeftr. 12/2 t. 
lllobcr Oito, mt, Strcu5ftr. 30/2 
moeber Starr, !jJ., ~feltuurgftr. 6/2 r. 
möb[ eeliaftian, an., 2htbluutmftr. 30/3 t., 
2. mufg. 
mobrigue3 ~arfoi3, an., 3iigerftr. 1/1 
ffiobtigueij- aniguef, 9)1:., ~offattftr. 21 
ffioegefe DUo, ~g., ~I)tiftojJljftr. 3 
mogg EStcjJljalt, OOl., EScf)(eii3r)eimer 
, EStraj3e 87/3 
ffioggeltbotf [Boffgang, 9J1., S)ermmtlt-2illgg· 
ESttaj3e 3/2 
mogfiö mO&O, mt, müdettfh:. 4/2 
moljbc ,suftina, ~f)., ~ürfeltftr. 55/3 
moljbcn ~ani3 30ac~iltt bOlt, OOl., 2altb!l1cfjr~ 
ftrane 40/2 r. 
möf)fig Utfttfa, ~g., O~mftt. 8/1 
möljm m(liert, ~., ®afetieftr. 22 
mörJret !UlaI'6urga, ~fJ., Ultterangcr 2 
ffiö~t!e moff, 9)L, @)cf)ltJalttljafctftr. 63/2 
37 
~lo~rmo.~er ~ma~, Rn., S'~oljett&oHertt-
ftraf3e 106/1r. 
mofa ilo.bisfo.us, mt, Q!oetljeftr. 41/3 
\JMus 2(nne~iliefe, Ißlj., :tüdenftl:. 89/4 
mofanb ~riebricf), ~., 58ürUeinftr. 4/3 
\J!ofes Sofer, m., Scf)ifferftr. 11 
\J!oUanb ~:no.nyreb, \J!., Sjeräogftr. 16/0 
\J!omanu Urfura, m., @St.-Ißo.U:fs-Ißfo.b 1/1 r. 
\J!oon Sjenning b., Ißlj., stau(l)acf)ftr. 83/3 
moos mlatio., Ißlj., ileopofbftr. 10 
moos Otto starf, :t., meterinärftr. 6/2 
moofen-munge Sjeiu3-, Ißlj., stöniginftr. 47/1 t. 
möper matgret, \l3f)., 6d)öny~rbftt. 26/1 r. 
möfcf) ~f)tiftinlt, m., ~tieblietg/Olili., ston-
tabinfttaae 
möfcf) ~ittft, :t., ilo.ngltlteb, \l3oft .l3ocf)'fJaufen 
moefclj ~Hljefm, m., \l3auf-Sje~ie-6tt. 22 
mofeeu Sjifbegatb, \11., 58mteltftt. 14/2 
mofenlietger ~riebricf), :tlj., \l3afiltg, Ober-
liiitgcrmeiftet~~unbet.Sttal3e 22 
lllofeltbetger Q!ü. ntljet, m., 3ltleigftt. 10/1 
mofenberger 5;?ans, m., S'i:arfsp{ab 6/4 
mofenbaljf S'i:urt, m., Q!oetljeftt. 37/2 r. 
mofenltlittf) mubofY, \11., ~:nats~r. 8/2 r. 
31ofilti;lft) Ubo, ~:n., .l3inbtuutmftt. 24/2 
IRoB 2((l)ed, \11., 3iebfo.nbftt:. 6/1 I. 
IRoa Soljanna, Ißlja., meatljiIbenftr. 5 
IRoß ma1.;, ffit, ~iitbetgralien 31/1 t. 
IRoß ~iUi, B., Seibeftr. 2/2 t. 
IRoßfopy ~a!ter, m., 6cf)ltottftl:. 4/1 
IRöHmet ~bitlj, m., Sjiioetfftt. 4/3 
mößnet IRuboff, mt, 2(ugsbutget 
6ttaße 10/1 m. 
IRoft 2(baHlert, \11., mbafliettftt. 32/3 r. 
IRoft ~taltä, ffiL, 5;?etäo9-mlifljef11l-@Stt. 21 
IRoft Q!üntljet, m., @oetljeftt. 51 
mOft 5;?etmaltlt, ffiI., Ißettenlofetftt. 10a/1 t. 
IRoftocl IRuboff, ~t, :teltgftr. 26/3 Q!@. 
motcltljalt 5;?etmanlt ~tljt. bon, ~., 
2(fo.bemieftt. 9/1 
~lotljbadj 58tunljifbe, 00,., 6djtuaniljafet-
fttaße 66/2 r. 
motljenaicf)et ~xanu, Ißlj., mbo.fliettftt. 33/3 r. 
lllotljet ~etnet, m., SjoljenaoHetnfh:. 72/1 r. 
IRotljet11lef ~tlta, \l3ljo.., 9:no.tsftt. 8/3 r. 
motljfamm Q!uftab, 91l., müctertftx. 5/1 
möttgen ~etnet, ~., 2(mafienftt. 95/3 . 
IRöUget ~rren, m., Scf)iHetftt. 20/1 t. 
möUget 5;?Ube, m., .l3inbltlutUtftr. 105 
müb mobed, m1., 5;?et30g.5;?eintid)-6tt. 28/3 r. 
mucf)ab ~tifa, 9JC., @oetljeftt. 32/0 
mucfefsljaufen 2(nnefiei;l, ~JC., ilinbltlurm. 
ftto.ae 58/2, 1. mufg. 
mubef \pau!, Ißlj., SeiMftx. 6/2 r. 
mubfoff 5;?ans, m., ~tüljfingftt. 27/0 t. 
mübotff 9Jh'ttie-.I3uife, m., motljmunbftx.8/21. 
muf 2(nna, m., 2(ugsbutg, Scf)icagtaben 14/3 
muf ~t:i!}, m., 5;?oljenaoffexltftt. 29/1 . 
IRuffing IlInbxeas, ~Jl., .l3o.nbtueljtftt. 39/1 
!Rügex !Rutlj, m., Scf)ltlalttlja!etftx. 24/3 .. 
~lügge 5;?eimid), \11., S'i:ontabftx. 1/1 t. 
91uljfus mlilljefm, IR., !Römexftt. 7/3 
!Ruljf 5;?anns, IR., ~eraog.muboff.6tx. 7 
IRüljf ~atf, IR., ,s<utaftx. 14/4 t. 
IRüljfe-.I3ifienftetn 5;?ans bon, 91., 2tuaexc 
\l3t:inategentenftt. 9/0 
IRftljIing Q!exttub, 3., (§;Ioetfjeftx. 40/3 t. 
91uljnau moWus, m., .l3htbtuuxmftx. 60/1 
1.2(ufg· 
9htnge SDiettidj, ~l., Ißafing, :tfjeobor~ 
stötnex-Stt. 14 
91uj:lp .l3ubtuig, m., 6djommetftt. 1/2 r. 
91uppill ~all~, 6t., 6d)eHillgftx. 56/1 t. 
\J!up.j)xecf)t Sofie, Ißlj., ~uffteilletpr. 2/0 
91Uj:l.j)tedjt ~orfgaltg, 9:n., .l3uifenftt. 57/4 
muppte mfteb, ffic., 58etgmannftx. 35 
mufet Q;ljtentxaub, ffit, Ißettellfofetftx. 11/1 
91uef3 ~atf, :tlj., .l3ubltligftt. 19 
!Riitget ,s<ofepfj, m., 91eitmotftt. 37/2 t. 
91~cfmannß DUo, 3., \l3ettenlofetftt. 11/0 
6aaIfefb ~lt3io, 9Jl., beuxfaubt. 
6alitotußfi ~atffjeina, ffic" 6t.·IßauI-
6b:nf3e 9/2 t. ~lg. 
6acf)ellbadjet ~ijexefe, \11., :tütfenftx. 101 
6acf)ß ~utt, IR., Scf)IeijjfJetmex 6tx. 22/2 1. 
6adjfenljo.ufex IlInton, \11., mOtbCllbftx.43(1 
6acf)fenmaiet ~tan3, \l3fj., UllettIftt. 5/2 
6affet .l3ubtuig, \11., 6d)taubofpT)ftt. 4/3 
6aljm 2(uguft, IßT)., !RT)einfh:. 25 
6aifet \1Iotbert, m., ~rftljUngftt. 2/2 
6alfefbex staxfljanns, ~Jl., 2(bafliettftt. 33/3 
6aUe ~atitt, ffi~., ~to.n3-,s<ofeplj-6tt. 19/3 
6aUet mfois, 9t, 1illeib11lanltftt:. 18 
6aloUtOll Uftidj, 91., ~tiebticf)ftt. 33/3 r. 
61iföf @ottfxieb, ~Jl., %ljeffaftt. 4/1 r. 6nmmetteut~et ~tnft m!ofygallg, \l3lj., 
6d)önfefbftt. 30/2 
6anb 5;?etUtll1tn, 3., St:ixcf)enftt. 27/2 
6anbet maimuub, \pfj., ~ef3ftt. 48 Q!(§;!. 
6allbets mlifljefm, 9Jl., ~aufliad)ftt. 31/3 
6anbeet ~ljtiftian ,OUo, 9JC., ~otnenUs-
ftraue 20/2 t. 
6anbner 2(fbett, Ißlj·, @xof3fjeffefolje, 
Q!eoxgenftt. 3 
6anbnet 5;?anß 5;?otft, m.st., 5;?of)enaoffem-
ftxaae 38/2 r. 91g. 
6allbbofl 9J1aH)ifbe, 9Jl., 2lftljeitnex ~ct 20/3 
6allbtnet ~efi~, 91., Bafingetftx. 1/0 
6anib ~utt, \l3lja., :tT)exefienftt. 120/2 66. 
Wnme~lung: ac obct a nad} ai oe obct Ö !lad) 0; ue obet n !lad} u. 
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eianlt1alb 5tarf, iß~., ißafil1g, ißatfftr. 231/ 2 
eiattier mmOefm, m., matia-%I)erefia. 
" eitraj3e 15 
eiauer mertOofb, %., meitmorftr. 6/0 
eiauerfmt) ~Ife, \.))1., mat)erftr. 55/1 
eiaugftab matie-.I3ouife, m., SfatIft. 5/3 1. 
eiautermeifter @eto, m., DOmftr. 13/1 
eia~inget %Oerefe, m., Doeranget 25/1 
eiat)aO Wcf)meb, eit., @el1j)fh:. 50/1 
eiat)fer ma~, m" Wfabemieftr. 5/2. 
eicf)aaf tyranij, %0., .l3ublt1igftr. 19 
eicf)acf)etf ~rtfa, ißO.m., Sföniginftr. 103/0 
eicf)acfJiltger tyrij), m., 5;;lej3ftr. 6/1 
eicf)aci 5;;lartlt1ig bon, m., 5;;letijogftt. 76/2 
eicf)/ibef WJUOefm, %., Sföniginftr. 103/1 r. 
eicf)aber SJa115, m., Wugßourg, IDlaueroerg 1 
eicf)aefer tyal11tt), ißOa., .I3uifel1ftr. 50/2 
eicf)aefet @ifeIa, m., eicf)iUetftt. 15/1 r. 
@icf)/ifet SJeri:liett, ißOa., ~afoo-Sffar.eitt.l0/4 
eicf)aefet ~got, m., lYeiHj)fMtt. 35/3 
eicf)/ifet ~oOanlteß, m., .l3al1blt1eqrftt. 63/2 t. 
eicf)/ifet Sfarf·~itmar, m., .l3al1blt1e~tftt. 6/3 
eicf)aefet Dito, l.lJl., @eotgenftt. 104/0 
eicf)/iffet ~mmeram, m., Sfooelfftr. 11/1 
eicf)/iffer @eorg, l.lJt, ißauI. SJet)fe 
eitraj3e 19/1 mg. 
eicf)/iffer @erba, 9Jl., %togerftr. 36/3 
eicf)affert SJermanlt, ffit, eienbfil1ger-
eitraj3e 30/1, 2. Wufg. 
eicf)affner Dito, %0., .l3ublt1i9ftt. 19 
eicf)afnij)ef ~oOal1lt, %q., Sfönlginftr. 77/1 
eicf)affmat)er SJifbegarb, m., mUtetet-
ftraj3e 4/2 r. mg. 
eicf)amoetget Sfatf, .8., ®enj)ftt. 3/2 
eicf)anberr SJanß, eit., %I)etefienftt. 80/3 
eicf)an5et mlifOefm, m., eicf)IeiMeimet 
eittaj3e 19/2 mg. 
eicf)apfcf)a( @eotg, ffi~., j)]eltbf.~ietricf). 
eitra13c 44/1 t. 
eicf)atf .l3ublt1ig, %1)., .l3ublt1igftt. 19 
eicf)arffettet SJanß, m., eicl1bfinger-%or-
ißtaj) 8/4 
eia)arI ~oqann, ;tl)., eit.-~Ctma.eitraj3e 12 
eicf)atltagI Wltton, .8., ~ttltere mlienet 
eitraj3e 42 
eicf)atltqotft ~rre, 9Jl., mittetetftr. 8/1 
eicf)atpf Sfonrab, IDt, eicf)eIHttgftr. 38/4 t. 
eicf)arlt1/icf)ter starI, m., .l3uifenftr. 39/0 
eicf)aubig ißauf, m., eicf)iUerftr. 7/1 
ei~aut j)]if~eIm, ;tl)., !8etetilt/itftr. 10 
ei äuffeIe tyriebricf), IDt, .l3anblt1cqrftr. 42 
ei aumröffe! .l3ublt1ig, %., mlHlJeImftr. 27/0 t. 
eicf)ebe Wttferm, ffit, WinmirIetftr. 1 
eicf)ebef tyralt3, 9Jl., mittetetftt. 8/2 1'. 
eicf)ebeI SJalt5, %., Sföltiginftt. 59/2 
eicf)ebI eiebaftian, m., Sfaijmairftt.31/4 
eicf)eeI micf)arb, .8., .l3altblt1e~tftr. 14/2 Q!@. 
38 
eicf)eet @üttter, \ß~., 2(maHcnftt. 73/3 
6cf)eibr~uoet lYtaltij xaber, ln., ~omnger-
fttaae 6 
6cf)eib @etqatb, l.lJl., Slt1eigfh:. 7/2 r. 
6cf)eibt morf bom, 9Jl., eicf)lt1antlJaIetftt. 17 
6cf)eib-SeHet .l3otte, m., .l3u~emoutgcr 6tt.l 
6cf)ein SJanß, m., ~mprerftt. 60/1 r. 
6cf)einct Dßlat, m., @:tqatbtftt. 11/2 t. 
6cf)eHenoetg ®etqarb, l.lJl., seutfi1tftclt-
fttaj3e 45/3 
6cf)eHet SfatI, %., @eotgellftt. 102/3 
6cf)eHmaltn SJatti3, ffit, motqmunbftl:. 8/4 r. 
6cf)emfif ~bitq, m., lllicfJarb-j)]agnet-eitt.5/1 
6cf)emm lllubolf, m., \ßtittijenftt. 7/1 
6cf)enf tyetbiltattb, lll., \ßofcf)ittgetftr. 5 
6cf)ettf lYratto, m., ißafiltget eittaae 18/0 




6cf)epp SJattß, m., SJoqettftaufenftt. 4/1 t. 
6cf)epj3 ffi~agbarena, l.lJl., .l3attbltJe·~tftt. 32/3 
6cf)etDauer seontab, %q., .I3ubltJi9ftt:. 19 
6cf)etbeI .l3ore, \ßq., tyriebticf)ftt. 2/2 
6cf)etet ~mmericf), %., ißofcf)ingetftt. 5 
6cf)eret ~ricf), 9Jl., ~oDenftt. 1/3 
6cf)etet Sfutt, m., .l3autcttfaclftt. 10 
6cf)etltl SJall~, ty., lllibferftt. 38/2 r. 
6cf)ettet SJctmatttt, ffit, @oetqeftt. 21/2 t. 
6cf)ettef SJeittricf), m., @ifefaftt. 24/0 
CScf)er3er SJa1l5-~oacf)im, m., ~(ug~uurgcJ; 
@5ttaae 2/2 . 
6cf)euemJ:et SJuoert, ~., seöllightftr. 2/1 r. 
6cf)euetmattn lYri~, %., WbafOettftt. 11/2 1: 
6cf)euetmann ~tfauß, IDt, lIDartr)etftr.38/2(. 
e;c~euetmattn .li'ottrab, m., eit.~5l(ttna-
6ttaße 12/2 
6djeufefe Wbo!f, IR., ißettellfoferftt. 31/0 
6cf)eufefe seat!, !))l., WugßDurg, Salober< 
fttaae 15 . 
6cf)eungrao @:ricf), lll., ~rmanenftt. 16 
6cf)eltJe llluboff, 9)~., Doerallger 33/4 1. 2(uhi. 
6d)icl SJefmut, ~., IHömetftt. 9/2 f . 
6cf)!eof %~eobot, ffit, 2(ug~Dutg, mfitcf)er, 
fttaae 43 
6cf)ieg lYti~, ißf)., SJorfcf)ertfh:. 2/3 
6cfJietoef .l3uitpofb, .8., ~{illborferftr. 99 
6n)iej3et WJoffgaltg, IR., %ütfenftr. 38/3 
6cf)iej3fet ~ofef, IR., jffiintl)itftt. 41/3 
6cf)ifflllacf)er @er!>, 9J~., ®oettjeftr. 39/3 mL 
6cf)iffet WroiS ~lietqatb, 9Jl., ißrin&enftr. 56 
6aJmet ~oqannei3, %., ~fifaDetI)ftr. 8/3 I. 
6cf)iffet .l3ublt1ig, eit., SJattqaufct eitt. 17 
6cf)iffct .l3ubltJtg, \p1)., seaurDacf)ftt. 33 ~®. 
6cf)if(et ißta ®eotgme, IDt, @:r~atbtftt. 11/1 
6cf)iHin9 Wllbteai3, 9Jt, @ocU)eftr. 51/3 
6cf)tHing maroata, 9)I., @oet~eftr. 51/lJ 
39 
€lcf)iffing j8mtf)arb, 9t€lt., eid)tualtt'fja(ex-
ftrafje 18/4 
eicf)i!fino (l;f)tifHalt, mt, ®oet~efh:. 45/2 
€lcf)iHing 5;:?ermanlt, im., &ittenftt. 13/2 f. 
€lcf)iffiltg seatf, eit., m:liltijctetftt. 26/2 
eicf)iffiltg imatietf)ete~, ~f)a., ~acf)au, 
5Umpettueg 6 . 
€lcf)iHingex !liartet, ~f)., eicf)feij3f)eimct 
eittafle 122/1 x. 
€lcf)iman~fi 5;:)etbett, mt, !lia{tf)et~ 
fttaj3e 15/3 r. mg. 
€)cf)impf Wntott, m., !Ecit~eitofj"eitt. 3/1 
eicf)impf seatI, .8., &o.\Jfeltftl:. 3/1 
€)cf)imtigf 2uifc, m., ®oetf)efh:. 24/3 
€lcf)iltbfet j8etn~atb, al., stütfenftt. 58/3 
€lcf)inbfet ®uftab, g., m:la(t~etftt:. 15/2 t. alg. 
eicf)inbfmat)t Sofep~, stI)., 2ubtui9ftt. 19 
eid)innct @;{mat, m., !EaIVicf)fetftt. 121 
eicf)itmet 5;:)an~, 9JL, eicf)tuant~afetftt. 37/2 
€lcf)famp aluboff, ~., 5;:)of)enijoUetltftt. 35/4 L 
eicf)falt~fe Sngebl.n:g, .8., 2anbtuef)tftt. 64a/l 
€lcf)Iegef Wlfteb, m., st~amtd)llet €lttaac 36 
eicf)(cg( Wloi~, al., €lcgltabetbödftt. 4/2 
€lcg(ege( j8tultO, m., @;fifabetI)vf. 2/2 
eicg{eid)ct 5Unncmatie, ~f)a., ®oetf)cftt. 18/1 
<5cgfeicget murie, W., Untetanget 2 
<5cgfeinif} ~t[ebticg l,lon, 'U()., .\l'aulbacbftr. 29a 
<5d)femmet ~ti~, 91., ~emNcgftx. 25/3 L 
€lcg{enfet StUtt, 91., stf)etejienftt. 80 
€legfidenriebet ~xalt3, m., 2icbi9ftt. 3/4 
eicf)foffet O~tuarb, W., ~ofcgingetftr. 5 
eicgfoHct setttt, st., 5Ubafbettftt. 27/1 r. 
eicf)maoetet .tleo, m., 5Ufbaniftt. 3/0 r. 
€ld)mabf maimultb, im., sr:~amtd)ltet 
eittafje 82/3 t. 
<5cgmaf)f i\Jlatiattltc, ilJc., ®oet~eftr. 32 alg. 
<5cf)mau~ 5Ufbett, ilJl., 5Uinmiffetftr. 42/1 
6d)mcbbing Sltgebotg, 9Jl., €?cf)tuant~alet. 
fttai3e 51/2 . 
eicgmebetet ~tancr, im., &iibet(ftt. 21/2 r. 
<5d)meet seatf, sr:., &et&ogftt. 16/4 
€lcgmeibfct ~efi6' W., !Eiftotiaftt. 25/4 
eid)mcfiltg 5ffiiffi, m., ~acf)auet €lttafje 6/1 
<5cf)mcI&ct Stutt, m., S~maltiltget 
€ltta fle 111/0 
eicf)mib ~(ffolt~, ~r)., &ci3ftJ:. 34/3 
<5cgmib W{ot)~, ilJt., Stcl.1:mentetftt. 1 
6d)mib moi~, lß~., .8iebfanbftt. 45/1 t. 
<5d)mib ~tan&, m., Obetö{fofelt 22 
€ld)mib @ultbeI, ilJt., .tlanbtuef)tftl;. 79/3 ®Ql. 
eid)mib 5;:?all~, m.eit., !Eolfattftt. 16/1 
eid)mib &einticg, m., j8tofametfh:. 16 
€ld)mib SjeUmut, ilJt., ®auting, C:ilattcn-
.\Jtomeltabe 35 
Gd)mib So~anlt, m., 5;:)et6og-muboff~ 
eittal3e 31/1 t. 
t0cgmib Sofcf, j)Jl., .tlanbltJef)rftt; 37/3 alg. 
$ 
<5cf)mib Sofer, m., Wugflbutg, .tliltbcnftt. 8 
6cgmib ~unuß, i\Jl., 6cgtualtt~aretftt. 36/2 
€?cgmib ~atI, I.ln., ~ofeV~fl.\JIab 7/2 
6cgmib ~atf, st., j8atet eitta13e 63/2 1. 
€?cgmib ~utt, al., ~utfütftenftt. 5/1 f. 
6d)l1lib .tlubtuig, illc., mafeltftehtftt. 1 
6cgmib magnuß, 9Jt, setaiIfiltg, 2ubtuig-
bow~,ager-6ttafjc 3 
6cgmib ))lailter, mC., illoetf)cftt·. 27/2 
€?cgmib mobert, m., Sjebtuigftt. 9/3 
eid)mib lnup.jJrecf)t, ilJt., 5Ubafbextftt. 11/3 
€?d)mib €letaVf)in, ~f)., !lllenbI-~icttid)-
6tta13e 23/4 
6cgmib €licgfxlCb &., lßij., stiitfenftt. 89 A 
6d)mibbauet !lioff, m,., C:iloetijcftt. 49/1 
€?d)mibingcx 5;:)anß, m., maltnf)atbtftr. 3/0 
<5d)mibmeiet micgaef, 6t., Wignetftt. 22b/3 
6d)mibt mC6anbet, st., &o~en30((etlt-
ftta13e 120/4 
eicf)mibt l:I:atofilte, 8., mmtetetfh:. 9/2 r. 
€?cgmibt l:I:olttab, 9Jl., maiftt. 1/3 t. 
6cgmibt @;Imat, al., 6d)i!fetftt. 16 
€?d)mibt (Etifa, ~m., illoetf)cftt. 54/3 
€?cgmibt ®etijatb, ~t, searfftt. 49 
€?d)mibt ®etttub, l,13ij., ®ije'faftt. 15/2 
6cgmibt ®etttub, m., .tlhtb)t1utmftt. 123/2 
€?d)mibt5;:)ebttidj, m., ~anb)t1ef)tftt. 63/2 t. 
€?d)mibt &ein5, rot, ~iitftenfefbbtud, jJJ/:iiltcf)eltet 6trafle 4 
eicf)mibt &efmut, illt, lßau{-5;:)et)fe-6tt. 21 
6cf)mibt 5;:)ugo, m., 6cgH!etftt. 33/3 
eid)mibt ~rfe, g., l,13etteltfofetftt. 8/0 L 
eicgmibt So~ml1ta, lß~., stiitfenftt. 101 
6cf)mibt So~anne~, rot, !liaftijetftt. 19/0 
6d)mibt ~atr, lß~., sr:attenbacf)ftt. 16/2 
eicgmibt ~atr &eill&, 9Je., seaufbacf)ftr. 35/0 
€?d)mibt .tlubtuig, ln., l8atet 6ttai3e 56/1 
€?d)ll1ibt IRnboW, sr:., l8fumcltftt. 42/3 
6c!)mibt ~~eobot, ~., 5Ubafbcttfh:. 12/2 
eict)mibt ~~eobot, ilJl., Sof)ann-&oui~-€?tt. 24 
€?d)mibt !liartijer, m., OeUiltgeltftt. 23/2 
6cf)mibt !lietnet, 91., eid)e1liltgftr. 56/1 1. 
6d)mibt !liHf)cfm, 9'-, 5Uiltmtnetftr. 11/3 t. 
6djmibt"l:I:oIinet 5;:)eroctt, lßf)., ®ttm.\Jven~ 
betgftta13e 4 
eicf)mibtet i\J,aria, l,13ij., Ulltetaltget 2 
€?d)mibtmann m:lartet, I,13I)a., .tlaltb)t1e~t. 
fttai3e 16/2 
6d)mieb IRnboff, j))c" Staifetftt. 25/2 
eicgmiebefam.jJf (§ltOcf), ~I)a., Of)mftt. 3/2 
6cf)mitt &fbert, m., Wlt~bacf)et €lttafle 5 
6cf)mitt &ltnematie, lßij., .tliebigftt. 37 
€?cf)mitt l:I:enta, i\Jl., lßafing, Obetbiitget~ 
mcifter.m:lunbt-€lttaßc 21/1 
6cgmitt ~mif, ))1;, mabeffaftt. 30/0 
eid)mitt ~riebtlcf), rot, ~anb)t1e'f)tftt. 45/1 
eidjmitt ~ti~, 9Jt, illifelaftt. 7/4 
2Inmctfuno: ae obet ä nndj a; oe obet Ö nnd) 0; ne obec i\ und) u. 
® 
6cf)mitt .m~flet~, \)3~a., ~eotgenftl:. 114/2 
6cf)mitt ffiicf)atb, .8., 6ojJ~tenftt. 1/2 
6cf)mitt~ennet S'Jan~iötg, 91., 6eeftt. 3 e 
6cf)mij,i ~etttaub, 9R., S?anfe!mannftt:. 16/0 
6cf)mij,i S'Jentiette, .8., ~oet~eftt. 3/1 
6cf)mit} 2uife,' m., Broeigftt. 10/2 t. 
6cf)mtj,i jillHfi, 6t., mügfbotf am Snn 
6cf)mij,i-S?etj,ilietg ~tiebticl), m., manbrftt.1 
6cf)muc'f fQan~, \)3~., ~tancri~fllnetftt. 41/4 t. 
6d)muc'fet 9Ra~, \)3~., 6cf)eHingftt. 56 
6cl)mucfet micfjaef, S!:., 2(mafienftt. 39/1 rom. 
6cl)najJjJauf (§;ticf), m., 2lftaHetftt. 30/4 
6cl)neefletgct @bmullb, ffi., S?ocl)ftt. 65/0 t. 
6cf)lleibet @miHe, \)3~a., 2l1111lillcl)et 6h:a13e 1 
6cf)neibet (§;tllft, m., .8illnelietgftt. 13 
6cf)neibet ~tallcr l:abet, ~., S!:ütfen-
ftmj3e 81/3 x. 
6cf)neibet fQanno, \)1., S?aMflutgetftt. 3 
6cf)neibcx S?aniMDieh:icf), m.~., jillalt~et. 
fttaj3e 33 
6cl)lleibet fQermut~, 91., fQillb.enflutg. 
fttaj3e 49/0 t. 
6cf)1teibet fQett~a, \)3'f}a., mbaHlettftt. 84 
6cf)neibex fQirttube, 91., mmottftt. 2/3 
6cl)ncibet Sngtib, m., 6cl)roant~aret-
fttaj3e 17/3 
6cl)neibet Stene, \)39., 2Ibaf6etiftr. 31/3 
6cf)neibet Soliann, S!:'f}., Stöniginftt. 63 
6cf)neibet Sutiull, ffi., 6cl)fubetfb:. 2/2 
6cl)neibct Stutt, m., l8eet~obenjJfa~ 3/0 
6cl)neibet 2ubroig, ~., 6cf)eUingftt. 42/2 
6cf)neibct micl)aef, 6t., Benettiftt. 10/3 
6cf)neibet Dt'f}mat, m., mltntljitjJfa~ 5/1 
6cl)neibet mlaUet, ffi., .2eojJo(bfb:. 51/2 
6cl)neibet jillaftet, ffi., 6tüt&exftt. 7 
6cf)neibeteit Stene, \)3'f}., ~auI6Ilcf)ftt. 49 
6cl)l1eibcxll menne, m., 6d)ltlant'f}afetftr. 17 
6cf)l1eibt m!etnet, m., ~aWmtmifh:. 24/0 
1Ecl)1tef( Sofef, 9R., .2htbroutmftt. 58/1 
6d)neHe jilliI'f}efm, mt, l8a~erftt. 77/3 t. 
eicl)nef!et mnton 9Ra~, m., ~beIf)eibftt. 15/4 
eicl)neffet jilloffgallg, l)J?, \)3aur"S'Je~fc-
6ttaj3e 28/1 
6cf)niet mlaUet, IEt., S'~ilbegatbfb:. 22/0 x. 
eicl)llij,ifet ma~, m., ~oet~eftl:. 47/3 
lEcf)notten'6etg jilletnet, 91., l8atet @)tx.42j3r. 
eid)nut (§;mmeticl), ffit, WHUerexftr. 9/1 r. 
@)cl)1tutfleill ffienate ~teiin bOlt, eit., S!:tau-
teltltloffftralle 5/0 
@)d)ltutr ma~, ffi., ~uj3ete 9na~imifiallftr. 5/1 
eid)ocf) @ba-Utfu(a, \)3'f}., m3iIfle!mftt. 15/0 
lEcl)ofar mboff, m., mfabemieftt. 15/2 
@)cl)oU ~atf, \)3'f}.S!:~., Bltleilirüdenftt. 9/3 
eicf)öff'f}otn ID~at&er(, IDt., l8at)etftt. 79/4 
eicl)of& mnita, \)3'f}., l8efgtabftt. 24/3 r. 
lEcl)of3 magbafena, \)3'f}., ~aur'6acf)ftt. 49 
eicf)omliur9 IRuboff, \)3'f}., ~reittma~rftr. 32/2 
40 
eid)ömig 5;) etmatllt, ffil., iReifingexftr. 9/2 r. 
@)cf)ön mntolt, m., eicf)ltlantr)alerftx. 17/3 
lEd)ön S'Jeinu, 6t., ~!üdftt. 5/3 
6d)önlierg ~'f}riftiall ~t'f}t. bOll, ffi., ~auC< 
flacl)ftra13e 69 
lEd)ön'6etger 2lrno, \)3~., fQoqen30Uexn~ 
ftraj3e 67/3 r. 
6cf)ön'609m ~o'f)anllei3, I.l3q., ~öniginftr. 39/2 
eid)ön'6orn ~arf @raf bon, Wt, Staur&adJ-
ftrafie 29a 
6d)önc fQer'6ert, 9R., lEcl)norrftx. 5/3 
@)d)öneful3 fQanll (§liet'f}axb, 91., ~fabe{(lt~ 
ftraj3e 11/2 
6d)önme~!er 2lfoi~, IR., l8auetftr. 6/1 
@)d)öjJfef ffiicl)arb, I.l3q., Stöniginftr. 77 
eid)orn Wlarie, mt., l8ütffeinftx. 1/3 
6d)ötner IRoff,' m., ~tafrat~, milfenfh:. 9)3 
lEd)örnig S?an~, M., SofejJ'f}f.pitafftt:. 1/2 
ein)orr 2eobegat, m., 2anbltleqrftr. 15/31'. 
6d)oxften @ünt!)et, m., S!:atten'6ad)ftr. 7/0 L 
lEcf)ottma~et &nton, \)3'f}a., ~ar1ftr. 58/3 {. 
eid)öt} ffiubolf, ·W., S!:tajJ-\lentreuftr. 10/3 
eid)ol)ercx ffiobert, m., 2uifellftr. 47/2 r. 
lEcf)tam( S?ani3, ffi., \)3ofcl)ingerftr. 5 
lEcf)tamm ~unt!)er, mt., '6eutCau'6t. 
6cIJtamm IRid)atb, @)t., ~önigi1tftr. 33 
lEcf)reilier S?an~~urxicl), 9R., mlif'f}efmftt. 4/0 !. 
lEd)tei'6müUer S?elmut, ~n., lEcl)roantqafer-
fttaj3e 37/2 
6cl)teilimünet jffiartr)ct, ffi., ~öniginftr. 83/0 
6cf)reiner S!:'f}eobor, m., @)teinftr. 19{4 t. 
6cf)teiner m3ernet, ~., SDacl)auer @)tt. 86/3 
6cf)rem'611 st;IJeobor Dr., 9)t, fQerijog-mm. 
qeflM~h:afie 3/2 
6cf)te~ex ~tallä, st'f}., meterinlirft1:. 10 
6cl)tet]et lHuboff, 9R., @mif-ffiiebcf-
etraj3e 8/2 ~'f}. 
lEcf)toeber 2!nnefiefe, \)3'f}a., @(tfenftr. 7 
eid)rl,lber tytalt3, ~R., mUo[aiftr. 9/2 
eicf)roebet ~riebrid), \)3g., fQefiftt. 42/3 
6cl)töber ~ttebrid), \)3'f}., ~ufiere m3icncr 
6ttafie 115/1 
6d)toebet @ifefa, 9)1., ~oet'f}eftr. 34/1 
6d)toeber ~arf, ffi., 2lmaHcnftr. 75/3 
6d)tömoganll S'JCIlt~ S?cin&, m., lEcl)ltlan-
tqafetftr. 24/3 
6cf)1'ojJjJ Dito, W., S!:ürfenftt. 52/2 
6cl)röpjJef mlaUet, 1.l3'f)., 6cl)effingftt. 3/1 
6cl)ro±liexget G:tnft, ~., marti ~rafing, 
~fonnerftr. ·20 
6d)rott tJ;etbhtallb, mt, So~atmiß-\lIa~ 1/1 
6cf)u'bart S?anll-®eorg, ffi., mmoriaftt. 3/1 
6cf)u'6ert muguft, S!:I)., mowber-st;ann" 
6traße 5/2 
6cf)u'bert SDotot'f}ea, m., ~oetr)eftr. 43/3 x. 6. 
6cf)uliert @xicl), m., mittetetftt. 2 
6cl)u'6ett @rnft, \l!q./ I8futenourgftt. 46/2 1'. 
41 
Elcqubett ~ba, IDc', S'Jeifmannftt. 41 
Elcqubert tytiebticq, Elt., ~auf6ad)ftt. 67 
Eld)ubert S'Janl3, SR., !8onattftt. 38/2 !. 
Elcqubje S'Jetbett, m., ~)1ürretfh:. 28 
Eldjubo~ tytiebtid), m., 2anblUe:f)tftr. 32/2 
Eldjudjatbt mliffi, m., <Meotgenftr. 37/1 r. 
Eldjucf ~at! \)3:f)iHW, m., €5djmetftr. 41/2 
€5djucl \)3au!, SR., !8mor.Eld)effe!~ 
€5traj3e 1/3 r. 
€5djuff S'JeCmut, Im., E5d)lUant:f)aferftt.37 /4t. 
€5djiiffner tyti~, SR., <Meorgenftt. 30 <M:f). 
E5djuf) mid)atb, ID1., ~~teinft1:. 9/2 
Eldjutj mli1:f)eCm, IDl., >l3aabetftt. 49/1 
€5d)u:f)böcf ,so:f)ann, Xtj., 2ublUigftr. 19 
E5cqu:f)madjer ,so:f)anna, \)3tja., ~ad)auer 
E5ttafle 41/4 
E5dju:f)mncqer~ 2ublUig, 9)t, ~(nBettor-
fttnj3e la/4 
E5d)iifert S'Jefmut, E5t., S'Jeqogfh:. 90/2 1. 
E5d)üfein \)Ud)atb, 9)1., Ottoftr. 3 b 
E5d)u(er ~Utt, m., mCumeuftr. 53/3 t. 
E5djüffet S'Jein5 3., m.E5t., tyriebrid)-S'Jerjdjcf-
E5ttaj3e 17 
E5djurte muton, SF:tj., SF:ütfenftt. 95/1 t. 
ecqurte CS:rnft, 3., mnblUurmftr. 36/3 r. 
E5cqurte \)3auI, 9)1., E5djiUetftr. 28/1 
Eldjll(te \)3nuI, \)3:f)n., muguftenfh:. 92/2 
E5djurte \)3auI, Im., E5d)iHetftt. 4/2 
Eldjurte micf)ntb, ~)1., 2anbtvetjrftr. 42/1 t. 
E5djurte.S'~etbriiggen g:tano, SR., &baf6ett-
fttafle 47/4f. I 
E5djllrteß CS:gOlt, m., ~tiebridjftr. 32/3 r. 
Eldjllft'> <Merttub, Im.,· .l3iltbtvllrmftt. 44 
Elcqulij ~ttvbl, \)3:f)n., IDWteretftr. 3 
ElcquCß- <Münttjer, IDt, mtieunet <Eh. 24 a/2 
Eld)ufij ,sond)im, ~:f)., €5djeHingftr. 29/3 
Eldjulß- muboff, m., O:f)mftt. 12 
Eldjllfß- SF:tjeo Dr., 9)1., mnlanftr. 155 
E5djuIß- mlolfgang, IDt, ~Cenß-eftt. 44/3 
E5djufije ~ietet, \)3T}., ~önighlftt. 2/2 
E5djllC5e 3ffe ~ore, 931., mabatiaring 14 
ecqufije \2rffen <Met:f)arb, ~l)1., S)itteuftt. 21/2 t. 
edjumacqct mfefotte, \13:f)., &gneßftt. 61/0 
eldjumacqer muboff, m., 3~maltinget 
E5fra13e 62/2 
ecqumacf)er urfa, \13f}., ~auf6acf)ftl:. 3/3 
E5djumadjer mli1:f)elm, €5t., E5d)eHingftt. 25/3 
E5djumann <Mettjarb, Im., ~otnenlll3· 
ftraj3e 16/4 r. 
elcf)umantt ~arr, Im., .l3anbtve:f)tftr.47/2 
EldjÜtd) S'Jermann, 9)1., maret Elft. 86/2 t. 
Eldjiit1)of& &nbtea~, Im., 2anbtvetjt-
fttaj3e 32 b/l r. 
€5d}iitf}olö mlanet, 9)1., .l3anbtvef}tfh:. 32 b/ll. 
€5d)utig ~urt, m., Eld)elfingftt. 83/2 
€5djiirijingcr tytnu5 renber, <Et., SF:I}ietfd)c 
ftra13e 42/4 r. 
Eld)üj3fer Sjetmann, 93l., 2anbtvetjt;ftr. 22 
Eld)iijjler ~urt, 9,., \2rlbringenftt. 10/0 
E5d)ujjmallll 5tarI, 9)1., mlarttjerftt. 25/2 ( 
Eld)ufter G!miI, \)3f)., \2rbafbertftt. 28/2 t. 
E5d)uftet G!rnft, SF:., mnubftr. 4/3 
E5d)ufter tytau3 reabet, \13:f)., mömetftr. 21/2 r. 
Eld)ufter <Met:f)atb, \)3:f)., .l3uifenftr. 62/0 
Eld)ufter Sjattie, \)3:f)., ~aun"adjftr. 49 
Eld)ütte <Meorg, m., ~onnet~bergetftt. 31/3 
Eld)ü~ Wbett, SF::f)., ~öniginftr. 77/1 
Eld)ü~ S)iItrub, m., ~)1at:f)ifbenftt. 5 
E5d)ü~e <Mifefa, \)3tja., m~ar~ftt. 34/1 r. 
E5d)lUnb \)3eter, 9t., Sjiften~l1etgetftr. 3/1 
Eld)tvabe G!t:f)atb, IDc., IDHttetetftr. 9/2 [, 
Eld)lUambadj 5tutt, m., &tcil3ftt. 59/1 L 
Eld)tvanf)iiujjet mto, m., G!fifabetr}ftt. 8/1 
e>d)tvnntfe 3o:f)anna, Im., SF:r}aftircf)ner 
Elttaj3e 36 
Eld)tvatting S)eblUig, \)3:f)" Wfbfftt. 5/0 
E5d)tvnt~ <Mottftieb, m., .l3uifenftr. 1/1 
Eld)tvat3 G!rlUtn, IDt, 2anbtvef}tftt. 43/3 
Eld)tvm:& <Meorg, Im., ~acfenftt. 3/3 r. 
E5d)tvnrcr <Mottftieb <Münter, mt, €5cf)Hfer" 
ftraj3e 36/2 
Eld)lvaq Sjans ,sütgel1, m" €ld)effingftt. 3/! 
Eld)tvnq matianne, \)3:f)., \)3tierma~et. 
ftrn j3e 20/3 
Eld)tvaq midJatb, ~Jl., <Eonuenftt. 27 
Eld)tvar3 mlo!fgang, m.Elt., <Mifefaftr. 29/1 
Eld)tvar&enbef G!fijabettj, 9)1., j)l~m.).1r)Cll' 
burget ~ttnfle 36/2 
Eld)tvatßfifdjet \)3eter, ID~., \)3etet~r)aufelt j)lt.71 
E5d)tvar3follf ~nner, 3., S)eqog·muboff· 
E5ttaj3e 4/1 r. 
Eld)tviir3fet tytal13, ty., (§Hfabettjftt. 14/1 
Eld)tvar3maiet Sjefmut, 91., mofenbufcf)-
ftt:aj3e 5/3 
Eld)tveigart S)etmann, ~)1., 2nnbtvef}t-
fttaj3e 24/3 
Eld)tvciger ~befh:aub, \!S:f)a., tyütftenfefbct' 
Elttaj3e 16/2 
Eld)tvciger Sjermalln, stf)., .l3ublUigftt. 19 
E5d)tveigert mofa, Im., ~Jl:a~immanftr. 6/3 
Eld)tvehlttjafer tyran3, Im., \2ruenftt. 78/3 r. 
Eld)tveiber Utfufn, \)31)., SfauThad)ftt. 49 
€ldjtvemmfein muben, Im., \)3eftafo3&tftr. 7/4 
Eld)tvenninget mut:f), ~)1., 2anbltJef)tftt. 16 
e>d)tvetin morf tytf)r. Uon, j)l., &beI:f)eib-
fttn13e 8/3 
Eld)tvefinget .l3otenij, \)3:f)a., 9lottmann-
fh:aj3e 23/2 r. 
Eld)tve~et <Metljntb, m., :t>:f)mftt. 20/0 
Eld)tvinge @et:f)nrb, stf}., \2ruguftenftt. 4812 
e>djtvoiet Sfntf, \)3tj., ~illtracr)tftt. 11/1 . 
Elrotti S)ifbegatb von, Im., tytan&-,sofelll). 
Eltra13e 19/3 
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Sbrafail ~lJaltgeroil, !l3f)., 5;lof)elt&of(ern~ 
ftrafle 12/3 r. 
€5eoalb 5;le!mut, m., 18arbarolfaftr. 13/1 
SeMmair .s:lubwig, %f)., Q!oetf)eftr. 3/3 
SeMmair fmiif)elm, m., \.l1eureutf)er~ 
Strafle 38/1 
€5eelierger .\turt, !l3f)., Q!fiictftr. 7/1 r. 
€5eeger ~rnft, !l3f)a., midjarb-fmagner~ 
Strafle 3/1 . 
Seegerer .\tarr, !l3f)., 5;linbenoutgftr. 21/2 t. 
€5eeler .\tatr &uguft, m., 5;lof)en&Orretn~ 
ftrafle 23/1 
Seemann Q!ertrub, !l3f)., 'lladjaucr €5tr.19/2 
Segmiffet fmaftct, rot, .sornebinger 
Strafle 46/1 
€5ef)mifdj ~einu, j)'l., ~er~ogftr. 52/2 
€5eibef Q!eorg, !l3f)., ~tan3{\'ofej.1f)~€5tr. 15/4 
€5eibef Q!üntet, m., lieurlauOt 
€5eibe! seUtt, mt, &uenftt. 15/1 
Eleibenfdjwaq :Dttl,l, St., .8ielilanbftt. 20/1 
SeiM &loiil, m., ~mpretftt. 38/2 
€5eiM ~((oHl, j)'l., mittmtfb:. 1/2 
€5eiM &nnematie, !l3fj., l8iilmarcfftl:. 1 
€leib! ~ugen, m., Q!rünltJalb, Sübfidje 
mündjner Sh:aj3e 35 
€5eibf ~tf~, lln., !l3ettenoecfftt. 8/1 r. 3. &ufg. 
eeib!ma~er marianne, m., ~iiuftleftl:. 6/2 
Seiftieb rocatia, !l3f)., %Utlenftr. 101/0 
€5eiil ~ofef, m., ~f)eatinerftl;. 16/3 
Seifdjab ~tiebtidj, St., .s:löffbftt. 5/3 
€5eitr)er ~ifabetf), !l3lj., ~i1rfenftt. 101 
€5eib matin, m., ~faoe{(aftr. 2/0 r. 
Seib .\tar! Dr., m., ~tiebenf)eimet Str.20/2 
€leib .\tat!, m., 'lladjauet Straj3e 84/2 I. 
Sei3inget &Irteb, ~., ~of)en30rrern-
fttafle 59/1 m. 
Sefeta mubl,lIf, m., maria~%ljetefia~ 
Straj3e 15 
semn 5;lclmut, €5t./ &ba(6crtftr. 41/3 t. 
Seflfdjoj.1p Urfula, m., .s:linbwurmftr.133/4 r. 
€5eminario j)'lannie, m., ~rauenrooftt. 26/31. 
€5emmer .\tarI, !l3f)./ fmUbericf)-S3ang? 
Sh:afle 4/1 r. 
Semj.1et Srmgarb, rot, .\töniginftr. 41/4 
Scnbfer UÜ:idj, m., marer €5trafle 34 
Senyt :Dilwalb, m., 'llieHinbenftr. 30 
Senge !l3au!, lln., ~otel Sdjottenf)amel 
Senget marianne, j,ln., l8rienner Str. 28 a/3 
SCltgljaitl 5;)ermaltlt, ~., .s:luifenftr. 72/2 
Selt~S~lt moljofau j)'ltfolai, %lj., manDl-
ftraj3e 10 
Sej.1j.1 iRubolf, ml., !l3ajing, SdjUbenftr. 1 
6eflner 5;)ermann, ~., 6d)emltgftr. 5/3 
6ej3ncr :Dtto, ~., SdjeL1ingftr. 5/3 
Seulielt ~lierf)arb, j)'l., .s:lieliigfh:. 7/3 
Seufert !l3f)ifipp, IR., ~üdenftr. 68 a 
tEieufen iRidjllrb, m., setttfjirftcnftr. 45/0 
42 
Seuß fmHlje1m, mt, !l3afiltg, \nemvranbt· 
ftt:aj3e 7 
Set)oolb &ugufte, j)'l., Wrciitlftr. 60/1 
SetJliolb 30~llnn, llC., Wugitlourg, &nnaftr. 6 
SetJbef 5;lani3, j)'l., 2iimmerftt. 1/2 
SetJbn~ fmerner, m., Staufbacfjftr. 71/0 
SetJfert :D~far, Wt, mbelf)eibftr. 1/2 
SetJfcrtlj 5;lugo, m~., ScI)ifferftr. 53 
SetJfferti~ fmHf)elm, mC., mrnulfftt. 140/2 (. 
SctJfrieb Sltgeborg, m., $tarf~prab 22 
Se\Jfer .s:lubwig, j)'l., 6djemltgftr. 19 
Sf)atma &rtjenbra, !l31j., €5djeIfingftt. 94/3 t. 
Sf)eb'foltJitlfi ~ofef, m., !8abariaring 24/1 
Sf)inouba ~anna &ltJab, lln., !l3au'f-~etjfe~ 
6ttaj3e 24/1 
SidjeTfdjmibt fm artet, 9)l., S3anbwef)r~ 
ftrafle 31/2 'i. 
Sidjeter fmH~eIm, !l31)., Q!riifefjing, 
Wrmillftiebftr. 18/2 
Sidel W~ef, St., ~l1f)ulietftr. 6/3 
Sidert ~ngeoorg, \m., Uf)Ianbftt. 2 
Sieved 5;lelmut, m., Senbfinget.~or-
qrfa~ 1/2 
Sieveder Suriuitl, ir., 5;)er&og.mubolf~Stt. 7 
Sieben &nneHefe, 9n., !l3afing, &m ~nie 5 
Sieben fmi1ljelm, m., ~et&og~5;leintidj~ 
€5trafle 8 
Sieliet &ffteb, ~., )lliellbr-'llidridj-Str.9/4 
Sieber ~talt5 re., !j3lj., &barbedfh:. 48/4 
Sievert ~tidj/ m.St., Q!eorgenftr. 35/2 r. 
Sievert 5;lan~, ~., .\tauTvadjftr. 69 
Sieg ®unbe, !j3f)., mrcisftt. 46 a 
Sieger 5;leini\', 6t., ~ienetftr. 22/3 
Siegert 5;lanß, m., .s:lanbltJef)tftt. 43 
Siegter ~tiebtidj, m., 5;)o{jenijOfferllfh:. 21/1 
Siemenß ~Iauitl, llC., ~öniglnfh:. 69/0 r. 
Siemmtb Stmgatb, m., 5;liioetlftr. 5/2 iRg. 
SielJeritl ~rllft-~erbin., mt, 5;)anß-Sadjß" 
Strane 7/4 
Siebert 6ufaltue, 9)t, j)'li'beIultgenftr. 30/3 r. 
Sigel midjarb, m.et., !8e!grabfb:. 21/2 
SiggelroltJ ~anitl &cf)im, ml., 2allbltJe1jr~ 
ftraj3e 24/2 r. 
6iggeil $tatf, m., "j)adjauer €5traue 23/4 
Sigtift 5;lanitl, .8., Q!alic'fßliergcrftr. 21/3 
SiThermann &loiß, 31., !l3afing, ®encraI' 
\Jon-~pj.1-Strlljje 54 
Sffe (§nber .s:lami, !l31ja., 2e0j.101bftt. 16/2 
SimOlt 18erta ~ictoria, ~n., 51tftf)eimcr 
(gd 20/3 r. 
Simolt Q!retel, ml., ~r't115iitlfallerftr. 11/2 
Simon 9)~atia1tue, jßfja., .\tat'fftr. 1/1 
Simolt fmi'ff)efm, ~., %f)ercjicltftl:. 81/5 r. 
Simonien ~nga, l.ßf)., Sl'aufbadjftr. 49 
Sinben rolargaret, !l3lj., )ßiftoriaftr. 28/4 
6inger &ltton, j)'l., Sd)fojj j)Ct]mj.1f)cnburg 
, 6inn )ßo'ffet, 1l)'., S3altbwe'f)tfh:. 21/2 r. 
43 
6ittning ~arr, m., -ßanbltJe'()rftr. 20 
6inteni~ CErnft, !R., )lliibettme~etfh:. 15 
6in3 SJetliert, !ß'()., Seljraubo1p'tjftr. 51 
6ippel )lliiU~, !ß'()a., -ßuifenftt. 62/3 1. 
6iberB l)Jff bon, !R., CEicf)ettau, ~Hnnger.· 
ftrane 119 
6ftob3fi !ßeter, IDl., 6eljtuant'tjaferftt. 15 
6!efina SJanB-Soaeljim, %'tj., 05fiidftr. 9/1 
6mi/)t ~ürgett, sJt, manbTftr. la 
6noltJ !Roliert, llS'()., Siegftiebftr. 27 
60gaTfa sronrab, %'tj., 6eljeUingftr. 135/2 
60e'tjner SJerITbor, \ß'()., sronrabftr. 11/1 
60et)ner %'()otoff, IDt, 60ITn, .\.lercf)enftr. 1 
60loToltJBr~ (\;bit'(), !ß'()., &bafliertftr. 68/2 
6~rati (\;rtque, !ß'()., !ßoffartftt. 21 
60Hmann &rno, m., !Romanftr. 4/2 r. 
60eHner fflubolf, m., ~aurliac1jftt. 3/3 
601ijet (\;bit'(), !ß'()a., ~atrftr. 29 r. 
60mmet mlil'()efmine, g., .\.lanbltJe'()tftt.51/4 
60tuBva~ &tuf, 6t., D'()mftt. 16/3 
6pang ffluboff, m., %ürfenftt. 35/2 
6pangenlierg !8ertljofb, m., SJoflieinfh:. 3/0 
6pangter otto, m., SJetrenteitetftr. 6/2 
6pannag{ ~regor, \ßlj., &ptanftr. 7/3 
6panutlj ~rafft, m., &ft'tjcimer CEd 16/2 
6paetf] ~rfe, m., Oljmftt. 7/0 r. 
6paett -ßuifc, !ßlj., ~eorgenftt. 102/1 
6pecf)t (\;mif, m., -ßanbll1eljrftr. 49/1 
6pec1jt SJanB, m., ~teibabftt. 19/1 
6pecf)t sratf-SJein3, IDl., mt)mp'()envutger 
6ttane 73/1 
6ped meimer, ffl., SJet30g'ffluborf~6tr. 49/1 
6-1Jerl mletttet, m., !ßauf~SJe~fe.6tr. 23/1 1. 
espeer 9:nargarete, IJl., Oljmftt. 9/2 
6-1Je'() SJefmut, ~:n., €?eljltJantf]afetftr. 5/3 
6-1Jeifer Uftic1j, %'f)., .\.lubltJigftr. 19 
6pef ~:narianne, m., fflambergftt. 3/3 
6penge{ CEfmar, 9:n., m~mp'f)enliurger 
6trane 196/3 
6pengruver \ßau{, m., !Romanftr. 30/0 
es-IJetfing Otto-sratf, 9Jt, ~oetlieftr. 41/0 f. 
esperfd.meibet So'f)ann, m., (\;lbiraftt. 15/2 
6pieg{ Sofef, 6t., $ienetftr. 10/2 
6pieB 9Jlada, ~:n., \l[tnuffftr. 44 
6pirtopu{oB mtco{auB, ffl., SJaliBvurget-
pla~ 1/0 r. 
6pifiopufoB 6pitoB, ffl., ~eotgenftt. 15/2 t. 
6pinbfer ~tiebdrf), ~., %ütfenftt. 58/1 
6pib mlif'()efm, 9Jt, lUtciBftt. 48/1 
6pi~liatt'() SJetliett, m., \ßau~-SJe~fe-6tt. 22/2 
6pi~net ~urt, !R., 3entnetftt. 31/4 
6ptacrtieB !metnet, 9:n., SJalißbutgetftt.12/4 
6l'tanbef ~utt, 9:n., 6cf)ltJalttliafet-
ftrane 70/1 ~QS. 
6l'tengling QSerliatb, 9t, ~öniginfh;. 29 
6l'ring 6iegfrieb, !ßli., .\1inbltJurm-
ftrafle 149/2 l. 
6ptillgCt lRein'()olb, 9Jl., !RiltgBeiBftt.8/0 r. 
6prtn[Y SJans, ~:n., &ugBvutg, !RofellCtlt-
fttane 66 
6-1Jroeffer $ota, m., -ßanbltJe'()rftr. 10 
6taeve ~ott'tjarb, 6t., %ürfenftr. 91/1 
Stavef !marter, 3., ~acf)auer 6ttane 18/3 f. 
Staoel: Sofcl''f), !ß'f)., 6enbfinger 6tr. 63/4 
Stabefmaltlt )8runo, %., lUrciBfh:. 64/2 1. 
6tabe'fmann >lliiH)elm, m., .I.linbltJurm-
fttane 89/4 
6tahfer {\;r'tjarb, !ß'f)a., &rciBftr. 64/1 r. 
Stabrer So'tjann, W., mlatia.%'tjerefia~6tr. 2G 
Stae'tjefht mlart'tja, 9:n., 6c1jltJant'tjaferftt. 51 
Stii~nn {\;tnft, !ß'tja., mottfftr. 23 
Sta tmann ~rt~, IDc., %ljerefienftr. 27/2 
6ta emann @lünt~er, 9)", 6cf)ltJant~a{er-
fh:ane 23 
6taml'f{ )8enno, 9:n., @:femensfh:. 66/1 r. 
6tiinber SJeinric1j, 9:n., 6eljilfetftr. 24/3 
6tallge (\;tuafb, ~:n., m03artftr. 13/1. 
. 6tang{ Sofef, %~., -ßubltJigftr. 19 
Stangf \ßetet, !ß~., ~euBfhtftr. 9/3 r. 
6tctltifcf)eff l)Jfe~anbet, m., @loet~eftr. 49/3 
€?tantfcljeff 6tefan, !ß~., ~eorgenftr. 81/1 
Stal'penved 9:nagbalene, ~:n., !matt~er-
ftrane 11/0 
€?tarfinger !merner, m., -ßanbltJelir-
, ftrane 39/2 r. 
6tarf ~rib, m., !Sonftr. 15/4 
6tauuer (\;ricf), ~n., -ßibeffenftl:. 13/0 
€?teubemaltlt mcat mcartin, ffl., 
Steeljf ~eorg, m., 6iegfriebftr. 18/1 r. 
Stec1jotu ,san, m.91., lUbafliertftr. 94/1 
Sted @leorg, 61., ~mClnenftr. 59/1 
6tebe mlinftleb, 9)t, Olierme113ing, -ßuifen<-
ftrane 31 
6teen ~fauS!, 9)", ![jürftenftr. 3/3 
6teffensfl) 9Jlatga, ~:n., 9:nitterel:ftr. 8/2 L 
Steger SJalls, mt, !.maiftr. 26/3 . 
Stegmaier ,s'ofef, ~:n., .\.lanbltJel)rftr. 20/2 
6te'f)Te SJans, %~., 9lotbenbftr. 2 
6teibing ~eorg, %., %ütfenftr. 98/2 r. 
6teiOTe SJifbe, 91l., \ßClur-~e~fe-6tr. 29/1 
€?teigel: {\;rtuiu, \ßlia., !ßrie'fma~etftr. 8/2 
6teigerta'f)f Soljann ~eorg, 9)c" lUmartcn< 
fttafie 29/1 
6teigfeber !Ulurecljt, 9:n., 6cf)tuantl)afer-
ftrane 35/1 
6teilt lUnlti ~o'()anna, 9)", ~eo.\Jorbftr.54/1 
6tein !RU.j)tcc1jt, m., ~:na~i1ltifianftr. 36/1 
6tein mlerner, m., &baflicrtftt:. 34/1 
6teinlietger Sofef, ![j., -ßubltJigBfefb 10 
Steiner @ottfrieb, %., !8fü.tcnfh:. 12/0 r. 
6tcin'()art ~:natt'f)tas, \ßlj., @:femenßfh:. 124/1 
6teinljäuj3cr mat, 9Jt, 9Jlaiftr. 32/0 
6teinide ~rauß, m., fflömerftr. 6/0 9:n. 
6teinTe %l)eobor, 9:n., .\1anbltJe!jrftr. 52 a/3 r. 
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€Stehtma~et 9Jta~, ~r)., Stönightftt. 77/1 
€Steiume~et S';)el(mutf" 9Jt, S';)et&og-!l.B{(gefm-
6ttafje 12(3 
6teiuroeoe 01uboff, ~fl., jJJu((adj, !l.Borftat~. 
Ilaufet 6ttafje 30 
€SteHe ffiotanb, IDt, jS'(umenftt. 48/3 
6tef&f ~tan5, lJJt,ß., SJof)en;)oUctn-
ftrafje 106/5 t. 
6tef5fe INooff, m., INuoittg, 2ubltJigftr. 5 
6tem.)Jef Statf Glüntf)et, 01., jJJfarxftr.5/2 1. 
6teuge'f !l.BaHer, 01., Stöttigiuftr. 39/3 
€Stenget meinf)olb, l)Jl., €Sdjommetftt.14/2 t. 
€Sten~ Stutt, m., Gloefr,eftt. 36/2 t. 
6te.)JIlClttOU jJJe'fo.)Jiba~, jJJf,., ~aumacf). 
ftrajie 31 a 
6tc.)J.)Je !l.Bfff)efm, ~g., ~öniginftt. 77/1 
6te.)Jjlid, alabet, ~I.!., ~öniginftt. 77/1 
€Ste.)Jjlid) Uftidj, ~f)., Sfönigbtftt. 77/1 
6ted Gleotg, ~., ~afoo-Sffat.6tt:. 11/2 
6tedef S';)etmantt, ffit, jJJeftafoMi-
ftrajie 50/3 Glg. 
6tetltenoerg ~of)ault S';)entidj, mC., 
2eOjlo'(bftt. 52 . 
€Steube! !l.BifH, l)Jl., Gloetrjcftt. 32/1 
6teuer !l.Boff, !/Y., maria.~I.!etefia-6tt. 20 
6teutfdjeltJ Sfoftabtu, m., 6djroantI.!afet-
ftt:ajie 51/2 r. 
6tidjnote Stutt, jJJ'r,., Glife'Caftt. 1/3 
€Stidfet !l.Bim, s.n., Staufaad)ftt. 31/2 
6tieoer @;rtfa !Baretie, jJJf)., GlifeTaftt. 26 
6tiefenr,öfet ~rotf)ifbe S';)ermine, \j!g., 
INOaloer±ftt. 31/1 
6tieg'fct !/yrau5ii3fa, lJJt, jSütffeiltftt. 10/0 
6tiet S';)ein5, jJJf,a., !/yatineHiftr. 25/0 
6tiet 6iegrrieb, ~., 6iegfriebfh:. 23/11. 
6tierre S';)einij.l)JlU1:tiu, l)Jl., mUteterftr. 4/1 
6tieroe !/yriebricI,.(gtltft, m., m.!o'Cftat&lf)aufet 
6ttajie 87 
6ti.)J.)Jef ~riu, jJJ1j., 6djufftt. 8/1 
6tödfe INoaIfmt, jJJlj., mar~ftt. 22/1 t. 
6töcI(eilt muboff, s.n., 'Iladjauet 
6tta jie 79/4 r. 
6todmaltlt !/Ytattu, m., 9JliHetetft1:. 1/3 
6toboHn Glergarb, €St., S1:arfftt. 52/2 
6töff(et S';)eTmut, %., 6djeHittgftt. 91/1 t. 
6töger INntott, m., Staufbadjftt. 56/3 t. 
6toloerg - mofjfa S';)eintid). jSot1jo (gto.)Jrilt& 
9u, 01., 2eol'olbfh:. 10 
6toll (gttti, jJJr,a., Iftujicte jJJthw:egenten. 
ftrajic 23/3 
6ton Glüntgct, jJJ~., Staiferftt. 33 
6to'H S';)alt~, roL, jJJaur.S';)et)fe-6it. 23/3 r. 
6to11 S';)edga, l)1., ~ütfenftl;. 36/4 1. 
15M! !l.Betner, ~., !l.Butöctftt. 1 b/2 
6toftcrfogt ~oadjim, 01., @;({ja'betfjftt. 26/0 
6t015 .\lubroig, m., 6e'baftiatt.~auet. 
€Sttaße 8/0 
44 
6tor5e SJefltlut!), mt, S';)iftelt~.)Jergerftr. 107/1 
6to'f5et !/yri!3 IN., 01., ~tan5-~Ore.)Jg~ 
€Straße 9/0 
6tord' [a1:f.01to, ~., l!BiHjefmftt. 13/1 
6tod ~etu}, jJJI.!., jJJettenfoferftr. 2/0 L 
6tofjoerg S';)ein&, m., SJeqog-SJeinricf)-
€Straj3e 30/2 
6trange (tgarfe&l W., jJJQ., Statrerftr. 11 
6ttauoerger jJJetet, jJJ~., ~dbafing, 
\Jl6~AJvericf)u(e 
6ttauourget S';)otft, ffi.m~., ~Cüdjerftr. S/ß 
6trauer Q:tltft, m., Dbermelt&tltg, 2ubroig-
%goma-6trajie 8/0 
6ttauet jJJau(6an~, \j3~., €Steingeifftt.10/1 r. 
<Strltlto INuguft, 01., 'IlietTinoenftr. 30 
€StrauD SJalt~, rot, Gloef1jeftt. 12/3 
6ttauu S';)ugo, s.n., mcifingetftr. 9/2 
6trauo Starr, tn., INbafbertftr. 44/3 t. 
€Strau13 !/ytan5, jJJ6., 6c(,eHingftt. 44/3 
<Stteicf) SJermann, jJJg., g)'Cütenftr. 3/1 t. 
€StreidJer $ratf, 01., jSlutcnourgftr. 38/4 
€Sh:eifinget S'~llnu~, m., \l(ugBvurg, !l.Benbc'f" 
fteinftraf3e 9 
€Sh:eijiIe ~utt, m., ~ihtiginftt. 55a/1 
€Stteit mattin, m., 2inbltJutmftt. 40/2 
<Streit :Dtto, tn., l!BittelBoad)erftt. 19/1 
€Stteiter S';)etmaltlt, 01., Wfe~altbtaftr. 1/2 f 
€Stte~ Urinfa, \l3I.!a., 2altbltJe6rftr. 29fl t. 
€Stre~ l!BtCr,e(m, jJJ(,., INgne5fh:. 42/1 r. 
€SttieltJ5fl.) !l.BiUi, tn., INuguftenftt. 5/3 r. 
€Stto'6! WioiS, ~1., 6cf)ommetftr. 14 
6tro'61 !/yrit;, ~., !l.Befteltbftt. 14/1 
€StroM mlaItet, 9Jl., Gleotgeltftl;. 91/3 
€Sttöf)Ie :Dito, %., INmaIienftr. 77/3 t. ~llg. 
€Stroflm SDietet, lJJ~., srau'foad,ftt. 24 
6ttof)ltlciet ~etHl, jJJI.!., 6di(cii3~eimcr 
6ftajie 36/3 
€Sttote S';)eittridl, %., !/ytüf),fiugftt. 20 
<Strot!:öttet !/yrat15 6iegfrieb, m'/:., ~at)er, 
[ttaBe 12/3 
€Strul'.pfet $JlThredjt, rot, 2eOjloibftr. 42/1 
€Strultß S'~eüttidl, 61., ~ater 6tra\'Je 52/a 
€)tübingcr S';)Ct1t~MMcorB, m~., 2anhltJcfw 
fttafje 43/3 
6tuflfreiter ~gnaÖ', jJJI.!., ~UnoermarH 18/3 
<Stuf)tltlaltlt S';)uoett, Sti,., Stöniginftt. 63 
€Stuflrltlaltlt ~oadjim, ~., 6djeHiltg-
fttajie 26/1 r. 6b. 
<Stufe IJ(ntou, ~~., INlttlllieltftt. 17/3 r. 
6tumfafi jSan~afar Dr., jJJfja., Iftttj3ete 
!l.Biener €Stmjie 127/3 
€)±umm (grtcf), 01., jBauexftt. 17/2 t. 
€Stumjlf Wlal1fteb, m~., tn~mj.lfJeltotttger 
6ttaBe 52 
6tuttlt !/yrntt3, ~lj., Sföttightftr. 77/1 
€Sturm ~ofef, ~f)., 2ubroigftr. 19 
45 
6tüting SJehtridj, wt, 6d)ltJantf)afer-
ftralle 71/2 1. 
6tu~annibi1l 6tab[01l, m., ~ürfenftr. 61 
6ubenborf ~atf, B., .l3anbltJeljrftr. 47/3 
6ufeiman ~bf)em, m., 6cf)ltJantlja!erftr.73/1 
6u'fgai WHfena, \]Slj., @eItJÜrijmügfftr. 11 
6ung SJttng-~gelj, ~., 2lmaTien-
ftralle 71/2 wm. 
6ültlten \1lat)monb, Wl., elenbnngcr-~or. 
\]SIal} 8/2 
eluntttn .l3ifa bOtt, \]Sg., jJraltu-Sofe,pg-
6tralle 4 
elurctt merltt)arb, ~., mrttberftr. 7/2 
6urcn ~iffi \]Sauf, m., SNetrinbcnftr. 30 
elüjj ma~, ~., }8fütenftr. 10/0 
6üjjmat)r lRenatc, mt, ~ütlenftr. 101 
6uttf)off }8ernljarb, mt, eldji'fferftr. 30/1 r. 
6ltJoboba )liiff)efm jJ., m., (§fifabetg-
ftralle 25/4 
6ijameitat starHleinu, \jSlja., stljerefienftr.55!3 
elöifn SJattll, 9Jt, eld)tuantf)a"fcrftr. 24/2 r. 
~ 
stagaltJa SJirofu, 6t., }8eltebifteltll.1altbftr.35 
stäger ~ieg, ~., stClerefienftr. 60/2 r. 2lufg. 
stalt30ergcr lRofemarie, 9Jl., Sgna3-\]Serner-
eltralle 6 
'.tartter 2(rnolb, 91., .l3altbltJeI)rih:. 16 
~aul.iij} ~ifljefm, 9Jl., 6cf)ltJantgaferftr. 73/1 
staudj ~urt, m., W1:iifferitr. 51 
stau,porn UriuTa, m., lRingllegftr. 8/1 r. 
'.taufenb SJermaltlt, \11:., stljcrefienftr. 5/2 
sta~Ter ~fmar, st., l8iftor-6cf)eHef-
6tralle 15/2 r. 
stebfelt ~utta, mt, @oetljeitr. 26/4 
'.tegtme~cr lJri~, Wt, .l3anbltJeljr-
ftraj3e 79/1 @lj. 
stemellbati 2(nncmarie, m., Wlanbfftr. 1 c/3 
'.temm(er jffiaftet, \1l., ~eorgenftt. 30 
'.tenberidj me~, stlj., mauerftr. 15 
'.terfrücf)te SJeinridj, st., ~ljrifto,pr)-
ftraj3e 12/1 mt 
'.terftegelt SJaraTb, m., ~aifcr,pfa~ 7/3 
stej3mer @erljarb, m., \]Settenloferitr. 10a 
stettau S\)ietrid) lJrljr. tJ on, \ll., stürfelt-
ftraue 35 
steubert jJr. @uftab, 9JL, 6djffferftr. 33 
steufe! 9Jlartlja, B., über ber stfaufe 2 
stljafljofer 9Jla~, ,8., )liaftflerftr. 20/0 r. 
stf)afmaier .l3ubltJig, stf)., 2ubtuigitr. 19 
'.tljafmair Safob, 9Jl., lJreifing, stammet-
ftralle 2 
stljeefen )lim~, '.t., jJriebrid)ftr. 17/0 f. 
'.tljeill Oßfar, m., elieoofbitr. 9/2 
stf)ci13 jffim~, \]Slj., 2lbaIf>ertftr. 1/3 
'.tljefemanlt SJefmut, lR., :lJttoftr. 2/2 
stljeooalb 5;)ermaltlt, m., ma~immaltCltm 
stljeobafb stUltO, 9Jl., elenefefberftr. 5/3 
~ljetu1l )lierner, 9Jt, CMoetljeftr. 29/2 
stI)ieT CMünter, st., 6djeffinsftr. 74/3 r. 
'.tljief ma~, 91., @eorgeltftr. 59/2 L 
stI)iere }8runo, \]Sr)a., lRonpecfljftr. 7 
stIlieTe jJriU, st., 2lbafliertftr. 43/1 r. 
stljiefe CMottf)arb, 9Jc., \]Safing, 6teinftr.4/2 
stljiele ~oadjim, m., CMoetf)cftr. 42/1 
st~ie'[e Sturt, \]Slj., ,8iebfaltbftr. 32/2 r. 
stljiefe )liafter, Wl., @oet~eftr. 54/0 
stgieTe )liH~efm, elt., ~fifabetljftr. 37/3 r. 
stljieTe )liifljelm, m., 6d)ltJantljaferftr. 15 
stljieme )lianer, 9Jl., @oetgeitr. 47/3 lRg. 
stljienemaltlt starin, ffic., 113ettenfoferftr. 32/1 
'.tljierfelber SJeinricf), lJ., Safob-stfar. 
6trajje 11/1 
stljiermanlt Dtto, m., 9Jla~i11tmaneum 
stljierfd) lRttboff, \]Slj., iEdjnortftr. 9/3 r. 
stljoma ~berl)arb, m., ~eifergafteig, CMa-
brief<bon-eleibf-elh:ajje 56 
stf)oma SJalt1l, st., CMörte~ftr. 22/3 r. 
stljoma SJelmut, 9Jl., stultigultbeltftr. 34/3 r. 
~goma Suite, \]Slj., @eiielgafteig, @abrief, 
€5eibf-6tralle 56 
~goma 9Jlartin, m., mar1lftr. 8/0 
'.tljoma1l maroara, \]Slj., 6djraubolplja 
ftrajjc 29/3 r. 
:tljoma1l ~ri~, 91., 6d)ltortftr. 10/1 'f. 
stljon~ )lianer, Wl., \]Sctteltfoferftr. 9/3 
st~ltn eligftib @rar, m., 2(maIicnftr. 4/1 
:t~iiring 9tltboff, ~., meitmorftr. 30/0 r. 
stlj~ltJiffcn 5;)ermaltn ~ifgefm, m., iEdjeHing' 
ftraue 3/4 
stiebemnlTn ma~, Wl., 9Jlaria-st!)erefia-
6traue 7 
stietge SJeinricf), ll3lja., 2(ltenftr. 9/1 
~ie~ ~ljriftialt, Wc., SJitfcf)auer eltraf3e 2 
sti1tnelefb 5;)efntllt, Wc.,@oetf)eftr.25/1 
stippe' ~firdj SJalt~-Soacf)im bolt, ~., mieber. 
fteiner eltra13e 69/1 t. 
stirnIa eliegfrieb Qott)ar, 9J", mlibcnmat)er' 
ftraf3e 51/1 
stUte! WIbred)t, 9Jl., CMoetr)eftr. 49 
%i~ Sofef, m., starrftr. 52/2 
stjilt lJa-SDfbu, 9Jl., jJraueltlobftr. 24/4 t. 
stiltiven.2lntolt, 9Jl., ~oetljertr. 28/2 1. 2(ufg 
stilgcmanlt SJeitt5, 9J", 113ettcltfofcxftr. 8 
stoljaltg ~emtl), ~Jl., ~ö1tightftr. 38 
%iiltne~l1tanlt marliara, 9JL, ma~erftr. 5/2 
<;toenltiej3en ~[aU1l, ,8., 9Jlauerfird)crftr. 86 
stontfcf) 2lnbrea~, %., 9leurettt~etftt. 25/1 t; 
%opafofT \]SalTo, 91., \libafbertitr. 38 
stotba!)n jJriebridj, 9Jc., Streuöftr. 34/1 
%iirner 9~uboff, m., l8olt-bet-staltn-6tr. 9/3 
mmnctlung: nc obct II lIlld) a; oe obet Ö URr!) 0; IIC obct ü lind) u. 
~u~ 
%oujfllint Sjehlij, m., Sjerijoo<)illHijeIUt< 
6traBe 10/3 
X-ca~ 05lint~er, ilR., seolieUftr. 8/0 
%ta.j3.p )illitijefUt, !ir., %lirfenftr. 59/4 
%ta.j3.pe ~ifalietIi, jßij., DijUtftt. 1 
%-caut .9ubtuio, jßij., mijeinftr. 24/1 
%tauttueiu So~anna, jßij., mann~eiUtet 
6h:afle 5 
%reibtef ®rtuin, il:n., 6cljtuantrJaIetfh:. 73/2 
%-ceibtef Sjetmann, ~R., Sjiioet!ftt.2/4 r. 
%renbefenliutg !irriebticlj, IDt, ~inbtulttm~ 
fttafle 37 
%tenbefenourg Sjelmut, ID'., %tttberino, 
!irtiebenS3,ptomcuabe 51 
%renetua mitfcljfa, jß~., ~urflirftenpIat 6/1 
%repte mboIf, m., .9anbS3oerger 6trafle 70/3 
%tepte G:fifaoet~, jß~.m., St'anafftr. 16/2 
%rctter 05eorg, IDt, Sjirtenftr. 17/3 r. 
%teuijeit mnbreaß, 9R., stircljenftt. 28/1 r. 
%teutIein mnbteaS3, m., 6eiMftr. 8/2 1. 
%rienig SjanS3 Sjeinij, m., mMertftr. 4/3 
%rifonotua .9iuooUtira, \ll~., S'eau!oad)ftr. 49 
%ri.p.pef G:ricf), m., fBlirUeinftr. 16/2 r. 
%töger )illa!traut, l.lJC., 6cljtuantijaterftr.44/2 
%roian iRubolf, jß~., mlilltf)irftr. 2/3 r. 
%tomoif Dtto, m., 6cljeUtngftt. 66/0 
%ronb! mroifia, g., morbcnbftr. 72/2 {. 
%rößfen U(riclj, m., mmllHenftr. 58/3 
%rM !irrit, m., 05oet~eftr. 14/2 r. 
%runij fBenebift, %f.J., St'ölliginftr. 77/1 
%fcljöpe UtfuIll, m., meifingerftt. 5 
%fcljurenS3fi 05eorgi, g., 6cljtrtcrftr. 33/2 
%ubot .ge~ne O:f.Jatfe~, \llij., iRMertftr. 6/0 
%ürf lllfoiß, %., mmarienftr. 8/1 r. 
U 
Ueoe!ein muboff, m., St'urfürfte1tfh:. 6/1 t. 
ülietteitet 6tcfTallie, 6t., ilRa1;hnifianftt.6/2 
UijI SjanS3, ~R., G:getterftr. 15 
Uf.J! St'onrab, m., Sjetijogipita(ftr. 14/3 r. 
Uf.JHg mlorf<~ietet, m., 6cljtulllttf.Ja!er~ 
ftraBe 27/2 'e. 
U!tman1t )illolfgang, 9R., ~ictIillbenftr. 32/34 
Untief) m1'lnefiefe, jß'f)., SQfcp~S3pf. 4/4 
Uftief) mbaIoext, m., mmafienfb:. 44/3 
Umfug %'f)eQ, 6t., Si)acljauet 6ttafle 10/3 
Umijau 05uibo, ilR., Sßmaninget 6h:. 164a 
Unger G:rnft, m., 6cljtuant~arerftr. 43/1 
Untergc~rer fBenno, m., &o1(ietftt. 15/1 
Untctteitmeict monHa, jßf)., %ütlenftt.101 
Unbetijllgt SjanS3, iR., SjinbclloUtgftt. 23/1 
Urfu 05f)eotgf)e, !ir., mmafienftt. 83/3 r. 
Ufcljo'fb Sjermut, !ir., !irrli~nngftt. 27/4 
Ufee &~rf)atb,%., llluguftcnftr. 8/1 
Utf.Jmö'((er mlolfoang, m., mlinngcxftt. 19/0 
Ub &eorg, 9t, fB!ütenftt. 3/1 t. 
$atcIJmin Sürgett, l1)t, ®oetf)cftr. 39 
$afet!a &uibo, 6t., !Bißmatcfftt. 30/1 
!BafeUa Sjanß, St., !Bißmatcfftr. 30/1 
!Baut mtmin, \ll~., mmdfienftx. 73 
!Bega !Bietot, m., jßoffaxtftr. 21 
!Bcil i()ifbe, Eit., !irütftenftr. 22/3 
46 
!Bei! 6iegftieb, IDl., Qeopofbftt. 27 
!Beit lßaufita, lßf)., ~uffteiltextJra~ 4/2 
!BCl!illg &üntet, m., 6cljtualltljaIetftt.24/1 x. 
!B~!te Sjeilt~, mt, meifingetftr. 3/2 r. 
!Ben~ofen SjanS3, m., 6cljommetftr. 14/1 
!BetI)agen mrfteb, m., &oetf.Jeftt. 72/3 r. 
!Beticlj Sba, m., !ßrillcrtegentenftt. 16/0 
!Bctbiet Sofef, m,., ®oetf)eftt. 45 
!Befenliecff) )ffiaHet, \llf)a., minmi!!ctfh:. 28 
!Beften Sjefmut, m., .9uifenftr. 1 
!Bettet ~rlllt5, IDt, ~tJteillftt:. 7 
!Bettet mlifH, jßij., fBiS3Utarc'fftr. 26/2 
!Siliert SQf)lt, m., Of)mftt. 15/2 
$ietollcf)et mttux, 6t., mugS3outo, ~JCll1;i< 
mifianfttane 6 
!Biettf)o:fet mmert, jßf)., jßafillg, }llieinbetget-
ftrane 77 
!BietijiOUtcllln Otto, !ß'~., 6cljeHillofh:, 3/1 r. 
!BirfUtllltlt miaUet, m., Sjittenftt. 20/2 
!Bittatea .9uiS3, m., Ssmanillget Sb:. 78/2 ~m. 
!Binatea !Bictot, 9JC., Sßmallinget 
6traßc 78/2 m. 
!Bin((Qn Otto, iR., %ütfe1tftr. 37/2 'e. 
!Binnemann 3ofef, m., muttexetftt. 9/1 
!Bintifn G:ugen, lJ., !Bfütenftr. 2/1 
!Birtoll.lll Si)ieitief), !ir., %f)erefic1tftt. 7/4 r. 
!Bitafotuib So.p~ie, m., &autitt\1, 05iiefaftt:.5 
!BoOcr ®eotO, ID~., muenftt. 82/2 
!Boger &erljatb, l1Jl., .s3attblllef.Jtftx. 29/1 r. 
!BQge( SjehtxidJ, m., Sjörtuatt'fJfh:. 2a/O 
!Boge! Sjeilt3-SjartUtut, ilR., 6cljtuantf)alcr~ 
ftrafle 70/1 
!Boger Sjetmann, W,., Sjofijfh:. 31/2 r. 
!Boger .9ot~at, m., 3faoeflaftr. 34/1 
!Bl,lge'C IDleillijatb, %., ~Olle~~fBernallcr~ 
6ttafle 74 
!Boger jßetet, m., &eotgeltftr. 35/2 x. 
!BQgel mliUi, m., ,S3inbtuurmftt. 29/2 
!BQgef lffiittanb, \llf)., ~öttigiltftt. 51/1 
!BQgerliad) ~Utt, m., 05füdftt. 5/2 
!Bogeler &ünt~er, m.m., \/Hnmiffet" 
fh:afle 36/2 ®&. 
$ogerxetttf)et !irtiebxiclj, lßf)., llluflere 
mliettet ettaf3e 151/1 
!Bogelfllng {,\';rnft, 9R., ,S3allbtuel)tftt. 32/2 
!Bogeß &ünter, 9t, mifofaiftt. 1/0 
!Boggenteitet Sjermaltll, %., fBfütenftx. 2/1 r. 
!BogI i()annS3, m., malbutftx. 79 
!Bog! Sofef, !ßlj., %ürfenftr. 37/1 r. 
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~og( mliffiliafb, 6t., %ütfenfh:. 67/1 t. 
~ogfet ill~atia, ill~., illcanbfftt. le/O 
~ogt }l3etttam, Wt., ~olienftt. 11/3 
~ogt eflijaliet'f}, 1JJc., ~aufliadjftr. 49 
~ogt &l1t1n~, ill~., mat'fjifbenftt. 5 
~ogt &ttuin, ~m., mauetfitc'fjetftt. 10 
mogt 6igtib, ~., ~ilierultgenftt. 75 
mogt mJartljCt, Wt., &oet'f)eftt. 37/2 
~ogt'fjett &oa, 9Jt, ~aifetftt. 4/0 
moigt &tHn, m., 6cI)tuantljd(ctftt. 29/3 
~oigt Sjctliett, 9)7;. mnbtuutmftt. 108/2 r. 
~oigt .l3otljat, 6t., I,ßtierma~etftt. 8/2 
~oigg Sütgcn, m., 6cI)efHngftt:. 10 mg. 
~ölcfet &etljatb, $f)., 6dituant'fjaletftt. 71/2 
mördet mlifljefm, m., SfabeHaftt. 28/1 
~o'(f }l3tigittc, IJJc., 6t.~$aurfl.$rab 6/2 
mön Sjefmut, 9)7;., Sjet309-mubory-CStt.12/2 
~o(( S~ut:t, illt, ~unigunbenftt. 33/0 
mo1fmat ~rib, ~., Wtenäinget 6tt. 13/0 
mo'ffmati) 9)7;atia, $[)., GlalieIfllietgctftt. 43 
mOr3 Dtto, m., %tiftftt. 13/0 r. 
montuilfet %UI:anbot, m., &ifcIaftt. 7/4 
$otaufl &berttaub, IJJ~., mIlianiftt. 9/3 r. 
$otebfd) cgtr.mginatb, m., Df)mftt. 16/0 
moslietg Sjein3-Sütgen, $lj., .l3eoj)oIb-
fttaSc 31/2 illt 
mosfu'f}f Sjeinij, ,8., &octr)eftt. 4/3 
moS ~Hbegatb, $f)., :O'f}mftt. 16 
$0\3 :Otto, $lj., $irot~ftt. 8 
moffenlietg Dtto, m., 6djiffetftt. 15/1 r. 
möttet m~a1;, Wt., lffiin3etetftt. 38/3 
~o~e &1:nft muguft, Wt., .l3anbtuegtftt. 56/2 
$~as $ii.a~f'f}cmfet, 9Jt,8., 6djiHetftt. 33 
lmacI)ßmamt ~~uboIf, 1JJ7:., mfbaniftt. 3/3 t. 
mlädjtet ~tiebljerm, mt, CSd)iUetftt. 33 
mlad)trct &fifalietf), I.m., Gloetf)eftt. 26 
l~agcnet 9Jlotib, \lJc., 6djltJantljafct-
fttaße 73/1 t. )),'ßagenfüljt SJnttMJcnninB, ~f)., 6dje'f1ing-
ftl:a\3e 78/1 
mlagenf)eujct &ottfdeb, illL, U'f)fanbftt. 2/1 
lmagcnfned)t SJanna, $1)a., Sratlftt. 49/2 
mlagetet 9Jla~imHian, ill7:., ~mot.6cI)cffeI. 
6tta!3e 9/2 
lmagnct mbo(f, %., 6d)ilfetftt. 37/4 
?magnet &corg, ~., 6cI)e'Hitlgfh:. 21/3 
lmagnct S'Jclltfl, 6t., :lJt(cllltBftt. 11 
~agtlet SJani3, 9R., jßaftn9, Dttroftt. 19 
lmagltCr SJaltB Sojcf, ~n., mlotaffiftr. 14/3 
mlagltCl~ ~e'fmut, \ß1)., S'J0'f}ell&o!{etnftt. l1t1, 
:magnet SJermantl, $t., 6cI)önfcfb~ 
jtta13e 26/1 &Gl. 
lmag1tet Sof)aJma, I,ßC)" mmaTienfh:. 60/3 r. 
$[9 
:magnet Sojet, 9),., .l3anDtuef)rftr. 10/1 
mlngnet Siitgell, 9)7;., SJ(1)bnftt. 5/2 
mlagner statT, %f)., .l3ubtuigftt. 19 
mlagnet ~arr 5;)eitlij, Wt., 6d)tuantljafet. 
fttaße 51 
mlagtlet .2juoomit, m., }l3(1)etftt. 55/1 
mlagnet 9Jla6, mL, &(1)etftt. 3/3 r. 
mlagnct 6iegftieb, m., mbalbettftt. 40/2 
mlagner %f)eobor, ~., ~aiferjJrab 3/2 
!magnet mlo'ffgan9, m., mütUelltftt. 5/3 
mlagttet mlolfgal1g, WL, Sja~bnftr. 5/2 
mlaf)I ~tidj, ~Jl., .l3anbtue'f)tftt. 48/3 
mlnI)! tytanu, ~., ~öuigitlftl:. 33/0 
mlaf)f &etf)atb, IJJt, j)J~ntsftt. 5/3 1. 
mlaf)f .2ifefotte, m" Wbefljeibftt. 8/2 r. 
mlaive! Sofer, mt, &oet'f}efh:. 39/3 mt 
!malc(1 ~)7;ar, ~~., .2uotuigftr. 19 
mla'fbI)off So'1jal1n, m" WinmiHetftt. 9/3 t. 
mla'fbraff mloffram, mt, CScI)tuant'fjaIetftt. 37 
lmalbjc(1mibt @letf)atb, ~n., ~atlbtueljrftt. 20/3 
mla'fget StarI"Sjein3, 9n., .l3aubtueljtftt. 77/1 
!man 9CiMaui3, m., Sjan[aljeime, s\)ieHhtben< 
fttaf3e 
mla'f(a ~natia, $f)a., matf)i!betlftr. 5 
!maallet: menuo, Wt., maoenttafh:. 15 
:maHnet SjiIbegatb, $1)., 1JJ10tltctlftr. 10 
mlaUftali ~o1fgatlg, 6t.at., ~ratt5.Sofej)r)< 
6tt:aSe 27/2 
:maUet ~miI, m., ~önigitlftt. 77/4 
mlanet ~ermut, 1JJ1., Sa·f}nftr. 22/3 r. 
?ma'fter Safoo, $f)a., &oHierftt. 51/0 r. 
lmaIter starr, 9t, ~ußere 9JlarimHianftr. 20 
:maltet mattin, %'f}., Sfönighlftt. 77/1 
:maUet \ßauf, m.6t., Gleotgcltftt. 60/2 t. 
:ma'Uet meinf)arb, %., ~etcrinih:ftr. 4/1 
:maltet UrjuIa, 9Jl., ~atlbtuef)rftt. 63/3 t. 
?ma'ft'f)et ~etliert, 9Jt, ~uf3liaumftt. 13/3 
:maftf)et ~otf)ar, I,ßlj., SftumbacI)etftt. 9/4 
:maf3 SJani3, ~" Stererftt. 8/1 
:mnm6acI) S';)ani3, 9)7;., mittetetftt. 9/1 r. 
:mamvi3ganf3 ~utt, 9JL, 9Jlat'f)i1benftt. 5/4 
:manget: SJelmut, 9n., muliing, 2uhtuigftt.6 
?manget :Ortroilt, 9", muliitlg, 2ubtuigftt. 6 
mlanfmü'((er ~tarI, \ßlj., 58iebctfteiner 6tt. 39 
:mannet &fmar, 9J~., ~a~bnftt. 5/2 
:mllttnfc Soad)im, at., 2cojJo'(bftt.56a/2 
lmatltetfe Gletf)arb, %., mmafienftt. 71/2 mg. 
?maf3et ?molfgang, $f)., mballiettjtt. 33/1 t. 
:maHifeff [f)tifto, ,8., @octr)eftt. 42/1 I. 
:mauer 6icgftieb, 9n., %f)ierfd)ftr. 31/2 
:melili 9Ratifba &., $f)., SfauIbacI)ftl:. ,19 
!mev er mgnCi3, 9Jl., 6d) tu ant'f) afet[tt. 13/2 t. 
?melict ~{ntolt, 9)7;., SJeriJog-~cinticI)-
6ttaße 40/2 'f. 
!fielier S\)orotljea, 9)", 6d)if(erftt. 16/1 
lffievcr ~ralt5 ~atf, $f)., ~etetiltätftr. 10 
!fieber ~rl~, ,3., 2altbrocI)tftr. 30/3 
~luntertttnß: nc obc~ ü unQ) n; oe obc~ II und) 0; ur ober ii nat!) 11. 
Iffieoex ®üntf)ct, %f)., s;,ecrenfta'ffexftt. 15/0 
Iffieoet ®uftau, IR., 5Sticnnex €5txaj3e 8/3 
Iffieoet s;,einü, m~., ~octf)eftx. 53/0 
Iffieoex s;,efmut, m., jJtaucnp{a~ 10/3 
Iffieoet Statl, ~f)., ~eotgenftt. 15/2 t. 
Iffieoet Soadjim, m., ~!ücfftt. 3/1 
Iffieoct ~na~, m., %ütfcnfh:. 27/2 
Iffieoet ~auf, I1:5t., .I:leopofbftt. 80/2 
Iffieoct meinf)atb, m., %ütfenftt. 58//0 
Ifficoet mo'ff, m., .I:leopofbftt. 34/3 
Iffiedjffet (§;mmetalt, IDL, ~oet'f)eftt. 3/3 r. 
Iffiedetfe (§;fiYaoetf), m., 2tuj3ete ~tin3-
tegentenftt. 24/2 
Iffieegmann jJetbinanb, 9n., ~octr)eftt. 34/1 
Iffiegcnet ~ctba, fiL, \13armftt. 7/1 
Iffiegfdjeibet: 2f(oiß, %., Stöniginftt. 39/2 
Iffief) muboff, 9R., .I:lanbltlef)tftt.37/3 
Iffief)'(ett s;"m~ S'Jatalb, m., S'~ef3ftt. 78/2 r. 
Iffieidjert So1)anna, €5t., (1)mftt. 13/0 . 
Iffieibe (§;xna, ~1)a., .I:lanbltle1)tftt:. 43/3 
Iffieibef mlafttaut, ~R., ~"et~eftt. 45/2 
mleiblidj ~rfteb, %1)., ~önigtnftt. 77/1 
mleibHdj s;,alli3, %f)., .\töniginftx. 77/1 
mleibmanll mlartet, IDt, jJetbillallb-€5d)iH-
I1:5ttaf3e 11/2 
Iffieibllet jJti~, In., '!Ießtoudjeßftt. 59/3 t 
mleicx s;,otft, 9R., ~oet1)eftt:. 48/3 t:. 
mleiffenoad) ~uftau, IDt, '!Iadjauet I1:5tt. 14/3 
mleigef ~ti\}, In., ~oetf)eftt. 4/3 L 
mleigei \13au{uß, m., .I:lanbtue1)tftt. 63 
mleige'fill @;tidj, m., ~oetf)eftt. 43/2 
Ifficigctt @;fconotc, mt, ~aul.s;,e~lc-
I1:5ttCtj3e 5/3 t. 
Ifficigf Wllbteaß, m., .I:lanbltle1)tfb:. 32/3 
mlcig! .I:lauta, ~1)., €5ccdji\lra~ 4 
mleHanb @;oba, m., .I:lhtbltlutm-
fttaae 30/1 t. mg. 
Iffieifcnmalllt ~tiebtidj, jR., ~offattftt. 21 
mleifcnmann s;,et:mann, In., ~offattftt. 21 
mlein s;,etoett, m., ~eotge1tftt. 15/0 r. 
Iffieinadjt %1)eobot, m., lneuteut1)et= 
[trane 38,2 
mleinoexgct ~1oiematie, 9n., ~aoc'fß6exgct~ 
fttaae 3/3 
mlcinfut:tnet fi~a~, ffic., Wmanellftt. 16/3 
mlcingüttnet ~Ra1;, m., s;,ctoftftt:. 18/2 
mlcillgüttnct l1:5ufmme, \13f)., %üden-
fttaae 103/0 t 
lffiein1)olb @;tltft @;6etf)arb, IDL, mlihenma~et. 
fttaae 15 
mleilll)o'fb m(nia, 9n., s;,aoetIftr. 6/2 t:. 
mleinig Sofef, ~., 5Siebctfteinet EStt. 8/0 t. 
mleittreidj ~ngera, ~r}., Wuguftcnfh:. 74/2 
mlcintid} s;,anßpetet, m., %ettgftt. 26/3 ~~. 
mlein5iet! m:uguft, %1)., '!Iaifetftt. 56/3 t. 
lffieiß menate, IDL, ~jlf(ftt. 4/3 
mleife (§;tidj, m., S'Jo~e1t&O'fretnftt. 31 a 
48 
jilleißmantcf mid) Cttb, ~1)a., ~fanegg, S)U111< 
fttaae 6/1 
mleij3 Woan !Setn1)atb, m., s;,o{)elt&OUetlt. 
fttaj3e 93/2 t. 
mleij3 ~r)atfotte, ~lj., .\taufOadjftt. 19 
mleij3 @;fßoetlj, fit, s:;>oljen50Ifetttftt. 93/2 x. 
mleifi Sofe1'f), m., ~omeniUi3ftx.l0/3 r. 
~eij3 ~J~atia, fil., Wba'foetiftt. 37/2 
mleij3 ID~a~, ~Jt, %I}aHb:djnet EStt:. 90/2 
mleij3 ~9mp~, m., ~finmHfexftt. 22/2 t. 
mleifi 9lubolf, fit, !Sauatiatillg 22/0 
mleij3 €5e6aftial1, %f).,· stöniginftt. 77/1 
mleij3 5t'f)eobox, lJR., 3am60ttiniftt.l/1 
mleij3er Wb'o'ff, I1:5t., 60p1)ieltftr. 4/1 
mleij3et ~xan&, %1j., Wb a'If1extftt. 32/3 r. 
mleififo~r lffitlljefm, \l3lja., Wbafbextftr. 53/0 
mleij3manlt OOlatga, ~lj., !Sxudnetftt. 2/3 t. 
mleiu Söm, m.3., jBiftotiaftt. 28/4 
mleIfamet: Wffonß, ~lj., ~epfetfb:. 7/3 
mleff ~ti~, m., %rappentreuftr.40/3 1:. 
mle'ffet Soft, m., \13xin5enftt. 31 
mleTte ma1:ga, fit, %ljietfdjftt. 14/1 r. 
mlefte 9Rattin, \13f)a., ~enefefbetftx. 7/1 t. 
mlerter mletnet, 3., 6rIJtuant1jafetftl'. 7/3 
mlcn3ef I1:5djarnljotft, m., 9JHttexetftt:. 2/1 
mlexnede s:;>et:oett, %., m:fabemiefb:. 19/0 
mletnet 9natia, \13lj., %attenoad)ftt. 12/3 
mletnet Otto, \131)., oeurfauOt 
mlexnide S:;>anß-.soadjim, ~I)., ~aoeg~ 
oet:getftt. 3/1 r. 
mlettlj jJe!i~, IR., 2uhltligftt. 14/0 
mleß'fe ~fc1;anbet, 9R., ~ifefaftt. 24/2 
mleftf)off jJtanlj, )))t, .I:laltbltlef)tftt. 26 
mlcftljoff S)ct:maltn, %lj., WbaIf1cttftr. 47/4 x. 
mleftütnct ~eotg, ~t., jJeili~fdJftx. 35/0 
mleftj:Jf)af ~etf)atb, ~1j., !Satex 6tt:. 77/2 x. 
mleftpf)af s:;>etoett, .s., lnuj3IJaumftl:. 30/0 
mle~ef m:ltttefiefe, ffit, \13eftaloMlftx. 4 
lffieMtein muholf, 9R., ObetmC1l3ing, rucb-
1jatb!ftt. 4 
lffietJel 9Ratgaxet, ~r}a., .I:linvxunftt:. 50/2 t. 
mlet)exß (2;ntf, 9n., mittcxexftt. 14/3 
lffiet)'f)e lffidffgang, ~f)., !YI~mpf)enbutget 
~tt:aac 75/0 
mlic1j ~extmb, mt, ~(uenftx. 33/1 r. 
mlid)eH)aUi3 (§;befgatb, \131)., Sfaulbadjftt:. 4fl 
mlicfefmaier m:l1tOlt, Dt., mlöxtr}ftt. 43/4 
mlibmaiet: (§;rnft, %., m:maHeltftt. 71/1 
mlibmanlt S)anß, ~I)., ~afi1tg, miemetid)mib~ 
ftraj3e 23 
mlibmamt ~ofef, m., ~riebridjftl'. 27/2 t. 
mlibma1t1t !YIotIJext, 9R., S)eX&og.muboff~ 
f±tafie 12/2 
mlicoe! ~tUtt, m.l1:5t., ~~ej3ftr. 40/1 f. 
!illiecfext S)otft, m., ~oetljeftt. 18/1 
mliebebad) WCe1;, ~R., StautoadJftr. 95/1 t. 
mliebemaltn (§;xnft, 9R., S)acfettftx. 3/3 t. 
49 
mliebemanlt S)ans, ~f)., 211bltJigftr. 19 
mlicbemann Otto, \'j3f)., mlcnbf-SDietriclj-
@5h:aße 25/2 
mliebcnfefb ~atf, 9)'1:., ffi~at~Hbenftr. 5 
mlieber ffiUa, ffit, .mnbltJutmftr. 56/3 
mliegcmb <Mer~arb, ~)C., m~atf)ifbenftr. 11 
mliegefs Sjans, 911:., 2anb\tJeljrftt. 32 a/O f. 
mlieljfer Soljcll1nes, ~., @5d)eHinBftr. 9/2 I. 
mlictanb ~ofef, \'j3lj.~lj., Wlierfeftr. 10 
mliefanb mlifttub, ~)C., Olicrfänberftr. 24. 
mliefanb mloffgang, W., @5o.pljienftr. 9 
mlienen Sjuliert, 9R., @5tarltlierg, matljHben-
fttaf3e 1 
mliener Ciugen, %., Sjerijogftr. 5/3 r. 
)lliiefe Wnnemm:ie, \ßf)., &bafocttftr. 57/3 f. 
mliefe Sojef, \ßlj., Of)mftr. 1 
mliejcrmamt S';?anMlliHljefm, 91c', 2inb\tJurm-
fttaf3e 24/,1 
mlie!t &uguft, m., ffiuffiniftr. 15/0 r. 
mligget Wffons, 9R., @5cljiftetftr. 28/1 
mlHcfe llHcljarb, \'j3lj., ~ilniginftr. 105/2 
mlifdens @5aoine bon, m., staufliacljftr. 49 
mlifb Sjifbegarb, m., 2aim, Cigetterftr. 4 
mlifbc ileonarb, \ßlj., %ütfenftr. 58 
mlifljefm Cilietljaxb, m., stöniginftt. 85/3 
)lliHf)cfm Sjcfmut, ~)C., ®octr)cftr. 37/2 r. 
mlif~efm Sojef, ffi., mefufinenftr. 5a/0 
mliHe Sjerocrt, W., ®cnefcfbctftt.ll/2 t. 6g. 
mliffett mlHft), %f)., @5cljeHittgftt. 5/1 
mliHam Sjoxft, ~lj., ~ranij-Sofe,plj-®tr. 45 
mliffede (,l:atf-Sjeinij, m., ~ütftenftt. 2/3 
mliHe Sjeinticlj, ffi1:., SDacljaucr ®trane 15/3 f. 
mlifms ffiooett, .8., 2anbttlcf)l:ftr. 80/3 
mliffillg S';?anns, %lj., \'j3uIfaclj, )lliofftats-
ljaujet ®ttaj3e 30 
lmimmet WCfons, lßlj.%lj., 2ubltJigftr. 19 
mlimmer Cibm), .8., )lliaItljetftr. 20 
mlimmct S';?ans, ~., ~teifittg, Sjecfenftaffer-
ftraf3e 14/1 
mlimmer Sofef, m., stugfetftt. 18/4 
mlimmet ilotel% m., S';?oljenijof!ernftt. 14/2 
mlimmet ffiaimunb, ffi., Cibef\tJeifjftr. 6 
)lliinb lHooert, m" 53anb\tJcf)tftr. 32 a/3 
mlittber~ sturt, \'j3f)., ~aufoacljftr. 42/1 
mlingfet staxf, \'j3f)., <MriU,paqerftx. 49/2 t. 
mlinfcflifeclj Cimif, lßf)., mauetfh:. 1/3 r. 
)lliinffet ®exf)arb, m., \'j3eUenfoferftt. lOa/2 
)lliinffet Sjans, ffiL, ilhtbltJutmfh:. 111/3 jillinffet Sof)ann ma,ptift, \'j3f)., minborfer-
ftraf3e 175 )lliinf(et Sturt, ~., jillifljefm-SD~n:.@5ttafle 7/2 
mlinUljoyct <Meorg, lßf)., Oettingenftt. 23/3 t. 
)lliintet ®erljatb Dr., .8., ®tiiferfing, 2m· 
linoaftraf3e 34 )lliinter S)ans, m., ~eot1ofbrtt. 54/1 L jffiinter Statr, %., fBeteriniirftt. 7/1 
mlinter %f)ifbe, ffil., <Meorgenftr. 116/0 r. 
ml 
jffiintet )!BHma, 9JL, ®alicr~6ergetftr. 22/1 
mlilttetgerft ~olef, lß'f)., QubltJigftt. 19 
mJitfcljing Wnfe!m, %., SDacljau, ~orrn'f)of 
mJirtlj ~rit, ~., S)oljen~offernftr. 21/2 
)llii~nieltlsfi WrtljUt bon, ~lj., macljern am jilliitt!jiee . 
mliBmatlj StatT, 9JL, ®cljiffetftr. 30/2 
)lliiflme~er Cir\tJüt, ooc" ileontobftt. 42/3 t. 
mlitfo,p ~ernf)atb, W., Wgne~ftr. 26/0 r. 
lffiitt Sofef, ~!j.%r)., %engftt. 7 
)lliitte Sjotft, ~lj., Ungererftt. 26/1 r. 
)lliittenlitinf ~ugo, \'j3lja.9J1:., iluifenftr. 21/1 
)lliittenftein G:&ed)arb, 9J1:., \ßauI-SjelJfc-
6ttafje 18/4 
)lliittlja'fc trefi~, %lj., ~iitlietgraoelt 31/1 
)lliittfam,p ~et1tljarb, %lj., Cimif-ffiiebef-
6ttnfle 6/0 mg. 
)lliittfo\tJ~ft) SJeilt3~20tljar, ffil., ®oeige-
ftraj3e 44/3 
mlittmaltlt W11ton, ~g., <Mifefnftr. 28/1 
mlittmattlt <Meotg, 9)c., Sjefjftt. 92/3 
l!Boede! <Merljatb, ~f)., mater ®trafle 57/3 r. 
lffioljIfaf)tt Stad, \'j3lja., muguftenftr. 99/1 t. )lliofJnHd) S'Jans, m., )!Ba((ftr. 2/3 
mloff WCfreb, ffi., Sturfürftenftr. 18/0 r. 
)llioff ~tan3, IR., Sof)nltn-bon-)llietif)-®tt.4/0 
mlolf ~taltij, ~lj., Winmtffetftt.32/1 r. 
mloff ~rieba, \'j3lj., Illagfo'oicljftr. 1/3 x. 
lffiolf ®ergart, ~n., ililtl'xunftt. 62/4 
mJoff S';;>ani3-Sjeroeti, 9)~., ~ettenfofetftr. 7/4 
mloff Sjeillij, .8., ®oetljeftx. 44/1 ' 
jillorf Sjo1:ft, m., mmaHenftt. 71/2 t. 
lffil)ff ileongarb, 9J1:., Sjaat, mlabfetftr. 6 
lffiolf ilubltJig, ilJt., ~ettenfofetftt. 32/1 
lffioff \ßauf, IR., %ütfenftt. 72/1 t. 
lffiotf ~mot, ~., ffiamoergftt. 2/0 
lffiilffer Sjalts, IR., @)cnefefberftt. 2 
)lliofff SJermann, 9)c., @5clj\tJantgafctftt. 51 jillofff maria ®noine, 9)1., ~öltiginftt. 69 ®!j .. jillofff 9J~nde Quife, 9R., Sjalisoutget.pfat 2/2 
mlofff Dtto, IR., Sjetijogftr. 75/2 
mJilfffe ilotte, \'j3lj., SDestoucljesftt. 11 jillofftum S)elga, ~r).; %ljmfienftr. 88/2 
mlocUet (,l:griftialt, ffi.®t., %ütfenftr. 35 
mloffe\tJi~ S)ans, 9JL, ~iiegenftr. 3/1 r. 
mloHet ~fie, ~r)a., flanb\tJef)tftr. 16 
)!BoHet ~t1tft, m1., @5clj\tJantljaferftr. 5/3 
lffiolij Sjermanll, ~., mam: ®txaj3e 68/3 r. jillong @5if-Wing, 001., Sjeraog-Sjeiltticfj-
6ttaj3e 7/0 
)lliootMrettgoff SofeT, ~m., Weuljaufer 
6ttaj3e 7/5 
aTIotlis Sjetmaltlt, 9)1., QinbltJuxm-
ftraj3e 131/2 t. ®!j. jillorfitlcljecl Wlfon~, 9R., Wngfetftr. 16/3 
lffiötner S')einriclj, 9Jl., 5t'arfftr. 52/2 
mloefclj S)etmnnn, IR., mlotanftr. 28 E 
1Unmerfllllg: Re obrr il Ilildj a; or on er il IlRdj 0; lIC ober j\ und) 11. 
m1tcbc ~~UI10, ~ill., .I:lanbIUC~tftr. 79f1 t. (oIJ~\. 
m1ucf)cret ®üntf)et, ~m., 5.l1ottnd), 01,6. 
~ufffen lffiu!ff~SDiettid) bon, mL, 91aud)ftr. 5 
l!BunberHd) ~nnß ~uan,im, mt, ~)'!lltf)i!ben. 
ftrafle 13/3 
~unnenberg m1ulf, mt, (i)ife!aftt. 31/2 
~unfcfJ (\Jertraut, ~lja., ~er&ugftll1tDftr. 2 
~unfn, l!BaItet, ~f)., (\Jifefaftt. 31/0 
m1ür~ ~tieDr!cf), stI)., stöltigiuftr. 77/1 
5IDiifefe ~auf, ml., !8tienltet 6tr. 32/1 60. 
m1iiftf)off ~altß, \))'!., I],((ollniftr. 6/2 t. 
~~r~ufet 6igltllltt, lJ., muflete ~tilt~)~ 
tegenteufttafle 23/0 
m1~nen .\tUtt, ~m., ~llnDltleTJrft1:. 6 
~ 
~aj:l sting~3ng, 9),!., 5eau'f6an,ftt. 49 
3 
,3aoutufd) I],(ltne'fiefe, 9),!., ~llns-6ad)ß. 
6ttaäe 12/2 
,3ad)et! 9Htufaus, ~f)" 91l11iftt. 1/3 t. 
,3agun !8erta!lllt, %'f)., !8eterlltütjtr. 10 
,8a'f)!et ~ebltlig, ~lj., ijtaltij'3ufc.).Jlj-6tt.4/2 
.3aljn G:((en~mlltia, m., (\Juetf)eftr. 45/0 
,3anDet G:bitlj, 9Jt, 9Jeatljtfbeuftt. 11/4 
.3anetti l!Bulfgang bun, m., ijteimanlt, 
mbe'((eltftr. 13 
,8altiet G:tltlin, ,3., 2anbltleljrftr. 8/1 
SantI ~uitj:lO!D, 9Jl., ~llfe{(llftt. 8 
Sa.).J.).J ~e!mut, 9J!., 2uDlUl9ftt.17/1 
,3ctUnet ~ubltlig, Ill., S'eaijmaitftt. 37/1 
,8en, I],(Duff, m., 6enbfinget 6ttllue 30/1 r. 
.3en, ijtanij, iln., ~aiing, %tutljaftt. 15 . 
.3en, mobett, m., SDcstoud)eßftr. 48/1 r. 
.3e!) G:rlUin, ~lj., %ütfenftt. 95/1 
.Beitfer 3uje.).Jlj, j)1., mUl'l'recf)tftt. 1/4 r. 
.3eHer ~llns, m., S-eontaDftr. 3/1 r. 
,seHner 9)la~immatt, I.l3lj., 8ieofcmoftr. 45/1 
2emi~fn, l!Betner, !fr., staifetftr. 19/1 
.3enget ~:((fteD, ))J!., ~iltbeltbutgftt .. 25/3 
.3eniffa l!Bafter, 9t, Dljmftr. 1/2 (. 
.Beutner Otto, ~~a., ~Hbtecf)tftr. 47/2 r. 
.3ent star!, %lj., ~u~elt50rrerltftt. 72/4 
.8erre~ ~alt§), ~J!., mafpftr. 4/2 
.Beuä ijrit, 9Jt, ~fattftr. 10/1 
.8e~fl ~crntanl1, ~t, 5l::f)crcficnftr. 30/3 
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.Bicgc'(muicr ~Hfoll(;, :t., 6lClbefM)crgcl'~ 
ftraße 13/1 'f. 
2iegenau.;;; ~ulef, 5l::~., ~tölliginftr. 77/1 
2iegTer ~coj:luIb, 9Jt, 2iin11tiHerftr. 39/4 
.3iegfcr G:tifa, 9Jc., Sur)alt1t'llon~~ertf)' 
6ttaße 5/3!. 
.Biegler 9Jlaria, mt, 9UMcrftr. 36/2 
.3icgfcr ~ma~, mt, 6onltcltftt. '!/4 
.3ieg!er lffierner, l»t, %tugerftr. 48/4 
2iemmHen ~eTmut, ~fJ., \1{(tf)cimcr ~cf 11 
2imi~ (\Jeotg, ~J!., ~)larßftl'. 30/0 
.8ierei!l ~)Jlld)aer, 11ll., Stapu5incrftl'. ,12/t. 
Bierer ®ermalt ~~llrr, %., mctctillürftr. 4/1 r. 
Birg G:rnft~2ubltliO, ~)'!., (\JoctI)cftr. ü1/2 r. 
BiHljarbt m!Hljc!m, ~f)., 2iglte~ftr. 14/0 
Bimmer ~altB, mt, starfftr. 49/1 
Bimmer 5tarl ~eilt&, mt, starrftr. 49f1 
.8immer l!Bif~erm, 5l::., Stöuiginfh:. 2/1 r. 
Bbnmerfe Starr, ml., %umuUngerftr. 14/1 
Bimmerma1tlt mois, ~)t, @5n,!ot1ljatter" 
ftraäe 4/0 
Bimmerntaltn lnerltarD, ~., (i)cltlütijmü{,I' 
ftraäe 9/0 
,~3immermann ijraltij, ~Ij., 2uDltligftr. 19 
,8immerm!lnn ~anß, mt, %'~etcfien< 
ftra13e 64/0 r . 
.8iutmermann ~eilttin" 9Jt, ~cttenlofcr< 
fttafie 10/2 r. 
8immermaltn ~errmutlj, 9Jt, ~er50g~ 
mubo'(f,6trafie 34/1 
8immermanlt 2orelt5, ~)t, G5uetljeftr. 31/1 
.3immermn1tlt l!Baner, ~f)a., \!tunerc 
~)'!alimiHaltftr. 5/3 r. 
.3immermllltlt m!iIljelm ijriebrid), 9Jt., 
2imafienftr. 11 a/3 r. 
.3inger(e mubo(f, m.6t., ~fCtclti3l'crgcl> 
ftl:aj3e 15/2 
Bint m~al, stI)., Stönightftr. 77/1 
.3tfd)altf ~arI, rot, j)~~mj:lT}cltbu.roer 
6tra13e 156a/3 r. 
Bifd)g ~eittl;id), 9Jt, 6d)iHetfh:. 2H/l r. 
.8iteH3uerger ijranß llaucr, ml., mallciUc-J' 
fh:nj3e 9/3 I. 
8i~fsperBet G:·6erf)arb, m., ~altb\:lbc~Bct' 
6tra~e 61/2"f. 
8m~eltlsfi ~ranN' mt, 6cf)ol1llttcrfh" 11/3 
.81,'1[( C\:!je, 9J!., StarIftl:. 1/1 
Suffer 2i(fOltS, mt, beurlaubt. 
.8öHct ijtalt~, ~l)t, stöttightftr. 63 
.B5ffcr ~r)liip.).J, ~J!., (\Joctr)cftr. 51/1 r . 
göHlter jffiaHcr, 91., ~fJlttftr. 7/0 \' . 
.Bucl'f ijranij, %f)., ~Ubltligftr. 19 
Suttnaiet WffreD, 9J~., lnerjaiffcl! 
6tra~e 1310 r . 
Boten ~e!11tttt, ~fl., ~ltHan" m.Mfrat~ljattf~r 
6traflc 30 
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Srenner ~ern~arb, m., €5onttenftr. 7/3 r. 
Srenner G:bgar, m., mat~i!bettftr. 5 
SfcI)irjle 30acI)im, rot, S3inblUurmftr. 17/3 
Sube !ll:liUi, m., !ll:lartgerftr. 24/1 
Suber DUmar, m., ~uenftr. 90/3 r. 
Suder S?eht3, m., @:Iöding bei @:Itarnberg 
g 
Buneler !ll:lerner, ro~., @oet~eftr. 45 ~!üger&. 
But'f}aufen m1ilgelm, m., Staur&acI)ftt. 69/0 
Buer! ~ubert, m., ~ermantt.,mttgg.€5tt. 9 
SlUedftiitter 2ublUig, 9l., ma~immClneum 
BlUiebef ~ermClttn, m., Xettgftt. 12/1 r. 
SlUiebel .s:liferotte, m" Qleife!gafteigftt. 7 
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